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T i t l e :  P s y c h o d r a m a  a n d  t h e  T e r m i n a l  P a t i e n t :  C o n c e p t s  a n d  A p p l i c a t i o n  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
·  .  son~?) 
C a r o l  B u r d e n  
D a v i d  L .  c r e s s 1 e r  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  c o n c e p t s  o f  p s y c h o d r a m a - a n d  d y i . n g ,  d e a t h  
a n d  b e r e a v e m e n t  t h a t  e f f e c t i v e l y  m e e t  i n d i v i d u a l  n e e d s  f o r  w o r k i n g  
throug~ g r i e f .  I t  i s  t h e  p r e m i s e  o f  t h i s  t h e s i s  t h a t  t h e  worki~g 
t h r o . u g h .  g r i e f  t o  f o s t e r  a c c e p t a n c e ,  s e l f  . . .  w o r t h  a n d  d i . g n i t y ,  i n  t h e  
f i n a l  s t . a g e  o f  1  i f e ,  i . s  f a c i l i t a t e d  b y  p s y c h o d r a m a t i c  m e t h o d s  o f  
1 1
a c t i . n g  t h r o . u g h "  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
R e s e a r c h  s t u d i e s  o f  p s y c h o d r a m a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t e r m i n a l  
p a t i e n t  a r e  l i m i t e d .  T h e  m e t h o d  o f  p s y c h o d r a m a  h a s  b e e n  u s e d  m a i n l y  
i n  t r e a t m e n t  o f  t h e  m e n t a l l y  i 1 1 ;  h o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  
t h e r a p y  h a s  b e e n  e x t e n d e d  i n t o  t h e  a r e a  o f  t e r m i n a l  · i l l n e s s  a n d  i n  . . .  
j u r y .  T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s ,  a t t e n t i o n  a n d  a c t i v i t y  
r e g a r d i n g  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  l i f e .  B e c a u s e  o f ·  t h e  d i . v e r s i t y  w i t h i . n  
I  
I  
2  
t h e  d y i . n g  n e t w o r k ,  t h e r e  a r e  . m a n y  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  t n t e r c o n n e c t  
w i t h  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t ,  I t  i s  t n  t h 5 s  n e t w o r k  t h . a t  t h e .  w t l l  i . _ n g  
p a t i e n t  c a n  a c t  t h . r o _ u g h  p r o b l e m s  w i t h  p s y c h o d r a m a t t c  techniqu~s~ T h i s  
r e s u l t  c a n  c o m e  a b o u t  w h e n  t h e  counselor~dramatist k n o w s  t h e  c o n c e p t s  
t h a t  b r i n g  a b o u t  a  p e a k  p e r f o r m a n c e  t o  h e l p  i n t e r n a l i z e  a n d  f i n a l i z e  
t h e  p r o b l e m s .  T h i s  p a p e r  p r o v i d e s  a n  understand~ng o f  d r a m a t i c  a c t i o n  
a n d  a  m e t h o d  w h i c h  t h e  c o u n s e l o r  m a y  u s e  t o  h e l p  t h e  p a t i e n t  c o p e  
w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  d y i . n g  w h i " l e  l i v i . n g .  T h r o . u g h  t h i s  a w a r e n e s s ,  t h e  
p r o f e s s i o n a l  m a y  a i d  " t h e  m o v e m e n t  o f  s p i r i t t •  w i t h i n  t h e  t e r m i n a l  
p a t i . e n t ,  u s i . n g  t h e  a t t e n d i _ n g ·  t h e r a p e u t i c  a~tion o f  p s y c h o d r a m a .  
T h e  c o n c e p t s  o f  p s y c h o d r a m a t i c  m e t h o d s  i n v e s t _ i " g a t e d  f o r  t h e  
t h e r a p e u t i c  
1 1  
a c t i _ n g  o u t  n  o f  p s y c h o  1 . o g i  c a  1  a n d  p h y s i  c a  1  s u f f e r i _ n g  i n  
t h e  g r i e f  o f  d e a t h ,  d y i . n g  a n d  b e r e a v e m e n t  a r e  t h e  a r t  o f  t h e  m o m e n t ,  
s p o n t a n e i t y ,  c r e a t i v i t y ,  t e l e ,  c a t h a r s i s  a n d  t n s . i g h t ,  T h i s  l i t e r a r y  
s e a r c h  i n c l u d e s  p s y c h o d r a m a t i c  t e c h n i q u e s  o f  r o l e  p l a y  r e h e a r s a l s ,  
r o l e  r e v e r s a l ,  m i r r o r ,  doubli~g, s e l f  p r e s e n t a t i o n ,  soltloquy~ 
f u t u r e  p r o j e c t i o n ,  a s i d e ,  a n d  h y p n o d r a m a  a s  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  f o r  u s e  
b y  a n d  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  h e l p e r ,  p a t i e n t  p r o t _ a g o n i : s t ,  a n d  s o c i a l  
n e t w o r k  c o n f r o n t i n g  a  t e r m i n a l  s i t u a t i o n .  
R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  o f  p s y c h o d r a m a  i n  t r e a t m e n t  o f  t h e  ter~ 
m i n a l l y  i l l  r e v e a l  s i x  a r e a s  f o r  scen~rio i n t e r v e n t i o n :  ( 1 }  Adjust~ 
m e n t  L i v i . n g ,  ( 2 )  A m e n d i . n g  L i f e ,  ( 3 )  F u t u r e  P r o j e c t i o n  a n d  Fanta~y, ( 4 )  
O v e r c o m i _ n g  F e a r s ,  ( 5 }  L e t t i : n g  G o  a n d  S a y i _ n g  Good~By, a n d  ( . 6 }  D y i _ n g  a n d  
D e a t h  S c e n e .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
D y i n g  i s  i n e v i t a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  p h a s e  o f  l i f e  
i s  o f t e n  o v e r l o o k e d  o r  l e f t  u n a t t e n d e d  b y  t h e  p a t i e n t  a n d  p r o f e s s i o n a l  
c a r e - g i v e r s .  A p p r o p r i a t e  m e t h o d s  o f  w o r k i n g  t h r o u g h  a n d  c o n f r o n t i n g  
t h i s  e x p e r i e n c e  f o r  e a c h  p e r s o n  p r e s e n t s  a  p r o b l e m . f o r  a l l  c o n c e r n e d .  
H o w  c a n  t h e  a m b i g u i t y  a n d  a m b i v a l e n c e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s .  
a s  d e a t h  a p p r o a c h e s  b e  m e t ?  I t  i s  w i t h  t h i s  q u e s t i o n  i n  m i n d  t h a t  
t h i s  t h e s i s  i s  b e i n g  w r i t t e n .  
T h e  p a t i e n t  w i t h  a  t e r m i n a l  c o n d i t i o n  i s  o f t e n  c a u g h t  i n  c l o s u r e  
w i t h  g r i p p i n g  f e a r s ,  r e g r e t s ,  a n d  a n g u i s h .  U n a n s w e r a b l e  q u e s t i o n s  g i v e  
r i s e  t o  i n n e r  d o u b t s  a n d  s u s p i c i o n s .  S o m e  t o r m e n t i n g  q u e s t i o n s  a r e ;  
" H o w  l o n g  d o  I  h a v e ?
1 1  
1 1
W h y  m e ?
1 1  1 1
W i l l  m y  f a m i l y ,  s p o u s e ,  a n d  f r i e n d s  
t u r n  a w a y  f r o m  m e ? "  " H o w  c a n  I  a c c e p t  b o d y  c h a n g e s  a n d  s t i l l  h a v e  
h o p e ?
1 1  
" W h a t  w i l l  b e  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n ? '
1  
" H o w  c a n  I  h e l p  m y  l o v e d  
o n e s  t o  c o p e ? "  " W h a t  p h y s i c a l  a n d  e m o t i o n a l  c h a n g e s  w i l l  t a k e  p l a c e  
d u r i n g  t r e a t m e n t  a n d  d r u g  u s e ? "  
1 1
W h e r e  a n d  h o w  w i  1 1  I  s p e n d  m y  
r e m a i n i n g  d a y s ?
1 1  
T h e  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  m o s t  q u e s t i o n s  r a i s e d  d u r i n g  
t h e  p r o c e s s  o f  d y i n g  d o e s  n o t  a l l o w  t h e  p a t i e n t  t o  r e a l i z e  q u a l i t y  
t i m e .  
H o w  t h e n  c a n  p r o f e s s i o n a l s  h e l p  b r i n g  t h e  p a t i e n t  t o  c l o s u r e  w i t h  
d i g n i t y  a n d  w i t h  a  p r e s e r v a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t s ?  A t t a c h m e n t s  a r e  
m a d e ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  a n d  i t  i s  i n  t h i s  a n t i c i p a t e d  s e p a r a t i o n  
t h a t  g r i e f  b e c o m e s  a p p a r e n t .  H o w  c a n  w e  p r e p a r e  t o  m e e t  t h e  m o s t  
1  
~ 
f o r b o d i n g ,  c h a l l e n g i n g  a n d  f i n a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  l e t t i n g  g o  o f  
a t t a c h m e n t s  m a d e  d u r i n g  a  l i f e t i m e ?  T h e  w o r k i n g  t h r o u g h  o f  t h e  g r i e v -
i n g  p r o c e s s  c a n  b e  b r o u g h t  i n t o  f i n a l  a w a r e n e s s  b y  t h e  u s e  o f  p s y c h o -
d r a m a t i c  t e c h n i q u e s .  M a n y  n e e d s  c a n  b e  m e t  t h r o u g h  t h e  a c t i n g  o u t ,  
i n  r e h e a r s a l ,  o f  f e a r s  o f  t h e  u n k n o w n ,  e x p l o r i n g  f a n t a s y  e x p a n s i o n  o f  
t h e  s e l f  f o r  d e s i r e s ,  r e g r e t s  a n d  m i s s e d  m o m e n t s ,  a d j u s t m e n t s  i n  
l i v i n g ,  a n d  c a t h a r s i s  f o r  s a y i n g  g o o d - b y e  a n d  l e t t i n g  g o .  F o r  t h e  
a c t i o n  o r i e n t e d  p a t i e n t  t h i s  t h e s i s  w i l l  r e v i e w  c o n c e p t s  a n d  a p p l i -
c a t i o n  o f  p s y c h o d r a m a  f a v o r a b l e  t o  t h e  d y i n g  p r o c e s s .  
T h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  f o u r  c h a p t e r s .  C h a p t e r  I  i s  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  a n d  t e r m i n o l o g y ,  f o l l o w e d  b y  a  r e v i e w  o f  t h e  d r a m a t i c  a c t i o n  
f r o m  t h e  G r e e k  t h e a t r e  t h a t  e v o l v e s  i n t o  t h e  p r e s e n t  d a y  p s y c h o -
d r a m a t i c  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a  r e v i e w  o f  
t h e  c o n c e p t s  o f  p s y c h o d r a m a  b e n e f i c i a l  t o  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t .  
C h a p t e r  I I  d e s c r i b e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  p s y c h o d r a m a  a n d  o u t l i n e s  t e c h -
n i q u e s  a n d  g o a l s  v a l u a b l e  t o  p a t i e n t  c a t h a r s i s .  T h e  c o m p o n e n t s  a n d  
f r a m e w o r k  o f  a n  e n a c t m e n t  t h a t  i n t e r a c t  t o  b r i n g  a  p r o b l e m  t o  a  m e a n -
2  
i n g f u l  c o n c l u s i o n  a r e  d i s c u s s e d .  C h a p t e r  I I I  p l a y s  t o  t h e  t h e r a p e u t i c  
t h e a t r e  o f  t h e  t e r m i n a l l y  i l l  b y  d i s c u s s i n g  c o n c e p t s  o f  d y i n g ,  d e a t h  
a n d  b e r e a v e m e n t  t h a t  a r e  c o n d u c i v e  t o  a c t i o n  t h e r a p y  a s  a p p l i e d  t o  t h e  
c a r e - g i v e r ,  p a t i e n t  a n d  f a m i l y  i n  t h e  h o m e  o r  i n s t i t u t i o n .  I n  c o n -
c l u s i o n ,  C h a p t e r  I V  r e v i e w s  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o u n s e l o r s  a n d  e n d s  w i t h  
" a c t i n g  t h r o u g h "  p r o b l e m s  o f  t e r m i n a l  i l l n e s s  w i t h  p s y c h o d r a m a t i c  
t e c h n i q u e s .  
l  
T E R M I N O L O G Y  
1 1
A c t i n g  t h r o u g h "  m e a n s  w o r k i n g  t h r o u g h  a  p r o b l e m  b y  a c t i o n  m e t h d s ,  t o  
b r i n g  a  p r o b l e m  t o  a n  i n s i g h t f u l  c o n c l u s i o n .  
A c t i o n  i s  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p l a y e r s  w h i l e  a c t i n g  o u t  a  
p r o b l e m  b r o u g h t  t o  a  t h e r a p y  s e s s i o n  b y  a  protagoni~t. 
T h e  a u d i e n c e  i s  t h e  g r o u p  o f  s p e c t a t o r s  w h o  s h a r e  i n  a  c l o s i n g  s c e n e -
g e n e r a l l y  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  w h o  r e l a t e  t o  t h e  p a t i e n t .  
A n  a u x i l i a r y  e g o  a c t s  a s  a  p l a y e r  p o r t r a y i n g  a  p a r t  o f  t h e  p r o t a g o n i s t .  
C a t h a r s i s  i s  a n  e m o t i o n a l  p u r g e .  
3  
C r e a t i v i t y  i s  t h e  n o v e l  r e a r r a n g e m e n t  o f  p e r c e p t i o n s  a n d  m o t i v e  p a t t e r n s  
t h a t  a r e  b r o u g h t  t o  r e a l i t y .  
C l o s u r e  c o m e s  a t  t h e  e n d  o f  a  p s y c h o d r a m a  a t  w h i c h  t i m e  f e e l i n g s  a r e  
s h a r e d ,  i n c o r p o r a t i . n g  p l a y e r s  ( a c t o r s - p a t i e n t s )  a n d  a u d i e n c e .  
A  d o u b l e  a c t s  a s  a n  a l t e r  e g o  t h a t  a s s i s t s  b y  p l a y i n g ·  p a r t  o f  t h e  s e l f .  
A n  e n a c t m e n t  i s  a n  e v e n t  i n  t h e  h e r e  a n d  n o w ,  p l a y e d  o u t  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  p a s t  f o r  r e - e d u c a t i o n  f o r  t h e  f u t u r e .  
H y p n o d r a m a  c o m b i n e s  h y p n o s i s  a n d  p s y c h o d r a m a  f o r  a  t h e r a p e u t i c  t e c h -
n i q u e .  
I n s i g h t  i s  p e r c e p t u a l  awakeni~g t h a t  c l o s e s  o r  f o r m s  a  n e w  g e s t a l t  i n  
restructuri~g b n e t s  p e r c e p t u a l  f i e l d .  
T h e  p r o t a g o n i s t  i s  a  p a t i e n t - a c t o r  p r e s e n t i n g  t h e  p r o b l e m  f o r  p s y c h o -
d r a m a t i c  a c t i o n .  
P r o f e s s i o n a l  a t o m  r e f e r s  t o  t h e  c a r e - g i v e r s  w h o  t r e a t  t h e  p a t i e n t .  
S o c i a l  a t o m  i s  t h e  individual(~ s o c i a l  u n i t ,  s u c h  a s  a  f a m i l y ,  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p .  
S p o n t a n e i t y  m e a n s  t o  a c t  w i t h  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  m o m e n t  r a t h e r  
t h a n  f r o m  h a b i t  - ( t o  b e  o p t i m a l l y  a d a p t i v e . )  
T e l e  i s  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o - o r  m o r e  p l a y e r s .  A  t e l i c  c o m -
~- m u n i c a t i o n  b r i n g s  o u t  m u t u a l  e m p a t h y  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  
A  w a r m - u p  f r e e s  o n e  f r o m  e x t e r n a l  - i n t e r n a l  i n f l u e n c e s  o r  p r e v i o u s  p a t -
t e r n s ,  i n  o r d e r  t o  a c t  o u t  a  p r o b l e m  s p o n t a n e o u s l y .  
1  
T H E  R I S E  O F  D R A M A T I C  A C T I O N  F R O M  G R E E K  T H E A T R E  
T O  2 0 T H  C E N T U R Y  T H E R A P E U T I C  T H E A T R E  
T h e  e a r l y  G r e e k  t h e a t r e  i s  t h e  p r o t o t y p e  f o r  t h e  T h e r a p e u t i c  T h e a t r e  
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o f  p s y c h o d r a m a .  A c t i n g  o u t  t h o u g h t s  a n d  d e s i r e s  f o r  c a t h a r t i c  b e n e f i t  
i s  a s  o l d  a s  t h e a t r e  h i s t o r y .  E a r l y  G r e e k  t h e a t r e  s o u g h t  s p e c t a t o r  
c a t h a r s i s ,  b u t  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  t u r n s  t o  
p a t i e n t - a c t o r  c a t h a r s i s  t h r o u g h  s p o n t a n e i t y .  T h i s  s e c t i o n  r e v i e w s  
A r i s t o t l e ' s  t h e o r y  o f  d r a m a  t h a t  l a y s  g r o u n d w o r k  f o r  M o r e n o ' s  
c o n c e p t s  o f  ( 1 )  d r a m a t i c  a c t i o n  t o  b e n e f i t  a c t o r - a u d i e n c e  t h r o u g h  
c a t h a r s i s ;  a n d  ( 2 )  a c t i o n  o f  t h e  m o m e n t  t h a t  b r i n g s  p e a k  p e r f o r m a n c e s  
t h r o u g h  i n s i g h t .  T h e n  r e f e r e n c e s  t o  d r a m a t i c  a c t i o n  i n  l i f e  a n d  d e a t h  
c o n t i n u e  f r o m  G r e e k  t o  E u r o p e a n  d r a m a t i s t s ,  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
p s y c h o l o g y .  I n  t h i s  c e n t u r y  d r a m a t u r g y  t a k e s  o n  t h e  t h e o r y  o f  a c t i o n  
t h r o u g h  r o l e  r e h e a r s a l ,  a n d  M o r e n o  d e v e l o p s  p s y c h o d r a m a .  P s y c h o d r a m a  
i s  d i s c u s s e d  i n  t h r e e  p a r t s .  D i s c u s s i o n  f o l l o w s ( l )  h i s t o r y ,  c o n c e p t s  
a n d  t e c h n i q u e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f . t h e  T h e a t r e  o f  S p o n t a n e i t y ,  t u r n i n g  
t o  ( 2 )  t h e  T h e r a p e u t i c  T h e a t r e  a n d  ( 3 )  p s y c h o d r a m a  f r o m  t h e  t h e a t r e  
i n t o  d a i l y  l i v i n g .  
E a r l y  G r e e k  T h e a t r e :  
T h e  p s y c h o l o g y  o f  d r a m a t i c  a c t i o n  b e g i n s  w i t h  A r i s t o t l e ' s  P o e t i c s ,  i n  
t h e  4 t h  C e n t u r y  B . C .  A r i s t o t l e  v i v i d l y  p r o J e c t s  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  
o f  p l a y m a k i n g  t a k e n  f r o m  h i s  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  e a r l y  G r e e k  
t h e a t r e  ( F e r g u s o n ,  1 9 6 9 ) .  T h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  b a s i c  
p r e m i s e s  o f  p s y c h o d r a m a  a s  p r e s e n t e d  b y  J .  L .  M o r e n o  i n  t h e  2 0 t h  
C e n t u r y .  
1  
D r a m a t i c  A c t i o n :  C a t h a r s i s  M o v e s  F r o m  A u d i e n c e  t o  A c t o r :  
T h e  d r a m a t i c  a c t i o n  a s  s e t  f o r t h  b y  A r i s t o t l e  i s  n o t  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
a s  p h y s i c a l  a c t i o n  b u t  a  m o v e m e n t  o f  t h e  s p i _ r i t  i m i t a t i v e  o f  .
1 1
t h e  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  c o u n t l e s s  f o r m s  w h i c h  t h e  l i f e  o f  t h e  h u m a n  
s p i r i t  m a y  take~ ( F e r g u s o n ,  1 9 6 9 ,  p . 7 ) .  A n  a c t i o n ,  o r  p r a x i s ,  i s  t h e  
m o t i v a t i o n  t h a t  p o w e r s  t h e  d e e d  t o  i t s  s u c c e s s f u l  o r  u n s u c c e s s f u l  e n d .  
" T h e  p r a x i s  t h a t  a r t  s e e k s  t o  r e p r o d u c e  i s  m a i n l y  a  p s y c h i c  e n e r g y  
w o r k i n g  o u t w a r d s "  ( F e r g u s o n ,  1 9 6 9 ,  p . 8 ) .  T h e .  b e n e f i t s  o f  t h e  p s y c h i c  
a c t i o n  i s  a s c r i b e d  t o  t h e  s p e c t a t o r  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  a c t o r ,  a n d  i t  
i s  h e r e  t h a t  M o r e n o  i s  i n s p i r e d  t o  r e v e r s e  A r i s t o t l e ' s  f o c u s  ( M o r e n o ,  
1 9 4 7 ) .  B e n e f i t s  o f  d r a m a ,  a s  r e l a t e d  b y  A r i s t o t l e ,  a r e  g r e a t e r  i n  
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t h e  p l e a s u r e  o f  s e e i n g  a n  i m i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  d i r e c t  
e x p e r i e n c e .  T h e  s p e c t a t o r  g e t s  s a t i s f a c t i o n  i n  r e l a t i n g  t o  t h e  a c t o r ' s  
r e p r e s e n t a t i o n  t h r o u g h  a  s e n s e  o f  f a m i l i a r i t y  a s  u n d e r s t a n d i n g  t a k e s  
p l a c e  w i t h  " p i t y  a n d  f e a r  e f f e c t i n g  t h e  p r o p e r  p u r g a t i o n  o f  t h e s e  
e m o t i o n s
1 1  
( F e r g u s o n ,  1 9 6 9 ,  p . 9 ) .  D r .  M o r e n o  p l a c e s  t h e  a c t o r ,  i n s t e a d  
o f  t h e  s p e c t a t o r ,  i n t o  t h e  r o l e  o f  p r i m a r y  r e c i p i e n t  o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  
t h r o u g h  c a t h a r s i s .  
A c t i o n  o f  t h e  M o m e n t :  L e a d i n g  t o  P e a k  P e r f o r m a n c e  T h r o u g h  I n s i g h t .  
A r i s t o t l e  n o t e s  t h a t  e v e r y  a c t i o n  c o m i n g  f r o m  m a n
1
s  c h a r a c t e r  i s  i n  
r e a c t i o n  t o  a  g i v e n  s i t u a t i o n ,  a s  
1 1
p e r c e i v e d
1 1  
a t  t h a t  m o m e n t .  M o r e n o  
a l s o  p l a y s  t o  t h a t  
1 1
m o m e n t
1 1  
t h r o u g h o u t  h i s  w o r k .  T h e  p s y c h o l o g y  o f  
r  
A r i s t o t l e ' s  d r a m a t i c  a c t i o n  a n d  c h a r a c t e r  f i n d s  b i r t h  i n  s u f f e r i n g  o f  
p s y c h e  c a  1 1  e d  
1 1
p a t h o s  
1 1  
o r  p a s s i o n .  I t  b e c o m e s  t h e  p r o b  1  e m  o f  1  i  f e  t o  
w o r k  o u t  a l l  h u m a n  a c t i o n s  t h r o u g h ·  a  k n o w n  p u r p 9 s e  t o  t h e  e n d ,  w h i l e  
s u f f e r i n g  t h e  a r r o w s  o f  p a s s i o n  w i t h  i n s i g h t  ( M o r e n o ,  1 9 4 0 ;  F e r g u s o n ,  
1 9 6 9 ) .  T h i s  r h y t h m  o f  a c t i o n  i s  c a l l e d  " P u r p o s e ,  t o  P a s s i o n ,  t o  
P e r c e p t i o n "  ( F e r g u s o n ,  1 9 6 9 ,  p .  1 3 ) .  A r i s t o t l e  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  
o n  t h e  c l i m a c t i c  a c t i o n  o f  t h e  p l o t ;  t h i s  i s  a l s o  t h e  p e a k  p e r f o r m a n c e  
s o u g h t  b y  D r .  M o r e n o .  T h e  a c t i o n  o f  t h e  m o m e n t  b r i n g s  d i s c o v e r y  b y  
i n s i g h t ,  o r  s u r p r i s e ,  a n d  l e a d s  e m o t i o n s  f r o m  g r i e f  t o  j o y  a s  t h e  
c a t h a r s i s  t a k e s  p l a c e .  T h i s  d r a m a t i c  a c t i o n  a n d  a c t i o n  o f  t h e  m o m e n t  
f o r  c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t  i s  t h e  t h e r a p y  o f  p s y c h o d r a m a  f o r  t h e  d y i n g  
p a t i e n t .  
D r a m a t i c  A c t i o n  I n  L i f e  a n d  D e a t h  F r o m  G r e e k  T o  E u r o p e a n  D r a m a t i s t s  
I n t o  P s y c h o l o g y .  
P h i l o s o p h e r s ,  d r a m a t i s t s ,  a n d  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  d e v o t e d  l i f e t i m e s  t o  
d e v e l o p i n g  e q u a t i o n s  r e l a t i n g  l i f e  t o  t h e  t h e a t r e .  E p i c t e u s  ( 6 0  B . C . )  
s a y s  o n e  i s  b u t  a n  a c t o r ,  a c t i n g  w h a t e v e r  p a r t  t h e  M a k e r  h a s  o r d a i n e d .  
I t  m a y  b e  s h o r t  o r  i t  m a y  b e  l o n g  ( W o o d ,  1 8 9 9 ) .  C a r l y l e  d e v e l o p e d  
t h e  t h e m e  f r o m  e x t e r n a l  a c t i n g  t o  i n t e r n a l  a c t i n g  i n  h i s  w o r d s ,  " M a n  
c a r r i e s  u n d e r  h i s  h a t  a  p r i v a t e  t h e a t r e ,  w h e r e i n  a  g r e a t e r  d r a m a  i s  
a c t e d  t h a n  e v e r  o n  t h e  m i m i c  s t a g e ,  b e g i n n i n g  a n d  e n d i n g  i n  e t e r n i t y
1 1  
( W o o d ,  1 8 9 9 ,  p .  2 6 2 ) .  S h a k e s p e a r e ,  i n  A s  Y o u  L i k e  I t ,  p l a c e d  m a n  
i n  h i s  e n v i r o n m e n t  w i t h  h i s  f a m o u s  l i n e s :  " a l l  t h e  w o r l d ' s  a  s t a g e ,  
a n d  a l l  t h e  m e n  a n d  w o m e n  m e r e l y  p l a y e r s .  T h e y  h a v e  t h e i r  e x i t s  a n d  
t h e i r  e n t r a n c e s :  A n d  o n e  m a n  i n  h i s  t i m e  p l a y s  m a n y  p a r t s . "  T h e  
T w e n t i e t h  C e n t u r y  s o c i a l  p s y c h o l o g i s t s ,  o f  d r a m a t u r g i c a l  b e n t ,  c a n  
i d e n t i f y  w i t h  t h e  d i v e r s e  a c t i n g  r o l e s  o f  S h a k e s p e a r e .  
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7  
D r a m a t u r g y  F a v o r s  D r a m a t i c  A c t i o n  T h r o u g h  R o l e  R e h e a r s a l .  
I m p o r t a n t  t o  d r a m a t u r g i c a l  p e r f o r m a n c e  i s  t h e  u n d e r l y i n g  s t u d y  o f  m e a n -
i n g f u l  b e h a v i o r  i n  a c c o r d  w i t h  a  t h e o r y  o f  a c t i o n  a n d  p u r p o s e  r a t h e r  
t h a n  a  t h e o r y  o f  k n o w l e d g e  ( B r i s s e t t  a n d  E d g l e y ,  1 9 7 5 ) .  I n d i v i d u a l  
i n t e r n a l  n e e d s  o r  e x t e r n a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  a d -
e q u a t e l y  e x p l a i n  h u m a n  i n t e r a c t i o n  t o  t h e  d r a m a t u r g i c a l  f o l l o w e r .  
H u m a n  i n t e r a c t i o n ,  f o r  s a t i s f a c t i o n ,  i s  p o r t r a y e d  b e s t  t h r o u g h  d r a m a  
a n a l y s i s  i n  w h i c h  e a c h  a c t o r  r e l a t e s  b e s t  
1 1
a s  i f
1 1  
o n e  w e r e  p l a y i n g  
r o l e s .  M e a n i n g f u l  b e h a v i o r  e x i s t s  o n l y  w h e n  t h e r e  i s  a  c o n s e n s u s  
a m o n g  h u m a n  a c t o r s  p l a y i n g  o u t  t h e i r  r o l e s .  I t  i s  i n  t h i s  u n s t a b l e  
a n d  u n d e p e n d a b l e  
1 1
m e a n i n g
1 1  
t h a t  p r o b l e m s  a r i s e  a s  t h e  b e h a v i o r  i s  
c o n s t a n t l y  b e i n g  p e r f o r m e d  a n d  r e h e a r s e d .  T o  B r i s s e t t  a n d  E d g l e y  
( 1 9 7 5 ) ,  " m e a n i n g  i s  n o t  a  g i v e n ;  p e o p l e  c r e a t e  i t .
1 1  
O p t i o n s  a b o u n d .  
D r a m a t u r g i s t s  f i n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  p e r s o n a l  d i f f i c u l t y  l y i n g  
i n  t h e  p o s s i b l e  b e h a v i o r i a l  o p t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  o t h e r s .  I t  
i s  m a i n t a i n e d  . b Y  B r i s s e t t  t h a t  c o n d i t i o n a l  s e q u e n c e s  a n d  p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o r i a l  i n t e r a c t i o n  t a k e  o n  d e s c r i p t i v e  u n d e r s t a n d i n g ,  n o t  e x p l a n -
a t i o n ,  i n  w h i c h  t h e  a c t o r  i s  f u n d a m e n t a l l y  a  c o m m u n i c a t o r .  T h e  d r a m a -
t u r g i s t s 1  d e s i r e  i s  t o  u n d e r s t a n d  b e h a v i o r  m o r e  c l e a r l y  ( G o s n e l l ,  
1 9 7 4 ) .  T h i s  g o a l  i s  a l s o  s o u g h t  i n  M o r e n o ' s  p s y c h o d r a m a .  H o w e v e r ,  
d r a m a t u r g y  b r i n g s  t o  t h e  m i r r o r  o f  l i f e  a  p a s t  r e f l e c t i o n  t o  b e  r e -
v i e w e d  ( M o r e n o ,  1 9 4 6 ) ,  a n d  i n  p s y c h o d r a m a ,  t h e  e v e n t  i s  s t a g e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e .  B o t h  m e t h o d s  o f  d r a m a t i c  a c t i o n ,  r e h e a r s a l  o f  t h e  n e w  a n d  
r e e n a c t m e n t  o f  o l d  e x p e r i e n c e s ,  b e n e f i t  t h e  w i l l i n g  p a t i e n t .  N o t  a l l  
p a t i e n t s  d e s i r e  t o  e n t e r  i n t o  a c t i o n  m e t h o d s  a n d  t h e i r  d e c i s i o n  
s h o u l d  b e  r e s p e c t e d .  
P s y c h o d r a m a :  T h e a t r e  o f  S p o n t a n e i t y ,  H i s t o r y  a n d  C o n c e p t s ;  
P s y c h o d r a m a  d e v e l o p e d  i n  t h e  e a r l y  T w e n t i e t h  C e n t u r y  c o i n c i d e n t a l  
t o  d r a m a t u r g y ,  b r i n g i n g  a  n e w  d i r e c t i o n  t o  G e s t a l t  p s y c h o l o g y .  
~ 
M o r e n o  e s t a b l i s h e d  a  t h e a t r e  o f  S p o n t a n e i t y  i n  G e r m a n y  i n  1 9 2 5 .  T h e  
k e y ,  l e a d i n g  i n t o  t h e  p s y c h o d r a m a  o f  l i f e ,  w a s  f u r n i s h e d  b y  c h i l d r e n .  
W h i l e  v i e w i n g  c h i l d r e n  a t  p l a y ,  M o r e n o  w o u l d  b e  d r a w n  i n t o  a  f a i r y l a n d  
o f  t h e  a c t ,  i n t o  t h e  a i r  o f  m y s t e r y ,  a n d  i n t o  t h e  p a r a d o x  o f  t h e  
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b e c o m i n g  r e a l .  D r .  M o r e n o  f o u n d  t h e  k e y  t o  s p o n t a n e i t y .  T h e  
p r i n c i p l e s  o f  p l a y  f o r m  a  c u r e ,  t h e r a p y  a n d  c a t h a r s i s .  P l a y  b e c o m e s  
t h e  p o s i t i v e  f a C < t Q r  t h a t  t r a n s m i t s  s p o n t a n e o u s  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  f o r  
th~ c h i l d  a n d  a d u l t  p a t i e n t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  f i n a l  p h a s e  o f  
l i f e .  I t  i s  f r o m  t h i s  i d e a  o f  p l a y  t h a t  p s y c h o t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  o f  
p s y c h o d r a m a  a n d  s o c i o d r a m a  h a s  b e e n  i n s p i r e d .  P l a y ,  t h r o u g h  d r a m a t i c  
a c t i o n ,  f o s t e r s  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  c l i m a t e .  
H o w  d i d  M o r e n o  d e v e l o p  d r a m a t i c  a c t i o n  i n t o  ~sychotherapeutic 
f o r m ?  B y  r e f l e c t i n g  o n  t h e  e a r l y  G r e e k  t h e a t r e ,  M o r e n o  f o u n d  t w o  
p r i n c i p l e s  t o  b r i n g  i n t o  h i s  p s y c h o d r a m a :  ( 1 )  s p o n t a n e i t y  a n d  
( 2 )  a  s t a g e  t h a t  i n c o r p o r a t e d  t h e  a u d i e n c e ,  w h i c h  w a s  n o t  f o u n d  i n  
p r e s e n t  d a y  t h e a t r i c a l  f o r m .  H e  r e a l i z e d  t h a t  a  s c r i p t  a n d  m e m o r i z e d  
s c r i p t i n g  o f  t h e  a c t o r s  w a s  i n  c o n f l i c t  w i t h  s p o n t a n e o u s  c r e a t i v i t y .  
T o  o v e r c o m e  s c r i p t i n g ,  t h e .  a c t o r  w o u l d  h a v e  t o  b e c o m e  a  spont~neous 
p l a y w r i g h t .  T h e  s c r i p t  t h a t  t h e  a c t o r  h a d  t o  s e l e c t  f r o m  w o u l d  e n g a g e  
e v e r y  d i m e n s i o n  o f  n a t u r e ,  t h e  s e l f ,  t h e  c o s m i c ,  t h e  s p i r i t u a l ,  t h e  
c u l t u r a l ,  t h e  s o c i a l ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l ,  t h e  b i o l o g i c a l ,  a n d  t h e  s e x u a l  
f r o m  w h i c h  a  n e w  f o r c e  o f  i n s p i r a t i o n  c o u l d  f o r m  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  A  
l i m i t e d  v i e w i n g  a c c e s s  t o  t h e  s t a g e  b y  a n  a u d i e n c e  w a s  n o t  i n  t h e  f l o w  
~ 
o f  t o t a l  m o v e m e n t .  T h i s  a u d i t i o n  c o u l d  o n l y  b e  m e t  f r o m  a  s t a d i u m ,  
t i e r e d ,  a l l  i n  t h e  r o u n d  ( M o r e n o ,  Z ,  1 9 7 6 ) ,  a s  v i e w e d  i n  n a t u r e  a n d  t h e  
e a r l y  G r e e k  t h e a t r e .  T h e r e  w o u l d  b e  n o  e s c a p e  o r  c u r t a i n  t o  w h i c h  
t h e  a c t o r  c o u l d  s e e k  r e f u g e  a s  e v e r y t h i n g  o c c u r s  b e f o r e  p u b l i c  e y e s  
f o r  " f u l l  e x p o s i t i o n  a n d  e x h i b i t i o n "  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  
P s y c h o d r a m a :  T h e r a p e u t i c  T h e a t r e ,  H i s t o r y .  
D r .  M o r e n o  t u r n e d  f r o m  t h e  d r a m a t i c  s p o n t a n e i t y  t h e a t r e  t o  t h e  t h e r a -
p e u t i c  t h e a t r e  a s  h e  f o u n d  t h e  p r e s s u r e s  o f  a  m a t e r i a l i s t i c  a g e  a n d  
p u b l i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  s p o n t a n e o u s  c r e a t i v e  s e l f  w e r e  h a r d  t o  - ·  
c h a n g e .  M o r e n o  ( 1 9 4 7 )  f e l t  t h a t  a  c u l t u r a l  a n d  c r e a t i v e  r e v o l u t i o n  
.  .  
w o u l d  h a v e  t o  o c c u r  t o  r e c o n c i l e . t h e  f o r c e s .  T h e  t h e a t r i c a l  a u d i e n c e  
c o u l d  n o t  t r u s t  t h e i r  o w n  s p o n t a n e i t y  a s  t h e y  h a d  b e e n  n o u r i s h e d  o n  
c u l t u r a l  c o n s e r v e s ,  M o r e n o ' s  w o r d s  f o r  f i x e d  t r a d i t i o n s .  A u d i e n c e s  
w o u l d  b e c o m e  s u s p i c i o u s  t h a t  t h e  s p o n t a n e i t y  w a s  r e h e a r s e d  i f  t h e  
p r o d u c t i o n  w a s  g o o d ,  o r  t h a t  s p o n t a n e . i t y  d o e s  . n o t  w o r k  i f  t h e  s c e n a r i o  
w a s  p o o r l y  p l a y e d  { M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  H e  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  i t  w a s  d i f -
f~cult t o  f i n d  a c t o r s  w h o  h a d  a  t a l e n t  f o r  s p o n t a n e i t y .  D e m a n d s  t h e  
a u d i e n c e  m a d e  o n  a  p r o f e s s i o n a l  a c t o r  w e r e  n o t  t h e  s a m e  a s  t h o s e  
d e m a n d e d  o f  a  p a t i e n t  b y  t h e  a u d i e n c e .  T h e  p a t i e n t  t a k i n g  t h e  a c t i n g  
r o l e  b r o u g h t  g r e a t e r  s p o n t a n e i t y  t o  t h e  t h e a t r e .  I m p e r f e c t i o n s  f r o m  a  
p a t i e n t  w e r e  t o  b e  t o l e r a t e d ,  w e l c o m e d  a n d  e n c o u r a g e d .  H e n c e ,  t h e  
t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  f l o u r i s h e d .  T h e  t h e a t r e  c r e a t e d  a  s e c o n d  w o r l d ,  
u n c o n n e c t e d  f r o m  t h e  f i r s t  w o r l d  f r o m  w h i c h  t h e  p a t i e n t  c o u l d  c l e a n s e  
t h e  s e l f  i n  t h e  n o n - r e a l  w o r l d  . .  W i t h i n  t h i s  t h e a t r e  f o r m ,  t h e r e  a r i s e s  
a n  e x p a n s i o n  o f  e x i s t e n c e  w f u t b h  c o n t i n u e s  f r o m  t h e  M a k e r ' s  c r e a t i o n  . . .  
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P s y c h o d r a m a :  E x t e n s i o n  F r o m  T h e a t r e  I n t o  E v e r y d a y  L i f e .  
T h e  r i s e  o f  d r a m a t i c  a c t i o n  i n t o  M o r e n o ' s  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  g a v e  
f o u n d a t i o n  t o  m a n y  d i m e n s i o n s  i n  p s y c h o t h e r a p y .  d u r i n g  t h e  m i d  
T w e n t i e t h  C e n t u r y .  A  f o r m  o f  c u l t u r a l  a n d  c r e a t i v e  r e v o l u t i o n  d i d  
.  t a k e  p l a c e  ( M o r e n o ,  1 9 7 4 b ) .  G e s t a l t  T h e r a p y  w a s  o n  a n  u p s w i n g  u n d e r  
t h e  lead~rshi~ o f  F r i t z  P e r l s .  P e r l s  t o o k  psychodramati~ t e c h n i q u e s  
o u t  o f  t h e  t h e a t r e  a n d  a p p l i e d  t h e m  t o  e v e r y d a y  l i v i n g .  T h e  i d e a  o f  
t h e  m o m e n t ,  h e r e  a n d  n o w ,  h u m a n i · s m  v e r s u s  m a t e r i a l i s m ,  r o l e  r e v e r s a l ,  
e m p t y  c h a i r ,  r o l e - p l a y i n g ,  d o u b l i n g ,  a n d  b o d y  l a n g u a g e  a r e  b u t  a  f e w  
c o n s i d e r a t i o n s .  
H J  
P s y c h o d r a m a  i s  n o w  p r a c t i c e d  w i t h  m a n y  p o i n t s  o f  v i e w ,  t h e r e  
a r e  a s  m a n y  v a r i e t i e s  o f  p s y c h o d r a m a  a s  t h e r e  a r e  p e r s o n a l i t i e s ·  
a n d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t h e r a p i s t s  w h o  d i r e c t  t h e  t h e r a p i e s .  I n  
a d d i t i o n .  t o  t h e  c l a s s i c a l  p s y c h o d r a m a  o f  M o r e n o  ( 1 9 4 6 ,  1 9 5 9 J  
t h e r e  i s  p s y c h o d r a m a  w i t h  a  p s y c h o a n a l y t i c  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  
( S a c J s ,  1 9 6 0 ) ,  p s y c h o d r a m a t f c  g r o u p  t h e r a p y  ( C o r s i n i ,  1 9 5 7 ) ,  
p s y c h o d r a m a  w i t h  a n  A d l e r i a n  e m p h a s i s  ( S t a r r ,  1 9 7 7 ) ,  T r a n s a c -
t i o n a l  A n a l y s i s ,  P r i m a l  T h e r a p y ,  a n d  R e a l i t y  T h e r a p y  m o d e l s .  
( Y a b l o n s k y ,  1 9 7 6 ) ,  a n d  a  s o c i a l  l e a r n i · n g  m o d e  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ) .  
M o r e n o ' s  p h i l o s o p h y  a n d  m e t h o d ,  h a v e  a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  s e p -
a r a t e l y  d e r i v e d  s y s t e m s  o f  G e s t a l t  T h e r a p y  ( P e r l s ,  1 9 6 9 )  a n d  
P s y c h o m o t o r  T h e r a p y  ( P e s s o ,  1 9 6 9 )  .  ( F i n e ,  1 9 7 8 ,  p .  2 5 - ) .  
T h e s e  p o i n t s  o f  v i e w  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  a p p r o a c h  t o  p a t i e n t ' s  l i v i n g  
t h e i r  f i n a l  m o m e n t s  i n  t h e  l i g h t  o f  d e a t h .  
C O N C E P T S  O F  P S Y C H O D R A M A £ S  T H E R A P E U T I C  T H E A T R E  
T h e  s t u d y  o f  p s y c h o d r a m a  i s  i n  e s s e n c e  t h e  s t u d y  o f  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  J l c o b  L .  M o r e n o  o f  V i e n n a ,  A u s t r i a  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ) .  M o r e n o  
t a k e s  t h e  conc~pts o f  c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t  f r o m  t h e  G r e e k  t h e a t r e  
a s  t h e  d e s i r e d  e l e m e n t s  o f  t h e  m e t h o d  o f  p s y c h o d r a m a  a n d  a d d s  t o  t h e ·  
p r o c e s s  s p o n t a n e i t y ,  c r e a t i v i t y  a n d  t e l e .  T e l e  i s  M o r e n o ' s  t e r m  
f o r  a  m u t u a l  u n s e e n  a n d  u n h e a r d  c o m m u n i c a t i o n .  T h e s e  f i v e  c o n c e p t s  
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c o m b i n e  t o  f o r m  M o r e n o ' s  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  f o r  t h e  t h e r a p e u t i c  
t h e a t r e  ( G r e e n b e r g ,  1 9 7 4 ) .  T h e  o b j e c t  i s  t o  d e v e l o p  s p o n t a n e o u s  
I l ' .  
c r e a t i v i t y  i n  a n  i n d i v i d u a l  f o r  a n  a d e q u a t e  r e s p o n s e  a n d  c r e a t i v e ·  a c t s .  
S p o n t a n e i t y  t r a i n i n g  i s  o u t l i n e d  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  c u l t u r a l  c o n s e r v e s  
f a v o r i n g  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  m o m e n t .  T e l i c  c o m m u n i c a t i o n  i s  d e s · c r i b e d  
i n  t w o  p a r t s  a s  a f f e c t i n g  ( 1 )  s e l f - e x p a n s i o n  a n d  . C 2 )  p s y c h o - s o c i a l  
n e t w o r k .  R e v i e w e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e q u e n c e  i s  p s y c h o d r a m a t i c  
t h e r a p y  o f  c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t .  
S p o n t a n e o u s  C r e a t i v i t y :  D e v e l o p m e n t  o f  a n  A d e q u a t e  R e s p o n s e .  
T h e  s p o n t a n e o u s l y  c r e a t i v e  a c t  s e t s  t h e  i n d i v i d u a l  a p a r t  f r o m  t h e  r e s t  
o f  t h e  a n i m a l  k i n g d o m .  L i v i n g  i . n  t h e  w o · r l d  b r i n g s  o n e  i n t o  c l o s e  
a p p r o x i m a t i o n  w i t h  o t h e r  c r e a t i n g  b e i n g s  a n d  f o r c e s  o n e  t o  c h o o s e  · t o  b e  · ·  
e i t h e r  a  
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w i l l i n g  a n d  a c t i v e . "  o r  a n  " i s o l a t e d  a n d  a l i ' e n a t e d "  i n d i v i d u a l  
( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  A n  i m p o r t a n t  g o a l  o f  p s y c h o d r a m a  i s  t o  a i d  a  c l i e n t  t o  
. .  
e n t e r  i n t o  a  g r o u p  f e e l i n g  s e c u r e  a n d  s p o n t a n e o u s .  S p o n t a n e i t y  i s  
d e f i n e d  a s  " t h e  v a r i a b l e  d e g r e e  o f  a d e q u a t e  r e s p o n s e  t o  a  s i t u a t i o n  w i t h  
a  v a r i a b l e  d e g r e e  o f  n o v e l t y "  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ,  p .  2~). T h e  m a r k  o f  t h e  
b e h a v i o r  i s  b e i n g  s e i f - s t a r t i n g  w i t h  i m p u l s i v e n e s s  t h a t  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  " T o  a c t  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  m o m e n t  
r a t h e r  t h a n  f r o m  h a b i t  i s  t h e  e s s e n c e  o f  s p o n t a n e i t y , "  w r i t e s  D r .  F i n e  
( 1 9 7 8 ,  p .  3 0 ) .  S p o n t a n e o u s  b e h a v i o r  e x h i b i t s  t h e  i n n e r  b e i n g  r a t h e r  
th~n s h o w i n g  a  b e h a v i o r  f o r c e d  f r o m  o u t e r  d e m a n d s ,  s o c i a l  c o n s t r a i n t s  
o r  f e a r  o f  f u t u r e  p e n a l t i e s .  T h e  s p o n t a n e o u s  c r e a t o r  b e c o m e s  a  r i s k  
t a k e r .  H o w e v e r ,  t h e  b e h a v i o r  m u s t  b e  a n  a d e q u a t e  r e s p o n s e ,  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  r o l e s  t o  b e  p l a y e d  a n d  t h e i r  " p e r m i s s i b l e  
l i m i t a t i o n s "  ( H a s k e l l  ,  1 9 7 5 ) .  I n  t h e  m a n y  p s y c h o d r a m a s  t h a t  t h e  
l  
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p a t i e n t  p l a y s ,  o n e  l e a r n s  t o  a c t ,  i m p r o v i s e ,  a n d  e x e r c i s e  s p o n t a n e i t y  
a n d  c r e a t i v i t y  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  T h e  i n e x p e r i e n c e d  i n d i v i d u a l  g e n e r a l l y  
c a n n o t ,  i n  a  t e r m i n a l  s i t u a t i o n ,  c a l l  f o r t h  a  s p o n t a n e o u s  a n d  a d e q u a t e  
r e s p o n s e .  T h e r e  a r e  t h r e e  r e s p o n s e s  t o  a  s i t u a t i o n :  ( 1 )  N o v e l t y  o f  
r e s p o n s e ,  b u t  o u t  o f  c o n t e x t  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  ( 2 )  a  r e s p o n s e  a p r o p o s  
t o  t h e  s i t u a t i o n  b u t  n o t  o r i g i n a l ,  ( 3 )  a  n o v e l  a n d  c r e a t i v e  r e s p o n s e  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ) .  O n l y  a n  i n d i v i d u a l  w h o  
i s  a w a r e  o f  i n n e r  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  f i n d s  s e c u r i t y  i n  a  r o l e  
o f  s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y .  C r e a t i v i t y  i s  s p a r k e d  b y  s p o n t a n e i t y ,  
b u t  o n e ' s  b e i n g  s p o n t a n e o u s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c r e a t i v e .  T o  c r e a t e ,  
o n e  b r i n g s  i n t o  e x i s t e n c e  n o v e l t y  f r o m  p r e - e x i s t i n g  m a t e r i a l  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a b i l i t y  t o  i m p r o v i s e  o r  i n v e n t  n e w  r o l e s  a n d  v a r y  
p l a n s  o f  a c t i o n  t h a t  m e e t  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  n e e d s .  T h e  c h a l l e n g e  
t h e n  i s  t o  a c t  o u t  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  m o t i v e  p a t t e r n s  t o  d e v e l o p  
c r e a t i v i t y  a n d  p r o d u c e  r e a l i t y .  T h i s  a u g m e n t s  a n  o r d e r l y  b r a i n  t r a n s -
f e r ,  w h i c h  t a k e s  p l a c e  w h e n  c h a n g i n g  c r e a t i v i t y  t o  r e a l i t y .  T o  r e -
h e a r s e  n e w  r e s p o n s e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  t h r o u g h  p s y c h o d r a m a  b y  u s i n g  
f e e l i n g s  a n d  e m o t i o n s  a i d  i n  t h e  r e a d i n e s s  f o r  t h e  a c t  ( Y a b l o n s k y ,  
1 9 7 6 ) .  S p o n t a n e i t y  f r e e s  o n e  t o  l i v e  c r e a t i v e l y  u n t i l  d e a t h .  
C R E A T I V I T Y  A N D  T H E  S E L F  
H o w  c a n  a  t e r m i n a l  p a t i e n t  d e v e l o p  c r e a t i v e  a c t s ?  T h e r e  i s  n o  s e p a r a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  r a t i o n a l  a n d  i n t u i t i v e  m i n d  f o r  t h e  c o n t i n u o u s l y  
c r e a t i n g  i n d i v i d u a l ;  a c c o r d i n g  t o  M o r e n o  ( 1 9 4 7 ) .  R e a l i t y  a n d  f a n t a s y  
s h o u l d  n o t  b e  i n  c o n f l i c t ;  p a t i e n t s  n e e d  t o  u s e  b o t h .  I t  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  h i g h e s t  a c h i e v e m e n t s  o f  m a n  m o s t  o f t e n  c o m e  f r o m  
t h e  c o m p a t i b l e  f u n c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  a n d  i n t u i t i v e  t h o u g h t s .  
C r e a t i n g  i n d i v i d u a l s  c o n t i n u e  t o  f i l l  a n d  e m p t y  t h e  s t o r a g e  t a n k  o f  
t h e  u n c o n s c i o u s  m i n d .  I t  i s  i n  b r i n g i n g  t o g e t h e r  r e a l  a n d  n o n r e a l  
t h a t  a n  e x t e n s i o n  o n t o  l i f e  i s  f o r m e d .  A l s o ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
p s y c h o d r a m a  t h e  c r e a t i v e  p e r s o n a l i t y  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  f a n t a s y  
e n a c t m e n t s  t h a t  f o s t e r  c r e a t i v e  a c t s .  
1 3  
I n  o r d e r  t o  h e l p  o n e  i d e n t i f y  o r  l a b e l  t h e  c r e a t i v e  a c t  M o r e n o ' s  
( 1 9 4 7 )  f i v e  c o m p o n e n t s  f o l l o w :  
1 .  S p o n t a n e i t y  
2 .  A n  u n e x p e c t e d  h a p p e n i n g  - a  f e e l i n g  o f  s u r p r i s e  
3 .  C h a n g i n g  r e a l i t y  t o  u n r e a l i t y  - l i v i n g  t h e  f a n t a s y  o f  
1 1
A s  I f "  
4 .  A c t i n g  - r a t h e r  t h a n  b e i n g  a c t e d  u p o n  
~reating - b e i n g  c r e a t o r  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c r e a t u r e  
5 .  M i m e t i c  e f f e c t s  - f i n d i n g  t h e  c o m i c  s i d e  o f  l i f e  
H e r e i n  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  c a n  f i n d  e x p r e s s i o n  o f  a  c r e a t i v e  p e r s o n -
a l i t y  t h r o u g h  c r e a t i v e  a c t s  w h e n  a n  i n t e r a c t i o n  o f  s p o n t a n e i t y  t a k e s  
o v e r .  
S P O N T A N E I T Y  A N D  T H E  S E L F  
I n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  t h e  p u r s u i t  o f  s p o n t a n e i t y  t r a i n i n g ,  i n  o r d e r  
t o  f i n d  t h e  r e a l  p e r s o n ,  r e m o v e s  t h e  r e p r o d u c t i v e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  
w h i c h  h a s  e v o l v e d  r o l e s  t h a t  a r e  c o n s e r v e s  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  O v e r  t h e  
c e n t u r i e s  t h e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  o n e  s t r i v i n g  f o r  t h e  c o m p l e -
t i o n  a n d  p e r f e c t i o n  o f  i d e a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  l a s t i n g  w o r k .  ( D i a g r a m  
1 )  T h e s e  f i n i s h e d  w o r k s  h a v e  t a k e n  o n  a  G o d - l i k e  v a l u e  i n  t h e  f o r m  o f  
c u l t u r a l  c o n s e r v e s .  C u l t u r a l  c o n s e r v e s  a r e  l a s t i n g  w o r k s  t h a t  
i n f l u e n c e  a n d  m a i n t a i n  a  s o c i a l  u n i t .  L o s t  t o  t h e  c r e a t i n g  i n d i v i d u a l  
i s  t h e  m o m e n t  o f  i n s p i r a t i o n ,  o f  i n c o m p l e t i o n  a n d  i m p e r f e c t i o n  o f  
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1 5  
i d e a s .  M o r e n o  p r o p o s e s  a  c o r r e c t i v e  t h e r a p y  t o  l i v e  t h e  m o m e n t  v a l u -
i n g  t h e  i n c o m p l e t e  a n d  i m p e r f e c t  i d e a s  b r o u g h t  o u t  f r o m  o n e ' s  s p o n t a n -
e o u s - c r e a t i v e  n a t u r e .  A f t e r  r e m o v a l  o f  o n e ' s  c o n s e r v n r a g  n a t u r e ,  t h e  
f i r s t  emphasis~ a c c o r d i n g  t o  M o r e n o ,  i s  o n  t h e  p r o d u c t i v e ,  s p o n t a n e o u s -
c r e a t i v e  p r o c e s s  t h a t  i s  t h e  r e a l  p e r s o n .  I t  i s  i n  t h i s  d i s c o v e r y  t h a t  
t e r m i n a l  p a t i e n t s  f i n d  i n n e r  w o r t h  a s  t h e y  c o n t i n u e  t o  cre~te. I n  t h e  
s p o n t a n e i t y  s t a t e ,  t h e  p a t i e n t  a c t s  f r o m  w i t h i n ,  f l e x i b l e ,  w i t h  l i b -
e r a t i o n  o f  t h e  i n t e r n a l  p r o c e s s ,  a n d  i n  a  s o c i a l ,  e x t e r n a l  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  a n o t h e r  c r e a t i n g  p e r s o n .  T h e r e  a r e  t w o  p a r t s  t o  t h e  s p o n t a n -
e i t y  s t a t e  c a u s e d  b y  t h e  d u a l  n a t u r e  o f  t h e  s e l f  ( M e y e r ,  1 9 7 4 ) .  T h e  
s t a t e  i s  d i s t u r b e d  b y  t h e  s p o n t a n e o u s  p a t i e n t  ( 1 )  p o r t r a y i n g  t h e  s e l f  
a n d ,  ( 2 )  t h e  i n n e r  o b s e r v e r  w a t c h i n g  t h e  s e l f  ( M o r e n o ,  1 9 4 0 ) .  H e r e i n  
a  m o m e n t  i n  l i f e  a n d  a  m o m e n t  w i t h i n  t h e  c~eator c o n v e r g e  . a n d  e m e r g e .  
I t  b e c o m e s  a  b l e n d i n g  o f  t h e  m o m e n t .  T h i s  s p o n t a n e i t y  1 s  b o u n d l e s s  
a n d  i s  a t  t h e  d i r e c t  c o m m a n d  a n d  u s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  p o t e n t i a l  
i s  l i m i t e d  o n l y  b J  t h e  h e s i t a n c y  o f  t h e  p e r s o n  t o  d i s c o v e r  a n d  d e v e l o p  
t h e  r e s o u r c e .  I t  b e c o m e s  t h e .  w o r k  o f  t h e  c o u n s e l o r  t o  h e l p  d e v e l o p  
s p o n t a n e i t y  i n  t h e  t e r m i n a l  patient~ I t  i s  t h i s  s p o n t a n e o u s  c r e a t i v -
i t y  t h a t  i s  " a  c o n s t a n t  r e a r r a n g e m e n t ,  r e - o r d e r i n g ,  t u r n i n g  a r o u n d  
· c r f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  p e r c e p t u a l  w o r l d :  s o  t h a t  a  n o v e l  a n d  
n e w  p a t t e r n  o f  e x p e c t a n c y  i s  s e e n
1 1  
( S m i t h ,  1 9 7 0 ) .  T h i s  i n n e r  
c r e a t i v i t y  m u s t  b e  n u r t u r e d ,  a s  " t h e  s e l f  i s  t h e  m e l t i n g  p o t  o f  
e x p e r i e n c e s  c o m i n g  f r o m  m a n y  d i r e c t i o n s "  ( M o r e n o ,  1 9 4 6 ,  p .  8 ) ,  a n d  
r e l e a s e d  f r o m  t h e  l o c u s  o f  t h e  s e l f  w h i c h  i s  s p o n t a n e i t y .  D r .  F i n e  
( 1 9 7 8 i , - i  P~ 8 )  s t a t e s ;  "  E f f e c t i v e  b e h a v i o r  i s  s p o n t a n e o u s  ( o p t i m a l l y  
a d a p t i v e ) .  P a t h o l o g i c a l  b e h a v i o r  i s  c o n s e r v e d  ( f r o z e n ,  f i x a t e d ) . "  
T E L E :  A N D  S E L F  E X P A N S I O N  
I n  t h e  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  o f  M o r e n o ,  t h e  s e n d i n g  a n d  r e c e i v i n g  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  i s  t r a n s m i t t e d  v i a  p s y c h o d r a m a t i c  t e l e .  I n c l u d e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  i s  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t e l i c  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  e x p a n d s  
t h e  s e l f  t h r o u g h  a  d r a w i n g  f r o m  o t h e r s ·  k n o w n  a s  r e t r o j e c t i o n .  T h e n  
t h e  d i s c u s s i o n  e n d s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e l e  a s  i t  e x p a n d s  i n t o  t h e  
psycho~social n e t w o r k  o f  o t h e r s  t o  f o r m  a  g r o u p  p r o c e s s .  
M o r e n o  ( 1 9 3 9 ,  p .  1 )  d e s c r i b e s  t e l e  a s  a  " f e e l i n g  p r o c e s s  p r o -
j e c t e d  i n t o  s p a c e  a n d  t i m e  i n  w h i c h  o n e ,  t w o ,  o r  m o r e  p e r s o n s  m a y  
p a r t i c i p a t e .
1 1  
I t  i s  a  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  o c c u r s  b e t w e e n  t V t O  o r  m o r e  
p e r s o n s  ( E n n e i s ,  1 9 7 4 ) .  A  t e l  i · c  c o m m u n i c a t i o n  i s  o n e  o f  m u t u a l  
e m p a t h y  a n d  a p p r e c i a t i o n  ( G r e e n b e r g ,  1 9 7 4 ) .  A c c o r d i n g  t o  M o r e n o  
( 1 9 3 9 ) ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e l f  c o m e s  f r o m . a  c o l l e c t i o n  o f  s i n g l e  
a n d  m u l t i p l e  r o l e s  t h a t  r e a c h  o u t  o f  t h e  i n n e r  p e r s o n  a n d  
1 1
b e y o n d
1 1  
i n t o  t h e  i n t e r - p e r s o n a l  a r e a  a n d  i n t o  t h e  u n i v e r s a l  s e l f .  E x p a n d i n g  
t h e  s e l f  o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  l e v e l  i s  d i r e c t e d  t h r o u g h  t h e  t e l e  
p r o c e s s .  I n  c o m m u n i c a t i n g ,  a n d  i n d i v i d u a l ' s  i d e a s  a n d  f e e l i n g s  a r e  
c a s t  u p o n  a n o t h e r  t h r o u g h  p r o j e c t i o n ,  w h e r e a s ,  i n  t e l e  r e t r o j e c t i o n  
t h e r e  i s  . b r i n g i n g  i n  o r  a  " d r a w i n g  a n d  r e c e i v i n g "  o f  a n o t h e r ' s  
1 6  
i d e a s  t h a t  c o n f i r m s  o n e · •  s  1  d e n  t i  t y  o r  a d d s  t o  t h e  s e  1  f  e x p a n s i o n  
( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e l e ,  a  t e r m i n a l  p a t i e n t  m a y  
c o n n e c t  w i t h  o t h e r s  a n d  d r a w  f r o m  t h e m  i n  s e l f - e x p a n s i o n .  T h e  g r e a t  
p e r s o n s  o f  o u r  t i m e  r e t r o j e c t  a n d  i d e n t i f y  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
o t h e r s  t o  d e t e r m i n e  n e e d s  f o r  t h e  t i m e s  a n d  p e o p l e ,  a c c o r d i n g  t o  M o r e n o .  
l  
~ 
1 7  
T h i s  a s s i m i l a t i o n  e x p a n d s  t h e  s e l f ,  b e c a u s e  i f  r e t r o j e c t i o n  d o e s  n o t  
t a k e  p l a c e ,  t h e  s e l f  d i m i n i s h e s .  ( S e e  d i a g r a m  I I )  T h i s  m u t u a l i t y  o f  
e x c h a n g e  o r  i n s p i r a t i o n  o f  s h a r e d  e x p a n s i o n  m a y  b e  w h a t  s p a r k s  t h e  p e a k  
r e s p o n s e  i n  a · t e l e  c o m m u n i c a t i o n .  I t  i s  a n  i n t e r c h a n g e  t h a t  m a k e s  
l i v i n g  b e a r a b l e  w h e n  s h a r e d  i n  a p p r e c i a t i o n  a n d  r e s p e c t  f o r  t h e  
d y i n g  s e l f .  
T h e  M o r e n o  ( 1 9 4 7 ,  p .  9 )  p r o b l e m  b e c o m e s ,  " W i l l  t h e  s e l f ,  a s  i t  
l e a r n s  t o  e x p a n d ,  g a i n  i n  m a s t e r y  o r  c o n t r o l  o f  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  
u n i v e r s e  w h i c h  i t  i n v a d e s ,  o r  w i l l  i t  b e  p u s h e d  b a c k  a n d  f o r t h  a s  i n  
t h e  p a s t  b y  e v e n t s  b e y o n d  i t s  c o n t r o l ? "  S i m p l y  s t a t e s ,  w i l l  t h e  
t e r m i n a l  p a t i e n t  g a i n  c o n t r o l  o v e r  l i f e  w h i l e  d y i n g ?  
T e l e  W i t h  P s y c h o - S o c i a l  N e t w o r k :  
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  t e r m i n a l  p a t i · e n t  t o  b e  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
o t h e r s  w h o . f o s t e r  r e c i p r o c a l  r e g a r d .  M o r e n o r s  d y n a m i c  c o m m u n i c a t i o n  
~ 
h a s  t r a n s p o s e d  t h e  F r e u d i a n  t r a n s f e r e n c e  b a s e d  o n  s u g g e s t i o n  a n d  
m a g n e t i s m  i n t o  a n  
1 1
a t t r a c t i o n - r e p u l s i o n
1 1  
c o n c e p t  o f  t e l e .  T h e  
c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s e l f ,  a n d  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s ,  e x p a n d  f r o m  
s e l f - l o v e  i n t o  a  " p s y c h o - s o c i a l  n e t w o r k "  o f  o t h e r s  ( M o r e n o ,  1 9 3 9 ) .  
N e t w o r k  s t r u c t u r e  o f  i n t e r - p e r s o n a l  l i n k a g e  i s  a n  o u t g r o w t h  f r o m  t h e  
t e l e  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  p s y c h o l o g i c a l  r a n g e  w i t h  a n o t h e r ' s  s o c i a l  
a t o m .  T h e  o r b i t a l  s p a n  o f  o n e ' s . s o c i a l  a t o m  ( M o r e n o ,  1 9 7 4 a ;  E n n e i s ,  
1 9 7 4 )  c o n t a i n s  a l l  a t t r a c t e d  o r  r e p e l l e d  p e r s o n s  e n t e r i n g  t h e  c o n -
s t a n t l y  c h a n g i n g  c y c l e . ·  M o r e n o  s u g g e s t s  ( 1 9 3 9 )  t h a t  i t  i s  i n  t h i s  
s o c i a l  a t o m  t e l e  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  r e a l i t y  i s  r e t u r n e d  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  u s i n g  ~ s o c i o m e t r i c  a p p r o a c h  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  
T h e  
1 1
!
1 1  
b e c o m e s  " w e "  t o  f o r m  a  g r o u p  p r o c e s s  w h e r e  a  p r o b l e m  o f  t h e  
l  
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T E L  E  - G  1 - V  E S  D  I  R E C  T I  0  N  T  0  S  E L F  E X  P A  N S  I  0  N  
M y  I n t e r p r e t a t i o n  o f :  
A  T e l e  R e t r o j e c t i o n  C o m m u n i c a t i o n :  
D r a w s  F r o m  O t h e r s ·  
C o n f i r m s  I d e n t i t y  
S t r e n g t h e n s  S e l f  E x p a n s i o n  
A s s i m i l a t e s  Experien~es 
W i t h o u t  T E L E  C o m m u n i c a t i o n  
S e l f  S h r i n k s  
N o t h i n g  C o m i n g  I n  F o r  E x p a n s i o n  
I N  T E L E - ·  
T h e r e  i s  T h e  M u t u a l  E x p a n s { o n  i n  
S E N D I N G  A N D  R E C E I V I N G  o r  
S h a r i n g ·  T h e  A w a r e n e s s  o f  a  
T e l  i c  C o m m u n i c a t i o n  
1 8  
f \ A o r e n o ,  J .  L .  T h e a t r e  o f  S p o n t a n e i t y .  N e w  Y o r k :  B e a c o n  H i l l  P u b . ,  1 9 4 7 ,  9 .  
g r o u p  i s  a c t e d  o u t .  T h r o u g h  p a t t e r n i n g  t h e  d i s t a n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  
i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  s o c i a l  a t o m ,  a  n e w  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  i s  e s t a b -
l i s h e d  f r o m  w h i c h  t o  w o r k  t h r o u g h  t h e  p s y c h o d y n a m i c  d i s t u r b a n c e s  
( H a s k e l l ,  1 9 7 5 )  o f  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  a n d / o r  g r o u p .  
I n  t h e  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  a n  a n o n y m o u s ,  a v e r a g e  m a n .  
b e c o m e s  s o m e t h i n g  a p p r o a c h i n g  a  w o r k  o f  a r t - - n o t  o n l y  f o r  
o t h e r s  b u t  f o r  h i m s e l f .  A  t i n y ,  i n s i g n i f i c a n t  e x i s t e n c e  
i s  h e r e  e l e v a t e d  t o  a  l e v e l  o f  d i g n i t y  a n d  r e s p e c t .  I t s  
p r i v a t e  p r o b l e m s  a r e  p r o j e c t e d  o n  a  h i g h  p l a n e  o f  a c t i o n  
b e f o r e  a  s p e c i a l  p u b l i c - - a  s m a l l  w o r l d ,  p e r h a p s ,  b u t  t h e  
w o r l d  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  T h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e  
a l l  l . i v e  i s  i m p e r f e c t ,  u n j u s t  a n d  a m o r a l ,  b u t  i n  t h e  
t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  a  l i t t l e  p e r s o n  c a n  r i s e  a b o v e  o u r  
e v e r y d a y  w o r l d .  H e r e  h i s  e g o  b e c o m e s  a n  e s t h e t i c  p r o t o -
t y p e - - h e  b e c o m e s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m a n k i n d .  O n  t h e  
p s y c h o d r a m a t i c  s t a g e  h e  i s  p u t  i n t o  a  s t a t e  o f  i n s p i r -
a t i o n - - h e  i s  t h e  d r a m a t i s t  o f  h i m s e l f .  ( M o r e n o ,  1 9 4 0 ,  
P~ 9 0 ) .  
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I t  i s  a s  a  s e l f  d r a m a t i s t ,  a  C r e a t o r ,  t h a t  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  
s h a r e s  i n  g r o u p  p s y c h o t h e r a p e u t i c  w o r k  t h r o u g h  t h e  t e l e  communication~ 
" T o  l i v e  f u l l y ,  o n e  m u s t  h a v e  r e a l i t y  b a s e d ,  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n -
s h i p s n  ( F i n e ,  1 9 7 8 ,  p .  5 ) .  N o w  t h e  i n d i v i d u a l  " b e c o m e s "  e m p a t h i c ,  
" a s  i f "  w a l k i n g  i n  a n o t h e r ' s  s h o e s  o r  a s  M o r e n o  w r o t e :  
A  m e e t i n g  o f  t w o :  e y e  t o  e y e ,  f a c e  t o  f a c e .  
A n d  w h e n  y o u  a r e  n e a r  I  w i l l  t e a r  y o u r  ~yes o u t  
a n d  p l a c e  t h e m  i n s t e a d  o f  m i n e ,  ~ 
a n d  y o u  w i l l  t e a r  m y  e y e s  o u t  
a n d  w i l l  p l a c e  t h e m  i n s t e a d  o f  y o u r s ,  
t h e n  I  w i l l  l o o k  a t  y o u  w i t h  y o u r  e y e s  
a n  y o u  w i l l  l o o k  a t  m e  w i t h  m i n e .  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 4 ,  p .  2 0 6 )  
T h e  t e r m i n a l  p a t i e n t
1
s  f e e l i ' n g s  b e c o m e  a  s h a r e d  t e l i c  c o m m u n i c a t i o n .  
C A T H A R S I S :  
E N D  P R O D U C T  O F  P E R S O N A L I T Y  T H E O R Y  
T h e  i d e a l  o b j e c t i v e  o f  p s y c h o d r a m a t i c  t h e r a p y  i s  t o  e n g a g e  i n  a  t o t a l  
p r o d u c t i o n  o f  1  i  f e  b y  s . u p p  l y i n g  m o r e  r e a l i t y  t h a n  1  i  v i  n g  p e r m i t s ,  
w h i c h  i n  t u r n ,  g i v e s  t h e  p a t i e n t  c o n t r o l  a n d  m~stery o f  t h e  s e l f  a n d  
o t h e r s  thr~ugh p r a c t i c e  ( G r e e n b e r g ,  1 9 7 4 ) .  E v e n  t h o u g h  a n a l y s i s  
o c c u r s ,  i t  i s  s e c o n d a r y  t o  t h e  o u t p o u r i n g  o f  e m o t i o n s ,  w h i c h  f l o w  
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i n  a n  e n a c t m e n t ,  a n d  i s  k n o w n  a s  c a t h a r s i s  ( B l a t n e r ,  1 9 7 3 ) .  M o r e n o  
( 1 9 4 7 )  u s e s  t h e  a n a l o g y  o f  r e s p i r a t i o n  t o  c a t h a r s i s .  I t  i s  a s  t h o u g h  
o n e  i n h a l e s  t h e  
1 1
p s y c h e
1 1  
a n d  e x h a l e s  i t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s p o n t a n e i t y .  
A s  s t r e s s e s  a n d  c o n f l i c t s  a r e  
1 1
i n h a l e d ,
1 1  
t h e y  a r e  " e x h a l e d "  b y  
s p o n t a n e i t y ,  a l l o w i n g  t h e  d e e p e s t  p e r s o n a l i t y  t o  b e  f r e e d .  T h e  
c o n d i t i o n  b e c o m e s  v i s i b l e ,  a n d  t h e  p a t i e n t  p u r g e s · f o r t h  t h e  s y m p t o m s  
w i t h o u t  h e l p .  
D u r i n g  a  t e r m i n a l  i l l n e s s  a n  i n d i v i d u a l  m u s t  e n c o u n t e r  t r a n s i -
t i o n s  t h a t  r e q u i r e  s p o n t a n e i t y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  
c h a n g e .  A  d i s e q u i l i b r i u m  r e s u l t s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i a l  a t o m  
c o u n t e r p a r t s  w h e n e v e r  t h e  d e m a n d  f o r  s p o n t a n e i t y  c a n n o t  b e  m e t ,  w h i c h  
i n  t u r n  d e m a n d s  a  p r o p o r t i o n a l  n e e d  f o r  c a t h a r s i s  - a  d e g r e e  o f  
p u r i f i c a t i o n .  W i t h  t h e  v a r i e d  a n d  n u m e r o u s  t r a n s i t i o n s  i n  t o d a y
1
s  
s o c i e t y ,  i t  i s  a  w o n d e r  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  c a n  a c h i e v e  a n d  m a i n t a i n  a n y  
d e g r e e  o f  h o m e o s t a s i s .  H o w e v e r ,  m e n t a l  c a t h a r s i s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  w a y s  t o  a c h i e v e  a n d  m a i n t a i n  b o d y  a n d  m i n d  e q u i l i b r i u m .  
C a t h a r s i s  c a n  r e l e a s e  g r i e f  a n d  f e a r s  w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  c h a n g e  a n y  
e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  
C a t h a r s i s  i s  p o s s i b l e  ~hrough a c t i o n s ,  g e s t u r e s  a n d  s p e e c h  
w i t h i n  t h e  p a t i e n t  a n d  b e t w e e n  o t h e r s  i n  a  l i f e  s i t u a t i o n  a n d  i s  a  
m e t h o d  t o  e x p l o r e  f a n t a s i e s ,  r e a l  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s .  M o r e n o  
f e e l s  t h a t  i t  i s  i n  t h e  s t a g i n g  o f  t h e  d r a m a  t h a t  t h e  p e a k  c a t h a r s i s  
t r e a t m e n t  o c c u r s ,  n o t  i n  t h e  p r e - i n t e r v i e w  o r  p o s t - a n a l y s i s .  I t  i s  
a f t e r  a  c a t h a r s i s  t h a t  e q u i l i b r i u m  o c c u r s  a n d  s p o n t a n e i t y  a l l o w s  t h e  
p a t i e n t  t h e  s w i f t  a c t i o n  n e c e s s a r y  t o  m e e t  l i f e  s i t u a t i o n s .  
A  s e c o n d a r y  e f f e c t  o f  t h e  d r a m a  c a t h a r s i s  i s  t h a t  o f  s p e c t a t o r  
i n v o l v e m e n t .  G r o u p  c a t h a r s i s  c a n  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  t h e  e l e m e n t  o f  
s u r p r i s e  a t  t h e  a c t i n g  a n d  t a l k i n g  t h i n g s  o u t ,  w i t h  i n s i g h t  f r o m  t h e  
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p r o t a g o n i s t ' s  p e r f o r m a n c e .  T h e  s p e c t a t o r  t r a d e s  h i s  p a s s i v e  s e a t  f o r  
a c t i v e  m e n t a l  s h a r i n g  o f  t h e  p r o b l e m  i n  w h i c h  o n e  b e c o m e s  
1 1
a  p a r t  o f  
a n d  a  s i l e n t  p a r t n e r "  ( M o r e n o ,  1 9 4 0 )  o n  s t a g e .  T h i s  t e l e  c o m m u n i c a t i o n  
o p e n e d  a  n e w  a v e n u e  f o r  M o r e n o  i n  t r e a t i n g  t h e  s p e c t a t o r s  a t  t h e  
s a m e  t i m e  a s  t h e  p a t i e n t .  I t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  M o r e n o  w a s  
a  p r i m a r y  i n n o v a t o r  o f  g r o u p  t h e r a p y  ( F i n e ,  1 9 7 8 . ) .  B y  i n c o r p o r a t i n g  
t h e  g r o u p ,  d r a m a t i c  a c t i o n  o f  c a t h a r s i s  g o e s  f u l l  c i r c l e .  C a t h a r s i s  
e v o l v e d  f r o m  A r i s t o t l e ' s  s p e c t a t o r  p u r g e  t o  M o r e n o ' s  p a t i e n t  p u r g e  
t h a t  r e t u r n e d  t o  g r o u p  s p e c t a t o r  p s y c h o t h e r a p e u t i c s .  C a t h a r s i s  i s  
s o u g h t  i n  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  w o r k  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  
I N S I G H T  
A l o n g  w i t h  c a t h a r s i s ,  a n o t h e r  e n d  p r o d u c t  i s  i n s i g h t  i n t o  M o r e n o ' s  
c o n c e p t  o f  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e ,  a c c o r d i n g  t o  G r e e n b e r g  ( 1 9 7 4 ) .  I n -
s i g h t  m a y  o c c u r  d u r i n g  o r  a f t e r  t h e  a c t  o f  c a t h a r s i s .  T h e  i n s i g h t  o f  
a  s h a r e d  e n a c t m e n t  o f  a  t e r m i n a l  s i t u a t i o n  b r i n g s  i n n e r  p e a c e .  
D u r i n g  t h e  s h a r i n g  t i m e  o f  c l o s u r e  w h e n  t h e  a u d i e n c e  a n d  p a t i e n t  
i n t e r a c t ,  a  p e r c e p t u a l  a w a k e n i n g ,  a n  
1 1
A H A
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,  a r i s e s :  
T h e  s e n s o r y  s t i m u l a t i o n s  o f  t h e  p s y c h o d r a m a ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  e m o t i o n a l  c a t h a r s i s  b r o u g h t  o n  b y  s p o n t a n e i t y  a n d  
t e l e  c a n  a n d  d o ,  a c c o r d i n g  t o  M o r e n o ,  c a u s e  a  r e s t r u c t u r i n g  
o f  t h e  p r o t a g o n i s t ' s  p e r c e p t u a l  f i e l d  ( w h e t h e r  h e  i s  o n  t h e  
s t a g e  o r  i n  t h e  a u d i e n c e )  a n d  b r i n g  i n s i g h t  o r  u n d e r s t a n d i n g  
t o  h i s  p r o b l e m  b y  m e a n s  o f  c o n f i g u r a t i o n a l  l e a r n i n g .  
( G r e e n b e r g ,  1 9 7 4 ,  p .  1 9 } .  
W h e n e v e r  t w o  s e p a r a t e  i d e a s  o r  a r e a s  o f  p e r c e p t i o n  m e r g e  i n t o  a  
u n i f i e d  w o r k a b l e  s o l u t i o n  a  " r e s t r u c t u r i n g "  o r  " c o n f i g u r a t i o n a l  
l e a r n i n g "  t a k e s  p l a c e ,  a c c o r d i n g  t o  G r e e n b e r g  ( 1 9 7 4 ) .  T h i s  i s  t h e  
i n s i g h t  o f  a  p s y c h o d r a m a t i c  e n a c t m e n t .  W h e t h e r  i t  i s  f o r  i n d i v i d u a l  
o r  g r o u p  t h e r a p y  p u r p o s e s ,  t h e  r e s u l t s  a r e  m u c h  t h e  s a m e :  
I t  i s  t h e  p u r p o s e  i n  g r o u p  p s y c h o d r a m a  t o  c r e a t e  a  
c l i m a t e  i n  w h i c h  t h e r e  c a n  b e  a  m a x i m u m  o f  c a t h a r s i s ;  
o f  r e l e a r n i n g  a n d  i n s i g h t  g a i n e d ,  t o  s t i m u l a t e  t h e r a -
p e u t i c  p o t e n t i a l s  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  a n d  t o  m a k e  e a c h  
p a t i e n t  s o m e t h i n g  o f  a  t h e r a p i s t  i n  h i s  r e l a t i o n s h i p  
t o  o t h e r  p a t i e n t s .  ( E n n e i s ,  1 9 7 4 ,  p .  1 1 7 )  
S e l f - h e l p ,  w h i l e  h e l p i n g  o t h e r s ,  i s  a  g r o u p  a p p r o a c h  i n  p s y c h o d r a m a  
e n a c t m e n t s ,  w h e r e i n  s h a r i n g  i n s i g h t  b r i n g s  a  . p u r p o s e  a n d  h o p e  t h r o u g h  
a  h e l p i n g  c o m m i t m e n t  a m o n g  t e n n i n a l l y  i l l  p a t i e n t s .  
I n  S u r r n n a r y :  
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T h i s  c h a p t e r  l a y s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  p s y c h o d r a m a  f r o m  t h e  c o n c e p t s  t a k e n  
f r o m  t h e  G r e e k  t h e a t r e  t h r o u g h  t h e  c o n c e p t s  o f  J a c o b  M o r e n o ' s  t h e r a -
p e u t i c  t h e a t r e .  T h e  p e r s o n a l i t y  t h e o r y  t h a t  p s y c h o d r a m a  d e v e l o p s  
b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y  n e c e s s a r y  t o  l i v e  t h e  
m o m e n t  i n  t o t a l  i n v o l v e m e n t  u n t i l  d e a t h ,  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i n g  b y  t h e  
" d r a w i n g "  , p r o c e s s  o f  t e l e  f o r  s e l f - e x p a n s i o n  a n d  c a t h a r s i s  w i t h  i n s i g h t  
f o r  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  t h e r a p y .  
T h e  t w o  d i a g r a m s ,  I I I . a n d  I V ,  o u t l i n e  t h e  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  o f  t h e  p s y c h o d r a m a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  k e y  
c o m p o n e n t s  a r e  s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y ,  t e l e ,  c a t h a r s i s ,  a n d  
i n s i g h t .  D i a g r a m  I I I  s h o w s  t h e  e x t e r n a l  t h e r a p e u t i c  n e t w o r k :  
l  
I n  s h a r i n g  t h e  e x p e r i e n c e ·  o f  t h e  p r o b l e m ,  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
a c t o r - p a t i e n t  i s  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  s p o n t a n e i t y  a n d  t e l e  i n  a  
p s y c h o d r a m a t i c  s i t u a t i r i n ,  w i t h  t h e  e n d  p r o d u c t s  o f  c a t h a r s i s  a n d  
i n s i g h t .  C o n v e r s e l y ,  f o r  t h e  i n t e r n a l  t h e r a p e u t i c  n e t w o r k  
( D i a g r a m  I V ) ,  t h e  c o m p o n e n t  e l e m e n t s  o f  t h e  m e t h o d  o f  p s y c h o d r a m a  
b e c o m e  t e l e ,  c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t , .  a n d  t h e  e n d  proou~t o f  t h e  
p r o c e s s  o f  p s y c h o d r a m a  " b e c o m e s  
1 1
•  a  s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y  t h a t  
d e v e l o p s  s e l f - e x p a n s i o n .  T h e  d i a g r a m s  c o n c l u d e  C h a p t e r  I .  
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C h a p t e r  I I  s e t s  f o r t h ,  f o r  t h e  d r a m a t i s t ,  t h e  m e c h a n i c s  o f  
s t r u c t u r i n g  a n  e n a c t m e n t .  F a v o r a b l e  t e c h n i q u e s ,  g o a l s  a n d  e n a c t m e n t  
p r e p a r a t i o n  u s e d  i n  a  p s y c h o d r a m a t i c  s e t U n g  l a y  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  
t h e  n e c e s s a r y  s u p p o r t  s y s t e m  t o  a c t  t h r o u g h  a  p r o b l e m .  T h e  s u p p o r t i n g  
c o m p o n e n t s . ,  w h i c h  a r e  d i r e c t o r ,  p a t i e n t ,  a n d  a u x i ' l i " a r y  e g o s  u s e  t h e  
t e c h n i q u e s  t o  m e e t  t h e  s i t u a t i o n .  T h e  m o v e m e n t  o f  a  p r o d u c t i o n  
p r o g r e s s e s  f r o m  a  te1e·warm~up, i " n t o  a  c a t h a r t i c  a c t i o n ,  a n d  e n d s  
w i t h  a n  i n s i g h t f u l  c l o s u r e .  
l  
D I A G R A M  I l l  
E X T E R N A L  T H E R A P E U T I C  P R O C E S S  
S P O N T A N E l T Y  
&  
C R E A T I V I T Y  
C A T H A  R S I $  
S h o r i n g  
E x p e r i e n c e  
o f  t h e -
P r o b l e m  
MOR~N0
1
S P S Y C H O D R A M A  P E R S O N A L I T Y  T H E O R Y :  
T E  l  E  
I N S J G H T  
I n  s h a r i n g  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r o b l e m  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  p l a y e r s  t h r o u g h  t h e  
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  o f  s p o n t a n e i t y  a n d  t e l e ,  i n  a  p s y c h o d r a m a t i c  s i t u a i o n ,  b r i n g  f o r t h  
t h e  e n d  p r o d u c t s  o f  c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t .  ,  
M y  I n t e r p r e t a t i o n ·  o f :  
G r e e n b e r g ,  I .  A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  1 9 7 4 ,  p .  1 2 .  
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DIAGR~M I V  
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S P O N T A N E I T Y  
&  
C R E A T I V I T Y  
I N S I G H T  
2 S  
C O N V E R S E L Y  - W I T H I N  T H E  P L A Y E R S  t h e r e  o c c u r s  a  r e o r d e r i n g  o f  t h e  c o m p o n e n t  e l e m e n t s  
o f  t h e  m e t h o d  o f  p s y c h o d r a m a  a n d  t h e  e n d  p r o d u e t  o f  t h e ·  p r o c e s s - o f  p s y c h o d r a m a  
1 1
b e c o m e s
1 1  
s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y .  T h e  d i a g r a m  s h o w s  t h e  s h i f t :  I n  s h a r i n g  t h e  e x p e r i e n c e ·  o f  t h e  
p r o b l e m  o n  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  a  t e l e c o m m u n i c a t i o n  a n d  a n  a c h i e v e m e n t  o f  c a t h a r s i s  a n d  
i n s i g h t  o c c u r s ,  w h i l e  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  a  p s y c h o d r a m a  s i t u a t i o n  " b e c o m e s "  t h e  s p o n t a n e i t y  
a n d  c r e a t i v i t y  t h a t  d e v e l o p s  s e l f - e x p a n s i o n .  
l  
i  
C H A P T E R  I I  
S T R U C T U R E  O F  P S Y C H O D R A M A  
T h i s  
1 1
h o w  t o
1 1  
s e c t i o n  i . d e n t i . f i e s  t e c h n i q u e s : ,  g o a l s ,  e n a c t m e n t  p r e p a r -
 a t i o n ,  l~nguage, a n d  c o m p o n e n t s  a n d  f r a m e w o r k  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c e  
p s y c h o d r a m a  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  
T E C H N I Q U E S  O F  P S Y C H O D R A M A  
T h e  r e v i e w  o f  t e c h n i q u e s  b e g i n s  w i t h  t h e  p · s y c h o d r a m a t i s t
1
s  a t t e n t i o n  
t o  a  pat~~nt's i n t e r i o r  a n d  e~terior n e e d s  i n  o r d e r  f o r  t h e  p r o b l e m  
t o  e m e r g e .  A u x i l i a r y  . e g o ,  a n t a g o n i s t  a n d  a  d o u b l e ·  a r e  p l a y e r s  
m e n t i o n e d ·  t h a t  a c t  t o  c l a r i f y  p r o t a g o n i s t ' s  f e e l i n g s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  
b y  a  b r i e f  d e f i n i t i o n  o f  t e c h n i q u e s  h e l p f u l  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  
M e n t i o n e d  a r e  r o l e  p l a y i n g ,  r o l e ·  r e v e r s a l ,  s e l f - p r e s e n t a t i o n ,  s o l i l o q u y ,  
.  .  
future p r o j e c t i o n ,  a s i d e ,  m i r r o r  a n d  h y p n o d r a m a .  H y p n o d r a m a  a s  a  
t e c h n i q u e  i s  d i s c u s s e d  a s  t o  h i s t o r y ,  a p p l i c a t i o n  a n d  u s e  a n d  e n d s  i n  
c~mbination w i t h  p s y c h o d r a m a .  
B e c a u s e  t h e  c r e a t i v e  m i n d  i s  l i m i t l e s s  a n d  p s y c h o d r a m a  t a p s  i n t o  
· t h i s  c r e a t i v i t y ,  t h e  t e c h n i q u e s  a r e  b o u n d l e s s .  A s  t h e  d r a m a  i s  p r e -
s e n t e d ,  t h e  c r e a t i v e  m i n d  o f  t h e  p s y c h o d r a m a t i s t  p r o j e c t s  t e c h n i q u e s  
t o  t h e  t e r m i ' n a l  p r o t a g o n i s t  p a t i e n t .  T h i s  h e a v y  b u r d e n ,  · a s  i n  a l l  
p s y c h o t h e r a p y  f o r m s ,  e s p e c i a l l y  i n  t e r m i  n a  1  i  1 1  n e s s ,  · n e e d s  v i g i  1  a n t  
a t t e n t i n n  t h r o u g h  h o n o r ,  c o u r a g e ,  c a r i n g ,  c o m m i t m e n t  a n d  a  l o v e  o f  
h u m a n k i n d .  T h e  e n a c t m e n t  a n d  s h a r i n g  o f  t h e  p r o b l e m  i s  n o  d i f f e r e n t  
i n  t e r m s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  t h a n  i t  i s  i n  a n y  o t h e r  f o r m  o f  t h e r a p y .  
l  
T h i s  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t i o n ,  i n  s i t u  o r  i n  t h e a t r e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
a u d i e n c e ,  m a y  a p p e a r  a s  o p e n ,  l o o s e ,  o r  n o n c h a l a n t  a t t e n d a n c e  t o  a  
p r o b l e m ,  b u t  i t  i s  q u i t e  t h e  r e v e r s e :  I t  i s  a n  i n t e n s e  m e e t i n g .  
I n  t h i s  f l e x i b l e  a n d  a d a p t a b l e  m o d e  o f  t h e r a p y ,  t h e r e  m u s t  b e  f r e e d o m  
o f  s p a c e ,  f r o m  t h e  i n t e r i o r  a n d  t h e  e x t e r i o r ,  f o r  t h e  p r o b l e m  t o  
e m e r g e .  
A d d i t i o n a l  p l a y e r s  m a y  b e  u s e d  t o  g i v e  s p a c e  t o  t h e  p a t i e n t ' s  
f e e l i n g s  a n d  t o  m a k e  c l e a r  t h e  i n n u e n d o e s ,  i m p l i c a t i o n s ,  i d e a s  a n d  
c o n f l i c t s  i n  t h e  p r o b l e m  p o r t r a y a l .  O t h e r  p l a y e r s  a d d e d  t o  t h e  s t a g e  
t o  s u p p o r t  t h e  p r o t a _ g o n i s t  a r e  t e r m e d  
1 1
a u x i l  i a r y  e g o s
1 1  
o r  s i m p l y  
" a u x i l i a r i e s . "  T h e  s o c i a l  a t o m  o f  t h e  p a t i e n t  p r o v i d e s  m a i n  
c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  s p o u s e ,  f a m i l y ,  e m p l o y e r ,  a n d  f r i e n d s .  W h e n  o n e  
o f  t h e s e  r o l e  c h a r a c t e r s  i s  p o r t r a y e d  a s  a  m a i n  p l a y e r  o p p o s i t e  t h e  
p a t i e n t  p r o t a g o n i s t , .  t h e  p l a y e r  i s  k n o w n  a s  t h e  a n t a g o n i s t  ( B l a t n e r ,  
1 9 7 3 ) .  A n  a l t e r  e g o  o f  t h e  p . r o t a g o n i s t  i s  p r e s e n t e d  a s  t h e  " d o u b l e . "  
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· r h i s  d o u b l e ,  h e l p i n g  e g o ,  p l a y s  t o  t h e  e x p r e s s i o n  b y  s t a t i n g  i n n e r  
f e e l i n g s  i n  a  b a s i c  a n d  c l e a r  m a n n e r .  T h i s  p o r t r a y a l  o f  t h e  i n n e r  s e l f ,  
o f  t h e  p r o t a g o n i s t ' s  d e e p e s t  e m o t i o n s ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  d o u b l i n g  
t e c h n i q u e  b e c o m e s  
1 1
t h e  h e a r t  o f  p s y c h o d r a m a "  (Blat~er, 1 9 7 3 ) .  
G e n e r a l l y ,  t h e  d o u b l e  a c t s  t o  p r o . m o t e  s u p p o r t  t h a t  w i  1 1  e n c o u r a g e  
r i s k - t a k i n g  f o r  t h e  p a t i e n t  t o  e x p l o r e  t h e i r  p r o b l e m s .  I t  i s  i n  t h i s  
a c t i o n  t h a t  t h e  d o u b l e  s p a r k s  a n  e x c h a n g e  t h a t  e x p e d i t e s  t h e  p s y c h o -
l o g i c a l  e n c o u n t e r  o f  t h e  p a t i e n t  t o  t h e  p r o b l e m .  H e l p f u l  t e c h n i q u e s  
a r e  r o l e  p l a y i n g  t o  a c t  o u t  a  r e h e a r s a l ;  r o l e  r e v e r s a l  i n  w h i c h  p l a c e s  
a r e  ex~hanged t o  v i e w  t h e  s i t u a t i o n ·  m o r e  o b j e c t i v e l y  ( B r a t t e r ,  
1 9 7 4 ;  M o r e n o ,  1 9 7 4 · · ;  Y a b l o n s k y ,  1 9 7 4 b ;  Y a b l o n s k y  a n d  E n n e i s ,  1 9 6 8 ) ;  
1  
s e l f - p r e s e n t a t i o n  i n  a c t i n g  o u t  s e l f  n e e d s  a n d  w a n t s ;  s o l i l o q u y ,  
e x p r e s s i o n  o f  t h o u g h t  o u t  l o u d  ( M o r e n o ,  Z . ,  1 9 7 4 ) ;  f u t u r e  p r o j e c t i o n  
( Y a b l o n s k y ,  1 9 7 4 a )  f o r  p r e p a r i n g  t o  e n t e r  a n o t h e r  t i m e  a n d  p l a c e ;  
a s i d e ,  r e s p o n d i n g  t o  s i t u a t i o n  v e r b a l l y  a n d  t h e n  t u r n i n g  h e a d  t o  
s p e a k  t r u e  f e e l i n g s  a n d  t h o u g h t s ;  m i r r o r ,  u s i n g  a n  a l t e r  e g o  t o  
d u p l i c a t e  b e h a v i o r  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ) ;  a n d  h y p n o d r a m a ,  u s i n g  h y p n o s i s  
i n  t h e r a p y  ( M o r e n o  a n d  E n n e i s ,  1 9 5 0 ) .  
C o m b i n i n g  P s y c h o d r a m a  a n d  H y p n o s i s :  H y p n o d r a m a .  
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A n o t h e r  v a l u a b l e  t e c h n i q u e ,  g a i n i n g  i n  t h e r a p y  p o p u l a r i t y  i s  h y p n o s i s .  
A l t h o u g h  h y p n o s i s  h a s  n o t  a l w a y s  b e e n  a  f a v o r e d  m e t h o d ,  i t  h a s  b e e n  
u s e d  s i n c e  a n c i e n t  t i m e .  T h e  A u s t r i a n  p h y s i c i a n ,  F r i e d r i c h  A n t o n  
M e s m e r ,  i n t r o d u c e d  h i s  t h e o r y  o f  " a n i m a l  m a g n e t i s m "  i n  1 7 7 5 ,  b u t  n o  
c r e d i t a b l e  d i s c i p l i n e  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  t e c h n i q u e  o f  h y p n o s i s  b e c a m e  
m o r e  a  s h o w  p i e c e  f o r  e x h i b i t i n g  f o o l i s h  t h e a t r i c a l  a n t i c s ,  a n d  t h e r e b y  
f e l l  i n t o  d i s r e p u t e .  I n  t h e  l i g h t  a n d  s h a d o w  o f  h y p n o t i c  a p p e a l ,  t h e  
m e t h o d  i s  a f f i r m e d  a s  a  m y s t e r i o u s  s t a t e  o f  c o n s c i o u s n e s s  t h a t  p r o v i d e s  
a m a z i n g  g l i m p s e s  i n t o  t h e  p o w e r s  a n d  p a r a d o x e s  o f  t h e  p s y c h e .  H y p n o -
t i s m  i s  a  s t a t e  o f  h i g h 1 Y  c o n c e n t r a t e d  a t t e n t i o n .  R e s e a r c h e r s  f i n d  
t h a t  p e r s o n s  e a s i l y  h y p n o t i z e d  h a v e  g o o d  m e n t a l  h e a l t h ,  u s u a l l y  e n j o y  
a c t i n g  a n d  i m a g i n a t i v e  a c t i v i t i e s ,  a r e  c r e a t i v e  a n d  g e n e r a l l y  h a v e  h a d  
a  w a r m ,  a c c e p t i n g  a n d  t r u s t i n g  c h i l d h o o d  ( H i l g a r d ,  1 9 6 5 ) .  H o w e v e r ,  n o  
s i n g l e  p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e .  h a s  b e e n  f o r m u · l  a t e d  t o  i d e n t i f y  t h e  
e a s y - t o - h y p n o t i z e  p e r s o n .  T h e  h y p n o t i z e d  d o  n o t  s l e e p ,  a n d  a  b e t t e r  
w o r d  t o  u s e  w o u l d  b e  " i n f l u e n c e "  t o  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  ( B r e n h a m ,  1 9 6 0 ) .  
T h i s  i n f l u e n t i a l  p o w e r  o f  i m a g i n a t i o n  a n d  s u g g e s t i o n  c a n  b e  m i s u s e d .  
1  
I n  t h e  h a n d  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l ,  t h i s  t w o - e d g e d  s w o r d  c a n  e x c i s e  a n d  
e x o r c i s e  p s y c h e  d e m o n s ;  i n  o t h e r s ,  i t  b e c o m e s  a  s t a b b i n g  p s y c h e  
p l u n d e r .  P r o f e s s i o n a l s  a r e  b e g i n n i n g  t o  u s e  h y p n o s i s  t o  e f f e c t  a  
b e t t e r  m i n d - b o d y  r e l a t i o n s h i p .  
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M e d i c a l  u s e s  o f  h y p n o s i s  a r e  r e c o r d e d  a s  a n  a n a l e g e s i c  a n d  
a n e s t h e t i c  ( B l y t h e ,  1 9 7 1 ) ,  a  d i a g n o s t i c  t o o l  ( G r o s s ,  1 9 8 0 ) ,  a  c o n t r o l  
o f  p a i n  ( W a i n ,  1 9 8 0 ) ,  a  r e m o v a l  o f  s y m p t o m s  ( G i l l ,  1 9 4 7 ) ,  p h o b i a s  
( S m i t h ,  1 9 3 7 ) ,  a n d  a  d r e a m  t h e r a p y  t e c h n i q u e  ( H i l g a r d ,  1 9 6 5 ) .  R e p o r t s  
o f  m e d i c a l  c o n d i t i o n s  t r e a t e d  a n d  c u r e d  r a n g e  f r o m  a s t h m a  a n d  c a n c e r  
( B l y t h e ,  1 9 7 1 ) ,  t o  w a r t s  ( W a i n ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  f r o m  t h e  f u n c t i o n a l  t o  
o r g a n i c  d i s e a s e .  R e m o v a l  o f  p a i n  i n  t e r m i n a l  c a n c e r  h a s  b e e n  
e f f e c t e d  t h r o u g h  h y p n o s i s  ( W a i n ,  1 9 8 0 ) .  P a t i e n t s  c a n  b e  t a u g h t  s e l f -
h y p n o s i s  t o  c o n t r o l  p a i n  ( B l y t h e ,  1 9 7 1 ;  S i m o n t o n ,  S i m o n t o n  a n d  
C r e i g h t o n ,  1 9 7 8 )  a s  a n  a d j u n c t  t o  o r t h o d o x  m e d i c a l  t r e a t m e n t .  
A  p r o f e s s i o n a l  t h e r a p e u t i c  c o m b i n a t i o n  o f  p s y c h o d r a m a  a n d  h y p n o -
s i s  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  h y p n o d r a m a  ( S u p p l e ,  1 9 7 4 ) .  T h e  p s y c h o d r a m a t i c  
a c t i o n  i s  u s e d  i n  a l l  i t s  a s p e c t s .  T h e  h y p n o t i s t  i s  t h e  p s y c h o d r a m a t i c  
d i r e c t o r  h e l p e d  b y  a u x i l i a r y  e g o s ;  t h e r e  i s  a  w a r m - u p  t o  b r i n g  a b o u t  
t h e  h y p n o t i c  s t a t e  o n  s t a g e  t o .  i n f l u e n c e  t h e  v e r b a l  s u g g e s t i b i l i t y  
w i t h i n  t h e  p a t i e n t .  T h e  p a t i e n t  p r o t a g o n i s t  b e c o m e s  a  p s y c h o d r a m a t i c  
a c t o r ,  v e n t i n g  t h e  i n t e r n a l i z e d  m e n t a l  w o r l d .  H y p n o d r a m a  g a i n s  i n  
v a l u e  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  w a r m - u p  t o  p s y c h o d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s  a n d  c a n  
r e p l a c e  s h o c k  a n d  c h e m i c a l  t h e r a p i e s  ( M o r e n o  a n d  E n n e i s ,  1 9 5 0 ) .  D r .  
M o r e n o  w a s  t h e  f i r s t  t o  a d v a n c e  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  t e c h n i q u e s  o f  
h y p n o d r a m a .  T h i s  m e d i u m  b r i n g s  a b o u t  t h e  f r e e d o m  t o  a c t ,  w h i c h  i s  o f  
p r i m a r y  c o n c e r n  i n  h y p n o d r a m a .  B a r r i e r s  a r e  r e m o v e d  t h r o u g h  h y p n o s i s .  
l  
G r e a t e r  i n s i g h t  i s  g a i n e d  b y  t h e  p a t i e n t  a s  e x p r e s s i o n  i s  f o u n d  
t h r o u g h  a c t i n g  f r o m  t h e  n o n - v e r b a l  p o r t i o n  o f  p s y c h e .  I m p r o v e m e n t  
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o f  p a t i e n t  r o l e  f u n c t i o n ,  b e t t e r  s o c i a l  interaction~ a n d  e n h a n c e m e n t  
o f  s e l f - c o n c e p t s  a . r e  p r o d u c t s  o f  h y p n o d r a r n a  ( M o r e n o  a n d  E n n e i s ,  1 9 5 0 ) .  
A  c a r d i n a l  p r i n c i p l e  o f  a l l  p s y c h o d r a m a  ( a n d  s o  i t  i s  i n  h y p n o d r a m a )  
i s  t o  c l o s e  o n  a  h i g h  n o t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  p a t i e n t  t o  . b e  i n  
a  p l e a s a n t ·  s i t u a t i o n  w h i c h  c a n  b e  h a n d l e d  s a t i s f a c t o r i l y  b e f o r e  b e i n g  
.  : - - a · · · . -
awakened~ ·  R e - e n t r y  i s  v e r y  ;·mportant~ I f  t h i s  p r e c a u t i o n  i s  n o t  
t a k e n ,  d e p r e s s i o n  o r  a n x i e t y  m a y  r e s u l t .  A f t e r  t h e  p a t i e n t  i s  a w a r e ,  
t h e  h y p n o d r a m a t i s t  s h o u l d  i n t e r v i e w  a n d  a n a l y z e  t h e  s e s s i o n  p s y c h o - ·  
d r a m a t i c a l l y  w i t h  t h e  pa~ient t o  e f f e c t  s a t i s f a c t o r y  c l o s u r e .  
T e c h n i q u e  G o a l s :  
T e c h n i q u e  g o a l s  i m p o r t a n t .  t o  t h e  t e r m i n a l l y  i l l  a r e  p o i n t e d  t o  h e l p i n g  
i n  ( 1 )  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s ;  ( 2 )  r e l a t i o n s h i p s ;  ( 3 )  s e l f - e x p a n s i o n  a n d  
s e l f - a c c e p t a n c e ;  ( 4 )  f a c i n g  t h e  u n k n o w n ;  ( 5 )  r e h e a r s a l  o f  e x p e c t a t i o n s ;  
( 6 )  s o c i a l  e q u i l i b r i u m ;  ( 7 )  s e l f - t h e r a p y  t o  o v e r c o m e  p r o b l e m s ;  ( 8 )  
c o n f l i c t ;  ( 9 )  c o m m u n i c a t i o n ;  a n d  ( 1 0 }  c o m p r e h e n s i o n .  
T h e  t h e r a p e u t i c  g o a l s  t h a t  c a n  b e  r e a c h e d  t h r o u g h  t h e s e  t e c h n i q u e s  
a r e  a l s o  v a r i e d .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  o f  a l t e r n a t i v e s  
t h a t  a l l o w  t h e  p a t i e n t  t o  b e  f r e e  t o  c h o o s e  a n d  a c t .  W i t h  f r e e d o m  t o  
.  .  
m o v e  t o  a l t e r n a t e  s o l u t i o n s ,  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  r e l a t i o n s h i p s  c a n  
b e  e n h a n c e d .  T h n o u g h  t h e  u s e  o f  g r e a t e r  s p o n t a n e i t y  a n d  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  c r e a t i v e  m o m e n t  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 ) ,  g r e a t e r  s e l f -
e x p a n s i o n  a n d  s e l f - a c c e p t a n c e  ( O s h e r s o n ,  1 9 7 4 )  c a n  t a k e  p l a c e .  E x -
p l o r i n g _  e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  f a n t a s y  p r o j e c t i o n  a l l o w s  f o r  m o r e  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e s  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  f a c i n g  t h e  u n k n o w n .  R e h e a r s a l  o f  
. -
~ . .  "":~ 
f o r t h  c o m i . n g  e v e n t s ·  o f f s e t s  w o r r y - a n d  d r e a d e d  e x p e e t a t t o n s .  ·  A c t f . n g  
o u t  t h . e  l e t t i n g - g o  p r o c e s s  f o r  t h e  5 . e r e a v e d  a n d ·  · t f i e  p a t f e n t  l  t g h t e n s  
t h e  i n t e n s i t y  o f  · t h e  f i n a l  e n c o u n t e r ,  f o c - u s i . n g ·  o n - t n e  t e l e  relatton~ 
s h i p  i n s t e a d .  I t  t s  a l s o  ~n t h e  t n e r a p e u t 1 c  r e . a l m  ~o u s e  p s y c h o d r a m a  
t o  m a i n t a i n  s o c i a  1  e g u i  1 i b r - l u m  t h r o u g h  c · o n ' t f r i u o u s  s e l f - e v a l u a t i o n  
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a n d  s e l f - t h e r a p y  i n  b e c o m i n g  one~s o w n  p s y c h o d r a m a t i s t  ( M o r e n o ,  1 9 4 0 ) .  
I t  i s  u p  t o  t h e  p a t i e n t ,  t h r o u g h  d i r e c t e d  p s y c h o d r a m a ,  t o  u s e  s p o n t a n e -
o u s - c r e a t i v i t y  t o  d e a l  w i t h  l i f e  t h a t  c a n .  b e  e n h a n c e d  b y  s e l f - t h e r a p y .  
T h e  p r o f e s s i o n a l s  c a n  p r o v i d e  o n l y  t h e  t o o l S .  · ·  . .  T h r o u g h  s e l f - t h e r a p y ,  
t h e  p a t i e n t .  . f r e e s .  t h e  s e l  . f  f r o m  1 r i : - a t i o n a  l  f n n e r  c o n f l  f c t s  a n d  w o r k s  
t h r o u g h  problem~· o f  c o n f l i c t ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d "  c o m p r e h e n s i o n .  
T h e  i m p l i c a t i o n s  · f o r  t h e r a p y  a r e  c l e a r . · "  T o  c o u n t e r  t h e  n e g -
a t i v e  c a t e g o r i e s  o f  a n x i e t y ,  f e a r  a n d  d e f e n s e , - M o r e n o  p r o p o s e s  
a  p o s i t i v e  c a t e g o r y :  s p o n t a n e i t y .  Frustration,~ p r o j e c t i o n  a n d  
s u b l i m a t i o n  a r e  n e g a t i v e  c a t e g o r i e s  a n d  p r e s u p p o s e  a  p o s f t i v e  
c a t e g o r y ,  c r e a t i v i t y .  ( H a s R e l l ,  1 9 7 5 ,  p . 2 8 )  
A s  D r .  F i n e  ( 1 9 7 8 ,  p . 6 )  s u c c i n c t l y  s t a t e s ,  " t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  
t h e r a p y  i s  t o  r e c l a i m  o n e ' s  i n n a t e  a b i - l i t y  . t o  m e e t  e a c h  m o m e n t  i n  a  
f r e s h  o p t i m a l  1 y  a d a p t i v e  w a y ,  i n  s h o r t  - - t o  b e  s p o n t a n e o u s  . .  u  
E n a c t m e n t  P r e p a r a t i o n :  
Prep~ra~ion r e v i e w e d  i s ·  d~vided i n t o  ( 1 )  r e l a t i r y g .  r c t e a s ;  ( 2 )  c h o o s i n g  
a c t o r s ;  ( 3 )  a s s i g n i n g  r o l e s ;  a n d  ( 4 )  w a r m  u p  f o r  t h e  e n a c t m e n t .  A  
b r i e f  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  s e t t i n g ,  d r a w i n g s ,  · p r o p s . a n d  m a s k s · .  T h e  
p r e p a r a t i o n  p h a s e  e n d s  i n  d i s c u s s i o n  o f  l i g h t i n g  tha~ h e l p s  p r o d u c e  
t e l e .  
P r e p a r a t i o n  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  stage~ ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  A t  
f i r s t  t h e  ( 1 )  d i r e c t o r  r e l a t e s  t n e  i d e a s  o f  t h e  s c e n e  t o  b e  p l a y e d  t o  
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t h e  p r o d u c e r  i n  f r o n t  o f  t h e  a u d i e n c e ,  ( 2 )  a f t e r  w h i c h  t h e  a c t o r s  a r e  
c h o s e n  a n d  ( 3 )  a s s i g n e d  r o l e s  a n d  a  l e a d i n g  m o t i v e .  T h e  p a t i e n t -
a c t o r  t h e n  ( 4 )  w a r m s  u p  f o r  t h e  e n a c t m e n t  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  f r o m  t h e  
p r i v a t e  s e l f  i n t o  a  r o l e  c h a r a c t e r ,  e i t h e r  b y  m e a n s  o f  m a s k ,  c o s t u m e ,  
p h y s i c a l  m a k e - u p  o r  b e h a v i o r  a n d  g e s t u r e ,  a s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r o b l e m .  
B a c k d r o p s  c o n s i s t  o f  impro~ptu s e t t i n g s  o f  v a r y i n g  s i z e s ,  c o l o r s  
a n d  s h a p e s .  I m p r o m p t u  d r a w i n g s  a r e  a l s o  u s e d  b y  a  p a i n t e r  t h a t  i l l u s -
t r a t e s ,  f r o m  t h e  s t a g e ,  c o m i n g ·  s c e n e s  a n d  d e v e l o p i n g  s e q u e n c e s .  S o m e  
p r o p s  a r e  c o v e r e d  w i t h  w h i t e  l a c q u e r  w h i c h  c a n  b e  d r a w n  u p o n  a n d  
e r a s e d .  I f  u s e d ,  m a s k s ,  a s  w e l l  a s  i m p r o v i s e d  c o s t u m e s ,  a r e  c u t  a n d  
p a i n t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  a u d i e n c e .  
E a c h  s c e n e  m a y  b e  s e p a r a t e d  b y  a  p a u s e  ~r b l a c k o u t .  T h e  d r a m a  i s  
t h e n  p r e s e n t e d  a f t e r  t h i s  t o t a l  . b l a c k o u t .  T h e  d r a m a  b e g i n s  a s  t h e ·  
d i  r e c t o r  s p e a k s  a n d  a  w e a k  l i g h t  s p a n s ·  t h e  s c e n e ,  g r o w i n g  i n  i n t e n s i t y  
a s  t h e  p r e p a r a t o r y  p l a y  r e a c h e s ·  i t s  p e a k .  A  s i x t h  s e n s e .  g u i d e s  t h e  
a n t i c i p a t i o n  o f  f e e l i n g s ,  i d e a s  a n d  a c t i o n s  t h a t  i n v i s i b l y ·  c o n n e c t s  t o  
h e i g h t e n  t h e  s e n s i t i v i t y  f o r  p r o d u c i n g  a  t e l e p a t h i c  i n n e r  r e s p o n s e .  
P s y c h o d r a m a t i c  L a n g u a g e :  N o n v e r b a l .  
" T h e  i m p o r t a n c e  o f  n o n v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n ,  b o d y  t o n e  a n d  m o v e m e n t ,  
p o s t u r e ,  p o s i t i o n ,  t e r r i t o r i a l i t y ,  l . i g h t i n g ,  s o u n d ,  · m u s i c ,  c o l o r s ,  
t e x t u r e s ,  b o d y  c o n t a c t ,  l a u g h t e r ,  a n d  h u m o r  a s  e l e m e n t s  i n  h u m a n  
r e l a t i o n s h i p s
1 1  
( B l a t n e r ,  1 9 7 3 ,  p .  1 3 )  i s ·  r e c o g n i z e d  i n  psy~hodrama. 
A l s o  b e c a u s e  p a r t  o f  t h e  " p s y c h e "  i s  . .  n o t  g i v e n  t o  l a n g u a g e ,  b o d i l y  
c o n t a c t  s u c h  a s  t o u c h ,  c a r e s s ,  e m b r a c e ,  a n d  h a n d s h a k e  b e c o m e  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  p s y c h o d r a m a .  " I n  a d d i t i o n ·  t o  w h a t  w e  s a y  w i t h  o u r  
v e r b a l  1  a . n g u . a g e ,  w e  a r e  c o n s t a n t l y  c o m m u n i c a t i . n g  o u r  r e a l  f e e l  i . n g s  
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i n  o u r  s i l e n t  l a n g u a g e  - t h e  l a n g u a g e  o f  b e h a v i o r
1 1  
( H a l l ,  1 9 5 9 ,  p .  1 0 ) .  
I t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t h e n  t o  s t u d y ,  u n d e r s t a n d ,  a n d  u s e  b o d y  l a n g u a g e  
a n d  t a c t i l e  c o m n u n i c a t i o n  f o r  p r o p e r  p s y c h o d r a m a t i c  e n a c t m e n t .  T h e  
s p o n t a n e i t y  s t a t e  i s  r e a c h e d  b y  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  s p e e c h ,  w h i c h  
b r i n g s  t o g e t h e r  b o d y  b e h a v i o r  a n d  t h e  m e n t a l  s t a t e .  
V e r b a l :  
V e r b a l  l a n g u a g e  u s e d  i n  p s y c h o d r a m a  i s  o f t e n  t h a t  o f  s l a n g  a n d  u n f i n -
i s h e d  f o r m s  b f  s p e e c h  o r  t h e  s p e e c h  o f  c h i l d r e n  t h a t  h a s  b e e n  a  h i d d e n  
a n d  r e p r e s s e d  l a n g u a g e  ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  I t  i s  a l s o  l a n g u a g e  o f  t h e  
i m a g i n a t i o n  a n d  n o t  o f  t h e  c o n s c i o u s ,  h a v i n g  l e s s  i n h i b i t i n g  p r i m i t i v e  
t h o u g h t s ,  e m o t i o n s  a n d  c o n f l i c t s .  
C O M P O N E N T S  A N D  F R / \ f . ' : E W O R K  O F  P S Y C H O D R A M A  
P s y c h o d r a m a  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t s .  T h e r e  i s  
n e e d  f o r  ( 1 )  a  p s y c h o d r a m a t i s t  d i r e c t o r ,  ( 2 )  a  p a t i e n t  p r o t a g o n i s t ,  
( 3 )  t h e r a p e u t i c  a i d e s  a s  a u x i l i a r y  e g o s ,  ( 4 )  a  g r o u p  s u p p o r t  s y s t e m ,  
a n d  ( 5 )  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  t o  m e e t  t h e  p r o b l e m a t i c  s i t u a t i o n  
( B l a t n e r ,  1 9 6 8 ) .  M e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  T h i s  
s e c t i o n  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  h u m a n  c o m p o n e n t  t h a t  i n t e r a c t s  w i t h  t h e  
f r a m e w o r k .  T h i s  n e t w o r k  u t i l i z e s  a  t h r e e  p a r t  p s y c h o d r a m a t i c  p r o d u c -
t i o n  f r a m e w o r k .  T h e r e  a r e  t h e  ( 1 )  w a r m - u p ,  ( 2 )  t h e  a c t i o n ,  a n d  t h e  
( 3 )  c l o s u r e  t h r o u g h  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  ( Y a b l o n s k y ,  1 9 7 4 ;  B l a t n e r ,  
1 9 6 8 ) .  I t  i s  w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  p a r t s  c o m e  
t o g e t h e r  a s  a  s h a r i n g  u n i t  t h a t  w i l l  b r i n g  a  p r o b l e m  t o  a n  i n s i g h t f u l  
o r  m e a n i n g f u l  p e a k  p e r f o r m a n c e .  
l  
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T h e  P s y c h o d r a m a t i s t  D i r e c t o r :  
M e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  t h e  d i r e c t o r ' s  a b i l i t i e s ,  t e l e ,  w a r m - u p  
a n d  a t t e n d i n g  t e c h n i q u e s  f o r  w o r k i n g  t h r o u g h  a  p r o b l e m .  I n  o r d e r  t o  
a c h i e v e  t h e r a p y  i n  a n  e n a c t m e n t ,  t h e  d i r e c t o r  m u s t  b e  q u i c k ,  i n v e n t i v e ,  
i n s i g h t f u l ,  a n d  c h a l l e n g i n g .  T h e  m o v e m e n t  o f  t h e  e p i s o d e  i s  a i d e d  b y  
t h e  m o o d ,  c h a r a c t e r ,  a d v a n c i n g  o r  p a c i n g  p a t t e r n s  t h a t  t h e  d i r e c t o r  
t a k e s .  
O n e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  d i r e c t o r  i s  t o  e s t a b l i s h  a  m a n y  
l e v e l  r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  t e l i c  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  p r o t a g o n i s t  
a n d  g r o u p .  T e c h n i q u e s  a r e  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  o v e r c o m i n g  n e g a t i v e  t e l e , .  
a n d  r e s i s t a n c e  c a n  b e s t  b e  h a n d l e d  t h r o u g h  p l a y f u l n e s s  o r  g u i d e d  
f a n t a s y .  
T h e  d i r e c t o r  n e e d s  a  p e r s o n a l  w a r m - u p  a n d  c a n  b e g i n  b y  u s i n g  
p h y s i c a l  m o v e m e n t  o r  b y  t a l k i n g  t o  o t h e r s  t o  d e v e l o p  t h e  s p o n t a n e i t y  
n e c e s s a r y  t o  b e c o m e  t h e  g r o u p  m o d e l  o f  s e l f - d i s c l o s u r e ,  h u m o r  a n d  
t o l e r a n c e .  V a r y i n g  w a r m - u p s  t h r o u g h  p e r s o n ,  m u s - i  c a  1  o r  p o e t r y  
p r e s e n t a t i o n s  ( H a s k e l l ,  1 9 7 5 )  e n c o u r a g e  s e l f - d i s c l o s u r e  a n d  t h e m e  
d e v e  1  o p m e n t  t h a t  b u i l d  g r o u p  c o h e s i o n .  W h e n  t h i s  w a r m - u p ·  h a s  p e a k e d  
a n d  t h e  d i r e c t o r  o r  g r o u p  s e l e c t s  a  p a t i e n t  t o  a c t  o u t  o n e ' s  o w n  o r  
g r o u p  p r o b l e m ,  t h e  p r o b l e m  w i l l  b e  i d e n t i f i e d ,  d i s c u s s e d  a n d  p a t -
t e r n e d  f o r  e n a c t m e n t .  I t  i s  i m p e r a t i v e  f o r  t h e  s c e n e s  t o  b e  p l a y e d  i n  
t h e  " h e r e  a n d  n o w ,
1 1  
a n d  t h i s  i s  g i v e n  m a r k e d  a t t e n t i o n  b y  t h e  d i r e c t o r .  
A s  t h e  a c t i o n  p r o g r e s s e s  w i t h  t h e  m o m e n t  o f  i n s p i r a t i o n ,  o t h e r  p e o p l e  
a r e  b r o u g h t  i n  a s  s i g n i f i c a n t  f i g u r e s  o f  t h e  d r a m a .  I t  i s  t h r o u g h  
r o l e  r e v e r s a l ,  s o l i l o q u y ,  t h e  d o u b l e  a n d  a s i d e s  t h a t  g r e a t e r  s e l f -
e x p l o r a t i o n  c a n  b e  d i r e c t e d  ( M o r e n o ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  P r o t a g o n i s t :  
T h e  v a r i o u s  p a t i e n t  a t t i t u d e s  t o  a  r o l e  a r e  r e l a t e d  a s  ( 1 )  t h e  n o n -
p e r f o r m e r ;  ( 2 )  t h e  i n t e l l e c t u a l i z e r ;  ( 3 )  t h e  r e l u c t a n t ;  ( 4 )  t h e  
r e f u s e r ;  ( 5 )  t h e  n o n - p r o b l e m a t i c ;  ( 6 )  t h e  h i g h l y  p r o b l e m a t i c ;  ( 7 )  t h e  
d o m i n a t o r ;  a n d  ( 8 )  t h e  d i s r u p t o r .  T h e  p r o t a g o n i s t  d i r e c t o r  m o v e m e n t  
t h a t  b r i n g s  a b o u t  c a t h a r s i s  o f  i n t e g r a t i o n  i s  d i s c u s s e d .  
T h e  p r o t a g o n i s t s ,  a r  p a t i e n t s ,  a r e  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e n a c t m e n t  ( B l a t n e r ,  1 9 7 3 )  o r  b r i n g  a  p r o b l e m  i n  
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o r d e r  t o  g a i n  i n s i g h t .  P a t i e n t s  v a r y  i n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  t h e  p s y c h o -
d r a m a t i c  r o l e .  A n  o u t l i n e  o f  t y p e s  o f  p r o t a g o n i s t  p a t i e n t s ,  a s  
s u g g e s t e d  b y  S e a b o u r n e  ( 1 9 6 8 ) ,  i n c l u d e s  ( 1 )  t h e  n o n - p e r f o r m i n g  p a t i e n t  
w h o  s t o r y  r e l a t e s  m a t e r i a l  w i t h o u t  e m o t i o n ,  p y  u s i n g  t h e  p a s t  o f  
1 1
1  d i d
1 1  
" T h e y  d i d . "  T h i s  a p p r o a c h  c a n  b e  m e t  b y  e n f o r c i n g  a  h e r e  a n d  n o w  
e n a c t m e n t ,  b y  h a v i n g  t h e  s c e n e s  p l a y e d  b y  o t h e r s  a n d  d i r e c t e d  b y  t h e  
p r o t a g o n i s t ,  b y  a l l o w i n g  n o n - i n v o l v e m e n t ,  e x c e p t  t o  w a t c h  o t h e r s  
p l a y i n g  o u t  t h e  p r o b l e m ,  o r  b y  n o t  h a v i n g  v e r b a l  p a r t i c i p a t i o n ,  o n l y  
a c t i o n ,  b y  t h e  p r o t a g o n i s t  w h i l e  o t h e r s  v e r b a l i z e .  
( 2 )  T h e  i n t e l l e c t u a l i z e r  u s e s  w o r d s  i n s t e a d  o f  e m o t i o n  t o  c o n -
f o u n d  t h e  a c t i o n .  A l l  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  n u m b e r  o n e  c a n  b e  o f  
v a l u e .  I t  m a y  b e  d e s i r a b l e  t o  u t i l i z e  a  d o u b l e  w h o  r e a c h e s  t h e  e m o -
t i o n s  t h r o u g h  s l a n g .  A n  i n c r e a s e  i n  a c t i o n  a n d  e m o t i o n a l  o u t b u r s t s  
h e l p s  t o - b r i n g  t h e  w o r d y  p r o t a g o n i s t  i n t o  a  n e a r e r  b a l a n c e  w i t h  t h e  
e m o t i o n s .  A n  i n c r e a s e  i n  g r o u p  i n v o l v e m e n t  w i l l  a l s o  c i r c u m v e n t  t h e  
v e r b a l l y  a c t i v e  p a t i e n t  b y  c u t t i n g  i n t o  s h a r i n g  o f  t h e  t i m e  a n d  b y  
d e c r e a s i n g  p r o t a g o n i s t  i n p u t .  
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·  ( 3 )  A
1  
r e l u c t a n t  p a t i : e n t · · n e . e d s  · s a t f s f a c t o r y - or:l~tage. u w o l  v e m e n t .  
P l a c i n g  t h e  p a t i e n t  i n t o  a n  a u x t l t a r y  r o l e ,  s u c r r - a s  5 e t n g  a  d o u 6 l e ,  m a y  
h e l p  o n e  t o  p r o j e c t .  F a n t a s y  a n d  w i s h  f u l f f l l m e n t  p r o j e c t i o n s  c . a n  
s t i m u l a t e ·  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h i ' s  t y p e  o f  p a t i ' e n L  A l l  a t t e m p t s  s h o u l d  
b e  m a d e  t o  i n c r e a s e  o n - s t a g e  t i m e  · · a n d  t o  k e e p  e m o t i o n a  1  m a  t e r i a  1  p a c e d  
w i t h  d i s t a n c i n g  u~til t h e  p a t i e n t  b e c o m e s  a  w i l l i n g  p a r t i c i p a n t .  
( 4 )  R e f u s a l  t o  p a r t t c i p a t e  - o r · o n e · w h o  gf~es u p  o n  p r o d u c t i o n  -
c a n  b e  m e t  b y  u s e  o f  a ·  d o u b l e .  P u t t i n g  t h e :  p r o h l e m  f n t o  a c t i o n  b y  
u s i n g  t h e  p a t i e n t  t o . c h e c k ·  f o r  v a l i d i t y  m a y  b e  o f  n e l p ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e  a c t i o n  u s e s  e x t r e m e  d i s t o r t i o n s ,  f o r c i n g  t h e  p a t i e n t  t o  c o r c e c t  
t h e  s c e n e .  G e n t l e  p e r s u a s i o n  b y  t h e  d i r e c t o r  i n  t o u c h i n g  o r  e x t e n d i n g  
a  h a n d  a n d .  s t a r t i n g  t h e  s c e n e · · f r o m  t h e  a u d i e n c e  s e c t i o n  m a y  m o v e  t h e  
p a t i e n t  o n t o  t h e  s t a g e .  W h e n  t h e  p r o t a g o n i s t  l e a v e s  a  s c e n e  p r e m a t u r e l y , .  
t h e  a c t i o n  c a n  b e  m o v e d  t o  t h e  f l o o r ,  a n o t h e r  p e r s o n  c a n  t a k e  o v e r ,  
o r  s h i f t i n g  t o  a  d o u b l e  m a y  b e  wise~ A g a i n ,  t o  p r o m o t e  d i s t a n c i n g  
. .  
f r o m  t h e  e m o t i  o n a  1  c o n t e n t  t o ·  a - 1 1  o w  t h · e '  p a t i e n t  t o  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  
g r o u p  w i t h o u t  f e e l i n g  t h a t  o n e  i s  d i 1 s a p p o i n t i r l q · o t h e r s  i s  a  v i t a l  
c o n c e r n .  
( 5 )  A  n o n - p r o b l e m a t i c  p a t i e n t  w h o  e i t h e r  m a i n t a i n s  t h e r e  i s  · n o  
p r o b l e m  o r  c a n n o t . f a c e  a  p r o b l e m  m a y  d o  w e l l . w i t h  f a n t a s y  m a t e r i a l ,  
r e s t r u c t u r i n g  s i t u a t i o n s ,  p e r f o r m i n g  a  l i v i n g  f a m i l y  p i c t u r e ,  o r  
m a k i n g  u p  a  s t o r y .  
( 6 )  O n  t h e  o t h e r  s i d e  i s  t h e  p r o t a g o n i s t  W h o  g o e s  f r o m  o n e  p r o b -
l e m  t o  t h e  o t h e r  t o  c o n f u s e  t h e  i s s u e ,  a n d ·  ba~ks o f f  f r o m  f e e l i n g s .  I f  
t h e  p a t i e n t  i s  t a  1  k i n g  b e c a u . s e  o f  b e i n g  u p s e t ,  a  f e w  m i n u t e s  o f  h a n d  
h o l d i n g  o r  c o m f o r t i n g  s t a t e m e n t s  m a y  b e  i n  o r d e r .  I f  t h i s  b e c o m e s  a  
1  
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p e r s i s t e n t  s i t u a t i o n ,  t h e n  c o n f r o n t a t i o n ,  a f t e r  t r y i n g  a l l  o t h e r  m e t h -
o d s ,  m a y  b e  t h e  l a s t  r e s o r t .  
· ( 7 )  P a t i e n t s  w h o  d o m i n a t e  t h e  g r o u p  b y  t a l k i n g ,  e m o t i o n a l  o u t -
b u r s t s ,  f e a r s ,  a d v i c e - g i v i n g ,  o r  w h o  a c t  a s  a t t e n t i o n  s e e k e r s  n e e d  t o  
b e  q u i e t e d  s o  t h a t  a l l  h a v e  a  c h a n c e  t o  p a r t i c i p a t e .  A  c~ange o f  
f o c u s ,  h o s t i l e  g r o u p  r e a c t i o n ,  a n d  c o n f r o n t a t i o n  m a y  b r i n g  t h i s  p a t i e n t  
i n t o  s u b m i s s i o n .  T w o  m e t h o d s  o f  c o n f r o n t a t i o n  t h a t  c a n  b e  u s e d  a r e  
t h a t  o f  
1 1
b e h i n d  t h e  b a c k "  a n d  
1 1
t h e  m i r r o r .
1 1  
B o t h  m u s t  b e  u s e d  w i t h  
c a u t i o n  a n d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  e g o  s t r e n g t h  a n d  n e e d s  o f  t h e  pat~ent, 
t h e  g r o u p  r e a c t i o n ,  a n d  t h e  t i m i n g  i n  t h e  t h e r a p y  p l a n .  T h e  t e c h n i q u e  
o f  
1 1
b e h i n d  t h e  b a c k  . .  c a n  b e  p o w e r f u l  w h e n  a  p a t i e n t  a s k s  f o r  g r o u p  
o p i n i o n ,  i s  i n  n e e d  o f  k n o w i n g  b e h a v i o r  e f f e c t s ,  w h e n  g r o u p  r e a c t i o n  
i s  u n f a v o r a b l e ,  o r  w h e n  o n e  d o e s  n o t  l i s t e n .  T h i s  t y p e  o f  c o n f r o n t a -
t i o n  m a y  b e s t  b e  u s e d  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  a  d o u b l e  o r  a n  a u x i l i a r y  t h a t  
w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  e g o  v e r b a l l y  o r  n o n v e r b a l l y .  G r o u p  c o I T 1 1 1 e n t s  a n d  
f e e l i n g s  s h o u l d  n o t  b e  l e n g t h y  o r  v i n d i c t i v e .  O v e r w h e l m i n g  t h e  p a t i e n t  
w i t h  n e g a t i v e  c o n 1 T 1 e n t s .  s h o u l d  b e  t e m p e r e d  w i t h  p o s i t i v e  a d d i t o n s ,  a n d  
a l l  c o n f r o n t a t i o n s  s h o u l d  a l l o w  t i m e  f o r  r e a c t i o n s  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  
p a t i e n t .  n T h e ·  m i r r o r  . .  t e c h n i q u e  i s  u s e d  w i t h  t h e  s a m e  p r e c a u t i o n s  a n d  
i s  m o r e  o f t e n  u s e d  w i t h  t h e  p a t i e n t  w h o  f s  
1 1
u n a w a r e  a n d  r e s i s t i v e "  t o  
a c k n o w l e d g i n g  o n e ' s  b e h a v i o r  p a t t e r n  e f f e c t s  o n  o t h e r s .  T h i s  i s  a  g o o d  
m e t h o d  t o  u s e  o n  t h e  g r o u p  a s  a  w h o l e  i f  i t  i s  d i v i d e d  o n  a  p r o b l e m .  
T h i s  i s  a  s i m p l e  m a n e u v e r  i n  w h i c h  s o m e  o n e  r e f l e c t s  a n o t h e r  i n  v e r b a l  
a n d  n o n v e r b a l  b e h a v i o r .  
( 8 )  T h e  d i s r u p t i n g  p a t i e n t  m u s t  b e  h a n d l e d  a s  a  s p e c i a l  p r o b l e m  
i n  l i n e  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  I n  p r o b l e m s  o f  t h e  s u i c i d a l  ( T r a u t m a n ,  
l  
I  
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1 9 7 4 ) ,  p s y c h o t i c ;  h y s t e r i c a l ,  h o m i c i d a l  o r  t h e  s e x u a l l y  d e v i a n t ,  g o a l s  
o f  a p p r o a c h  m u s t  b e  s o u g h t  b y  t h e  d i r e c t o r  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  s u p p o r t -
i v e  g r o u p  d i r e c t i o n .  A c t i n g  o u t  t h e  p r o b l e m  a l o n g  w i t h  t h e  c o n s e q u e n c e s  
m a y  b r i n g  g r e a t e r  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  f i n a l i t y  o f  t h e  a c t .  E s p e c i a l l y  
w h e n  d e a l i n g  w i t h  d e a t h  i s s u e s ,  a d e q u a t e  t i m e  m u s t  b e  g i v e n  f o r  s u p p o r t -
i v e  c l o s u r e .  T h e r e  m u s t  n o t  b e  a n  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  p a t i e n t  d u e  t o  
t h e  s t r o n g  f e e l i n g s  e x h i b i t e d ,  b u t  a l l  m e m b e r s  m u s t  s h o w  c a r i n g  a n d  a  
c o n c e r n e d  w i l l i n g n e s s  t o  h e l p .  A u x i l i a r y  a n d  g r o u p  s u p p o r t  c a n  b e  
m o r e  h e l p f u l  t h a n  w i t h d r a w i n g  b y  i s o l a t i o n  f r o m  m e m b e r s .  
T h e  d y n a m i c s  o f  p s y c h o d r a m a  t a k e  o n  a  f o r m  o f  b a t t l e  b e t w e e n  
d i r e c t o r  a n d  p a t i e n t .  A  r e a l i s t i c  t r a n s f e r e n c e  b e g i n s  b u t  i s  p r o j e c t e d  
i n t o  a  b a t t l e  o f  w i t s  a s  t h e  t h r e a t e n e d  p a t i e n t  g i v e s  t o  t h e  d e m a n d i n g  
d i r e c t o r  t h e  f r e e d o m  o f  s p e e c h  a n d  e x p o s u r e ,  t o  t h e  d y n a m i c  i n n e r  d r a m a  
t h r o u g h  w o r d s  a n d  a c t i o n s .  W i t h i n  t h i s  b a t t l e ,  t h e  p a t i e n t  a n d  d i r e c t o r  
a r e  w a r m e d  u p ,  a s s e s s i n g  o n e  a n o t h e r  l i k e  p r i z e  f i g h t e r s ,  f a c i n g  t h e  
s t r e s s  a n d  c h a l l e n g e ,  d r a w i n g  f r o m  s p o n t a n e i t y  a n d  c r e a t i v i t y  t o  e x o r i z e  
t h e  s e l f  i n t o  a  w h o l e  b e i n g  t h a t  c a n  e n t e r  l i f e  t o  i t s  f u l l e s t  m e a s u r e  
f o r  t h e  m o m e n t .  I n  t h e  d r a m a  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  d i r e c t o r  r e t r e a t s  f o r  
a u x i l i a r y  e g o s  t o  t a k e  o v e r  a n d  t o  d i v i d e  t h e  t e l e ,  t r a n s f e r e n c e  a n d  
e m p a t h y  o f  t h e  p r o t a g o n i s t .  T r a n s f e r e n c e  i s  s u b j u g a t e d  t o  t h e  o p e r a t i n g  
1 1
t e l e
1 1  
t h a t  g i v e s  s h a p e  a n d  b a l a n c e  t o  a l l  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  
A l l  t h e  a d v e n t u r e s  o f  t h e  m i n d  a r e  e x p o s e d  t o  r e s t o r e  s p o n t a n e i t y ,  
p r o 9 u c t i v i t y  a n d  p o w e r  t o  t h e  p a t i e n t .  T h e  i l l u s i o n s  a n d  m a g i c  s p e l l s  
l o s e  t h e i r  p o w e r  a s  t h e  p a t i e n t  l e a r n s  t o  r e o r g a n i z e ,  p u t  f o r c e s  
t o g e t h e r ,  i n t e g r a t e  t h e m  a n d  a t t a i n  s e l f - p o w e r  a n d  r e l i e f ,  a n d ,  s o  a  
" c a t h a r s i s  . o f  i n t e g r a t i o n "  ( M o r e n o ,  1 9 3 9 )  o c c u r s .  I n  w o r k i n g  
t h r o u g h  a  p e r : - s o n a 1  d r a m a ,  a  w i d e r  r a n g e  o f  r e a l l t y  t s  g a t n e d ,  a  
1 1
s u r p l u s
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r e a l i t y  i s  t h e  pr~ze ( M o r e n o ,  1 9 4 7 ) .  
A u x i l i a r y  E g o s :  T h e  D o u b l e .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e .  g r o u p  t e l e  c o m m u n i c a t i o n  t s  t r a n s m i : t t e d  t o  
3 9  
t h e  p a t i e n t  t o  h e l p  t n  d e v e l o p i n g ·  a n  o p e n - a t t i t u d e  t o ·  t h e  a r t f u l  p e r s u a -
s  i  e n s .  o f  t h . e  a u x i  l i : a  r y ·  e g o s .  · T h e  d o u b l e  - b e . c o m e s ·  a  s o u n d f n g  b o a r d  f o r  
t h e  p r o t a g o n i s t  t o  s e e  a n d  h e a r  ~n· reac~fon t o  o n e s e l f .  D o u b l t n g  t h e  
pro~agontst c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  ~ogertan r e s p o n s e . ( B l a t n e r ,  1 9 7 3 )  
t h . r o u g h  p s y c h o d r a m a  a s · · ; : t  t u r n s  o u t  t o  o e  a  · t y p e  o f  · p a r a p h r a s i n g  i n  
a c t i o n .  ·  T h e  q o u b  1  e  p a r a p h r a s e s ·  t h e ·  pro~agbntst·, w h t c f i  a  1 1  o w s  t h e  
p a t i e n t  e i t h . e r  t o ·  a m e n d  o r  t o  $ - a n c t t o n  t n e ·  · d o u o l t n g  · r e s p o n s e .  T h e  
d o u o  1  e  b e c o m e s ·  t h e  o t h e r  s e  1  f  ( M o r e n o ,  1 9 7  4 } ,  a n i  . a  1  t e r  e g o  t h a t  
c a r r i e s  o n  t h e  i n n e r  d i a l o g u e ,  p a r a p h r a s i n g · · s t a t e m e n t s  t h a t .  a r e  r e p -
p r e s e n t a t 1 v e  o f  t h e  p a t t e n t t s  f e e l f o g s ·  {Seaoourne~ 1 9 6 8 a ) . .  T h e  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  c o r r e c _ t e d  o y ·  t h e  p r o t a g o n i s t _  p a t i e n t . ·
T h e r e  a r e  m a n y  m e t h o q s  o f  us~ng the.d~uble ( M o r e n o ,  Z . ,  1 9 7 4 ) .  
B l a t n e r - ( ' 1 9 6 8 a ;  1 9 7 3 )  l i ' s t s  d o u b l i n g  for·~ . : , . · i v 1 n g  r e s p o n s e  t o  b o d y  
l a . n g u a g e ,  m i m f n g  t h e  c o n v e r ! " a t i o n ,  d i : s a g r e e i n g · w i t h ·  f e e l f n g s ,  q u e s t i o n -
i n g  t h e  s t a t e m e n t s ,  d e f e n d i n g  a n d  g i v i n g . s u p p o r t  t o  f e e l i n g s  t h r o u g h  
h u m o r ,  a n d  i n  p r o v o k i n g  p o w e r .  T h e .  d o u b ] e  c a n  · b e  
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· a n d  p l a y e d  
b y  o n e  o r  m o r e .  a c t o r s  t o  p l a y  t h e  d u a l  n a t u r e  d f ' m a n .  ·  M u l . t i p l e  d o u b l e s ,  
m o r e  t h a n  o n e ,  p l a y  t h e  w h o l i s t i c  p a t i e n t  whereas~if a  d i v i d e d  d o u b l e  i s  
. .  
u s e d ,  o n l y  p a . r t s  o f  t h e  p s y c h e  a r e  a d d r e s s e d  ( B l a t n e r ,  1 9 7 . 8 ) .  I t  i s  u p  
t o  t h e  d i s c r e t i o n  o r  t h e  d i r e c t o r  f o r  t h e  d o u b l e  t o  h a v e  a  d o u b l e ,  a s  
w e l l  a s  a  d o u b l e  f o r  t h e  a · u d i e n c e .  A  d o u b l e  i n  s o l i l o q u y  o r  
1 1
t a l k i n g  
l  
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t o  o n e s e l f  o u t  l o u d "  ( B l a t n e r ,  1 9 7 3 )  c a n  b e  u s e d .  O t h e r  t y p e s  o f  
h e l p i n g  e g o  r o l e s  a r e ·  t h o s e  o f  a  m a k e - b e l i e v e  c h a r a c t e r ,  o r  t h e  a d d i n g  
o f  p e r s o n s  t h a t  a r e  i n  t h e  s o c i a l  a t o m .  I n  t h e s e  s i t u a t i o n s  t h e  
a u x i l i a r y  e g o  e l a b o r a t e s  u p o n  t h e  r o l e  a s s i g n e d ,  u s i n g  l i k e  r e s p o n s e s ,  
i n  t h e  h e r e  a n d  n o w .  T h e r e  m a y  b e  t i m e s  w h e n  a n o t h e r  p e r s o n  i s  
s e l e c t e d  j u s t  t o  b e  o n  s t a § e ·  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p a t i e n t .  I t  m a y  a l s o  b e  
m o r e  a d v a n t a g e o u s  f o r  t h e  p r o t a g o n i s t  t o  p l a y  a l l  p a r t s  o f  t h e  e n a c t -
.  m e n t ,  a n d  t h i s  w o u l d  b e  c a l l e d  a n  
1 1
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1 1  
o r  
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G r o u p  S u p p o r t :  T h e  A u d i e n c e .  
A  d r a m a  f r o m  t h e  a u d i e n c e  t a k e s  o v e r  t h e  p r o d u c t i o n .  T h e  s t a g e  i s  
m o v e d  t o  t h e  a u d i e n c e ,  w h e r e  t h e  f o r m e r  l i s t e n i n g  g r o u p  r e a l i g n  t h e  
t e l e  c o m p l e x  a n d  b e g i n  t o  r e l a t e  f e e l i n g s  a n d  i n s i g h t s  o f  t h e  p r o d u c -
t i o n  i n  a  g r o u p  c a t h a r s i s  ( M o r e n o ,  1 9 7 4 } .  N o w  t h e  l o v e  g i v e n  t h e  a u d -
i e n c e  i s  g i v e n  b a c k  t o  t h e  p r o t a g o n i s t  t h r o u g h  t h i s  s h a r i n g  t i m e .  H e r e -
i n  t h e  p s y c h e  i s  r e m o l d e d  b y  a n o t h e r  g r o u p .  T h i s  f e e d b a c k  b e c o m e s  a  
t i m e  o f  s e l f - d i s c l o s u r e  f o r  t h e  g r o u p  i n  a  s h a r i n g  s u p p o r t i v e  m e a s u r e .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  d e a l  w i t h  
1 1
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a n d  s e p a r a t i o n  a f t e r  t h e  c l o s e  
c o n t a c t  a n d  e m o t i o n a l  e x c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e .  A  c l o s i n g  c e r e m o n y ,  
a f t e r  t a k i n g  c a r e  · o f  r e s e n t m e n t s  a n d  a p p r e c i a t i o n s "  i s  o f t e n  s e t  u p  t o  
h e l p  i n  t h e  l e t t i n g  g o  o f  t h e  g r o u p  t i e s  ( B l a t n e r ,  1 9 7 3 ) .  T h i s  a l s o  
a c t s  a s  a  b e g i n n i n g  p r o c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  a  " l e t t i n g  g o "  e n a c t m e n t  
t h a t  a i d s  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  a s  a  r e h e a r s a l  f o r  f i n a l  g o o d - b y e s .  
W a r m  U p :  
T h e  f r a m e w o r k  i n  w h i c h  t h e  h u m a n  c o m p o n e n t s  i n t e r a c t  p r o g r e s s e s  f r o m  t h e  
w a r m - u p ,  t o  t h e  a c t i o n ,  t o  t h e  c l o s u r e .  A  w a r m - u p  m o v e s  t h e  p e r f o r m a n c e  
" 1  
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i n t o  t h e  non~real w o r l d  a n d  p l a c e s - t n e  g r o u p  t n  a  r e c e p t t v e  m o o d  a n d  
a t m o s p h . e r e  f o r  e n t e r t n g  t n t o  a n  e n a c t m e n t .  W-arm~ps- S e r v e  t o  f r e e  o n e  
f r o m  p a s t  p a t t e r n s  a n d  a s - s o c t a t t o n s  s o  a s ·  t o  m o v e . f r e e l y  i n t o  t h e  
1 1
s t a t e u  o f  a n o t h e r  w i t h  f l e x t b t l  t t y  a n d '  a  h f g h  d e g r e e  o f  s p o n t a n e i t y  
( M o r e n o ,  1 9 7 4 ) .  M o d d  ~ i  g h t i n g ,  " y e  l  ~ ~w f o r  s o r r o w ,  b l u e - f o r  i n t r o -
s p e c t i o n ,  · r e d  f o r  v i o l e n c e n  ( K e e l e r ,  1 9 7 4 )  h e l - p  t h e ·  t o n e  a n d  w a r m - u p  
o f  t h e  g r o u p .  T h e  ~rrangement t o  w a r m - u p  a  g r o u p ·  c a n  b e  e n t e r t a i n e d  
i n  d i f f e r e n t  w a y s ,  t h r e e  th~t·Blatner ( 1 9 7 3 ) " a n d  E n n e f s  ( 1 9 j 4 )  d i s c u s s  
a r e ,  
1 1  
(  1 )  t h e  c l u s t e r  w a r m - u p ,  { 2 ) - t h e _  d i a m  o f  a s s o d a t i o n  w a r m - u p ,  
a n d  ( 3 )  t h e  d i r e c t e d  w a r m - u p " · .  I n ·  t h e  c l u s t e r . : w a r m ; , . . u p ,  t h e  g r o u p  
b e g i n s  t o  d i s c u s s  a  v a r i e t y  o f  t o p i C s ·  i n - - s m a l l _  c l u s t e r s .  A s  t h e  g r o u p  
m i n g l e s ,  a  m e r g e r  o f  i n t e r e s t  b e c o m e s - a p p a r e n t .  · T h e ·  g r o u p  d e c i d e s  o n  
.  .  .  
t h e  t o p i c  o f  h i g h e s t  r a n k  f r o m  t~e. e·lust~r g a t f t e r f o g s  a n d  a l s o  i d e n t i f y  
t h e  p r o t a g o n i s t  n e e d i h g . t b  exp~~~~ ~nd~e~e1~p t h e  t o p i c  t o  i t s  p e a k .  
•  
I n  t h e  c h a i n  o f ' · a s s o d a t f o n  w a r m - u p ,  t h e  e v o l v e s  f r o m  t o t a l  
p a r t i c i p a t i o n  t h a t  a d d s ·  t o · . t h e ·  c o n v f v i a l i t y  a n d ·  · s p f r f l . '  · T h e  p r o t a g o n i s t  
.  .  
e m e r g e s  t h r o u g h  g r o u p  c o n s e n s u s  l o o k f n g  a t  i n t e r e s t  . i n  t h e  p r o b l e m  a n d  
p e r s o n a  1  i  t y  n e e d s · .  F o r  a  t e a c h i n g  w a r m - u p ,  t h e  d i r e c t e d  t y p e  i s  o f  
i m p o r t a n c e .  A  p a t i e n t  o r - d i r e c t o r  . o f  t h e  g r o u p  . w a n t s  t o  p r e s e n t  d e f -
i n i t e  i n f o r m a t i o n  o r  p r o b l e m s  t o  t h e - g r o u p .  A c t i o n  · c a n  t h e n  p r o c e e d  
o n  s t a g e  w h i c h  w i l . T  b e  i n t e n s i f i e d  b y ·  t h e ·  w a r m - u p  t e l e  e x t e n s f o n .  f r o m  
.  .  
.  .  
t h e  g r o u p .  T h i s  g r o u p  t e l e  b e c o m e s  a r y  · i m p o r - t a n t · p a r t  o f  t h e  psycho~ 
d r a m a  i n  the~apy a s  i t  p r o m o t e s  c a t h a r s 1 s  a n d  · 1 n s i g n t  t o  b e n e f i t  t h e  
p r o t a g o n i . s  t  a s .  w e  1 1  .  
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T h e  A c t i o n :  
I t  i s  i n  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p s y c h o d r a m a ,  t h e  a c t i o n ,  t h a t  t h e  
d i r e c t o r  i s .  h i g h l y  a c t i v e .  T h e  a c t i o n  p a r t  i s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
e n a c t m e n t .  I t  i s  i n  t h i s  f r a m e  t h a t  t h e  s p o n t a n e i t y  o f  t h e  p r o t a g o n i s t  
pou~s f o r t h  c a t h a r s i s  t o w a r d  a  p e a k  p e r f o r m a n c e .  
C l o s u r e :  
A f t e r  t h e  a c t i o n ,  t h e  t h i r d  a n d  f i n a l  p o r t i o n  o f  p s y c h o d r a m a  i s  a  w o r k -
i n g  t h r o u g h  p e r i o d ,  a  t i m e  f o r  s e n s i n g  m a s t e r y  o f  t h e  p r o b l e m  r e c e i v -
i n g  g r o u p ·  s u p p o r t ,  a n d  d e a l i n g  w i t h  " r e - e n t r y "  ( B l  a t n e r ,  1 9 7 3 )  .  T h i s  
b e c o m e s  a  s h a r i n g  t i m e  o f  i n s i g h t .  
I n  S u r r m a r y :  
T h i s  c h a p t e r  h a s  i d e n t i f i e d  t e c h n i q u e s  a n d  g o a l s  t h a t  c a n  b e  e f f e c t i v e -
l y  u s e d  b y  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  m e e t i " n g  t h e  m o m e n t  i n  a n  o p t i m a l l y  
a d a p t i v e  w a y .  I n  a  t h e a t r e  s e t t i n g ,  o r  i n  s i t u ,  t h e  p a t i e n t ' s  l a n g -
u a g e  o f  p s y c h o d r a m a  p r o m o t e s  t h e  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  a n d  s p o n t a n e i t y .  
T h e  d i r e c t o r ,  p a t i e n t ,  w i t h  a u x i l i a r y  e g o s  a n d  a u d i e n c e ,  w h e n  u s e d ,  
t e l e  c o l l 1 l l u n i c a t e  t o  s h a r e  t h e  i n s i g h t  o f  t h e  p r o b l e m  f r o m  t h e  t i m e  o f  
\  
t h e  w a r m - u p  t h r o u g h  t h e  a c t i o n ,  t o  t h e  c l o s u r e ,  f o r  t h e  c a t h a r s i s  o f  
i n t e g r a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  s e t s .  f o r t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  d y i n g ,  d e a t h  
a n d  b e r e a v e m e n t  i n  t h e  h o m e  o r  i n  a  h o s p i t a l  o r  a  h o s p i c e ,  t h a t  
c o n f r o n t  t h e ·  c a r e - g i v e r ,  t h e  t e r m i n a l  a d u l t  a n d  t h e  s o c i  a  1  a t o m ,  a n d  
t h e  t e r m i n a l  c h i l d .  T h e  c h a p t e r  e n d s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
r e s p o n s e s  t o  d e a t h .  
C H A P T E R  I I I  
T H E R A P E U T I C  T H E A T R E  I N  T E R M I N A L  I L L N E S S  
I t  i s  i n  t h e  u n c h a i n i n g  o f  r e a l i t y  t h a t  th~ t e r m i n a l l y  i l l  c a n  s e e k  
r e f u g e  a n d  s o l a c e .  I n  t h e  e s c a p i s m  o f  t h e  t h e a t r e  t h e  
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a c t i n g  
t h r o u g h "  p r o b l e m s  o f  l i v i n g  p a v e  t h e  w a y  f o r  a  m o r e  a c c e p t a b l e  d e a t h .  
I n  m a n y  a s p e c t s  o f  d y i n g  a n d  d e a t h  t h e  a c t i o n - o r i e n t e d  p a t i e n t  c a n  
f i n d  c a t h a r t i c  b e n e f i t ,  s e l f - w o r t h ,  a n d  d i g n i t y  p r e s e r v a t i o n  t h r o u g h  
s p o n t a n e o u s  c r e a t i v i t y .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  c o m e  a b o u t  b y  i t s e l f .  
A  d i r e c t o r ,  c o u n s e l o r ,  d r a m a t i s t  n e e d s  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  k n o w l e d g e  
o f  p s y c h o d r a m a  a n d  d y i n g ,  d e a t h  a n d  b e r e a v e m e n t  f a c t o r s  t o  f a c i l i t a t e  
a  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  t h a t  a d d r e s s e s s  t h e  d i v e r s e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
i  n d i _ v i  d u a l  p a  t i  e n  t s .  E a c h  d r a m a t i s t  m u s t  f i n d  o n e  
1  
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m e t h o d s - t h r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  f a c t s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  d e a t h ,  d y i n g  
a n d  b e r e a v e m e n t  i n  b e i n g  · a w a r e  o f  s t r e s s  f a c t o r s  i n  c a r e  f a c i l i t i e s ,  
i n  c a r e - g i v e r s  a n d  i n  t h e  g r i e v i n g  a s p e c t s  t h a t  w i l l  b e  a m e n a b l e  t o  
p s y c h o d r a m a . f o r  t h e  p a t i e n t  i n  a l l  s t a g e s  o f  l i f e .  H e n c e ,  t h i s  
c h a p t e r  e v o l v e s  t h e  c o n c e p t s  o f  d y i n g ,  d e a t h ·  a n d  b e r e a v e m e n t  i n  r e l a -
t i o n  t o  h o m e ,  h o s p i c e  o r  h o s p i t a l  c o n f i n e m e n t ,  p r o f e s s i o n a l  a t o m ,  
t e r m i n a l  a d u l t  p a t i e n t  a n d  f a m i l y · ,  a n d  t e r m i n a l  c h i l d .  R e s p o n s e s  t o  
d e a t h  a r e  l i s t e d .  
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C O N C E P T S  O F  D Y I N G ,  D E A T H  A N D  B E R E A V E M E N T  
T h i s  d i s c u s s i o n  c e n t e r s  a r o u n d  d e a t h  a s  a  c r e a t i v e  a n d  d e s t r u c t i v e  
f o r c e ,  c a u s · i n g  f e a r  o f  p h y ' s i c a l  a · n d  p s y c h o l . o g i c a l  s u f f e r i n g .  F e a r  a n d  
a n x i e t y  w i t h  n e e d  f o r  a c c e p t a n c e  a r e ·  b r i e f l y  d i s c u s s e d .  A n  e x p l a n a t i o n  
o f  r e s o l u t i o n  o f  f e a r s  t h r o u g h  psych~drama a~d h y p n o d r a m a  i s  f o l l o w e d  
b y  a  d i s c u s s i o n  o n  b e r e a v e m e n t  a n d  g r i e f ,  n e e d s ,  s t a g e s ,  p s y c h o s o m a t i c  
i l l n e s s  d u r i n g  g r i e f  a n d  e n d s  w i t h  t h e  g r i e f  s y n d . r o m e  i n  r e l a t i o n  t o  
h y p e r v e n t i l a t i o n .  
D e a t h  A s  ~ Crea~ive A n d  Dest~~ct~ve F o r c e :  
d e a t h  . .  c - a n  b e  a s  k e e n  a s .  a  d o u . b l e  e d g e  b l a d e .  O v e r  t h e  
c e n t u r i e s  m a n  · h a s  t r i e d  t o ·  c u t  o u t  d e a t h  b y  ~~eping a l i v e  i h r o u g h  c r e a -
t i v e  w o r k s  i n  c u l t u r a l  c o n s e r v e s .  
I n  s o m e  h o w e v e r ,  m o . r b i  d  t h o u g h t s  c u t  
t h r o u g h  t o  w o . u n d  t h e  psych~ i h  f o r m s ·  o f ·  n e u r o . s i s  ( M e y e r ,  1 9 7 5 )  a n d  
p s y c h o s i s  ( B e c k e r ,  1 9 7 3 ) .  P a r d o x i c a l l y ,  . d e a t h  c a u s e s  b o t h  c r e a t i v e  
a n d  d e s t r u c t i v e  f o r c e s .  T h e  a p p r e h e n s i o n  o v e r  d e a t h  a n d  t h e  y e a r n i n g  
f o r  i m m o r t a l i t y  m o t f v a t e s  a  · c r e a t i v e  b e h a v f o r .  C o n v e r s e l y ,  t h e  d r e a d  
.  .  -
t h a t  m a y  a c c o m p a n y  t h e  a p p r e h e n s i . o n  · o f ·  d e a t h  c a n  b e  a  c a u s e  o f  
m e n t a l  i l l n e s s .  O u r  s o c i e t y  concentrate~ o n  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  
d y i n g ,  w h i - c h  o n l y °  h e l p s  t o  p r o m o t e  th~ d e s t r u c t i v e  f o r c e s .  T h e r e  i s  
a  m a s k i n g  o f  ~eath ~nd a n  e v a s t d n  o~ d e a t h  i~bjects i n  f a v o r  o f  c l i n g ;  
i n g  t o ' .  a  c u l i . o f .  ~he yo~ih, ~he.young l o o k  a n d  t h e  y o u n g  a t t i t u d e .  W e  
h a v e  n e v e r  e n c o u r a g e d  i n  o u r  c u l t u r e ,  ~uch a s  t h e  C h i n e s e ,  a  v e n e r a t i o n  
o f  o l d  a g e ·  a n d  t h e  w i s e  m a t u r e .  T h e r e  i s  l i t t l e  g r a c e  i n  t h e  e y e s  o f  
o u r  s o c i e t y  ' i n  g r o w i n g  o l d .  · r n d i v i t j u a l  f e a r s  b e c o m e  t o o  i n t e n s e  a n d  
, .  
u n r e s o l v e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n e v i t a b l e  e n d  r e s u l t s  o f  l i f e ,  t h a t  o f  
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d e a t h .  W h a t  i s  s o  f e a r f u l  a b o u t  d e a t h ?  . T h e  l i s t  o f  r e a s o n s  c a n  b e  
 
.  .  
l O n g , . y e t  d e a t h  d i s t r e s s  a r i s e s  · f r o m  t h e  f e a r  o f  " p s y c h o l o g i c a l  a n d  
p h y s i c a · l  s u f f e r i n g "  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ;  p .  1 9 ) .  T h e s e  t w o  i n t e r r e l a t e  t o  
c o m p · o · u n d "  t h e  m i s e r y  a n d ·  o f t e n  b e c o m e  t h e  s e  1  f - a p p o i  n t e d  a f f r o n t e r .  
F e a r  o f  P h y s i c a l  S u f f e r i n g :  
W e  a r e  a  n a t i o n  a c c u s t o m e d  t o  c o m f o r t  a n d  t h e  m e d i c a l  r e l i e f  o f  a i l -
m e n t s .  M i l l i o n s  a r e  s p e n t  e a c h  y e a r  o n  h e a l t h . .  W h e n  t h e .  f e a r  o f  a  
p r o l r i n g e d  i l l n e s s ,  s u t h  a s  a  c a n c e r ,  a  d e b i l i t a t i n g ·  o r  d e g e n e r a t i v e  
d i s e a s e · ,  · t a k i n g ·  o v e r  t h e .  b o d y . ,  d e a t h  t h o u g h t s  c a n  b e c o m e  t e r r i f y i n g .  
T h e  m e n t a l  · a n d  p h y s i C a l  p a i n  s u f f e r e d  d u r i n . g  t h e  d e t e r i 9 r a t i n g  p r o c e s s  
i s  a  c o n c e r n  o f  m a n y  p e o p l e .  " L o s s  o~ a  p a r t ,  1  o s s  o f  f u n c t i o n , _  l o s s  
o f  c o n t r o l  . i n ·  a .  p a r t  o r  i n  a l l  o f  t h e  b o d y  u n d e r s c o r e  m a n y  f e a r s .  
P h y s i c a l  s u f f e r - i r i g . - i s  g e n e r a l l y  . c o n t r o l l e d  b y  ~edical m e a s u r e s  a n d  
d r u g  d e p e n d e n c y  i s .  o f t e n  a  ·  s · ;  d e ·  e f f e c t  i n  a .  pr~ i  o n g e d  c o n d i t i o n .  T h e  
.  
p s y c h o · 1  o g i  c a  1  · a i d  o f  a u t o  h y p n o s  i ?  
i s  ~ainin9 · t n  c r e d e n c e  a n d  i n  
a p p l k a t i o n  ( S i m o n t o n ,  S i ' m o n t o n  a n d  C r e f g h t o n ,  1 9 7 8 ) .  T h e  u s e  o f  
. .  .  .  .  .  .  
h y p n o s i s ,  h y p h o d r a m a  a n d  g u i d e d  f a n t a s y  f o r  p a i n  c o n t r o l  i s  a l s o  b e i n g  
t r i e d .  
F e a r . o f  P s y c h o l o g i c a l  S u f f e r i n g :  
T h i s  l e a d s  i n t o  a n o t h e r  f e a r ,  t h a t  o f  h u m i l i a t i o n .  N o  o n e  k n o w s  w h a t  
t h e y  w i l l  d o  i n  t i m e . o f " i n t e n s e  p a f o  · a n d  s u f . f e r i n g .  T h e  f e a r  o f  b e c o m -
i n g  a  c o w a r d ;  o i  b e i r i h  ~bandoned o r  re~cting i r i  viole~ce i s  s e l f -
t h r e a t e n i n g .  J u s t  a s  ~eri6us.a t h r e a t  ~o a  p e r s o n  i s  t h e  c o n c e r n  f o r  
o t h e r s  w h o ·  m a y  b e  d~p.endent o n  t h e m · .  . .  W o r r y  o v e r  e c o n o m i c  s t r a i n ,  l a s s  
o f  incom~ a n d  t h e  l o s s  o f  a  · p a r e n t  f i g u r e  a r e  a m o n g  d e a t h  s t r e s s e s ,  
l  
I  
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a n d  c a n  a r i s e  o v e r  t h e  t h o u g h t  o f  t h e  d e a t h  o f  o t h e r s ,  o r  a  l o s s ,  a s  
a  w o r r y  o v e r  c a r i n g  f o r  t h e m  o r  i n  s e e i n g  t h e m  s u f f e r .  F o r  s o m e ,  
t h e r e  i s  a l s o  t h e  r e l i g i o u s  a t o n e m e n t ,  t h a t  g i v e s  r i s e  t o  a  f e a r  o f  
p u n i s h m e n t .  I n  t h e  s a m e  m a n n e r  a  b e l i e f  i n  e x i s t e n t i a l  a n x i e t y  b r i n g s  
t o g e t h e r  a  c o n c e r n  o v e r  l i v i n g  a n  a c t u a l i z i n g  l i f e  a n d  t h e  t h r e a t  o f  
n o n - b e i n g  d e v e l o p s  i n t o  a n  a c u t e ,  a n x i o u s  a w a r e n e s s  o f  d e a t h  
( S c h u l z ,  1 9 7 8 ) .  
F e a r  a n d  A n x i e t y  D e f i n e d :  
I t  i s  f e a r  a n d  a n x i e t y  t h a t  n e e d  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n  f a c i n g  d e a t h .  
F e a r  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  t h e  r e a c t i o n  t o  s p e c i f i c  p l a c e s ,  e v e n t s  o r  
o b j e c t s ,  a n d  a n x i e t y  a s  a n  e m o t i o n a l  s t a t e  t h a t  l a c k s  s p e c i f i c  c a u s e .  
H e r e i n  o n e  c a n  s e e  t h e  d u a l i t y  i n  w h i c h  o n e  c a n  f e a r  t h e  o b j e c t s  a s s o c -
i a t e d  w i t h  d e a t h ,  e g .  p a i n ,  b e d  c o n f i n e m e n t ,  o r  p r o s t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  u n k n o w n  a n d  u n s p e c i f i e d  a r e a s  o f  d e a t h :  T h e  w h e n ,  w h e r e ,  h o w  a n d  
w h y  o f  d e a t h .  
N e e d  f o r  A c c e p t a n c e :  
R e s o l v i n g  f e a r s  a n d  a n x i e t i e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  d e a t h  a c c e p -
t a n c i e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  R e s o l v i n g  f e a r  i s  t h e  c o r e  o f  t h e  
g r i e f  p r o c e s s .  A t  i t s  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  a  f e a r  s t e m m i n g  f r o m  
v e r y  e a r l y  c h i l d h o o d  s e p a r a t i o n  e x p e r i e n c e s  i s  t h a t  w e  w i l l  
n o t  d u r v i v e .  ( H e i k k i n e n ,  1 9 8 1 ,  p .  3 2 7 )  
I t  b e c o m e s  t h e  t a s k  o f  t h e  i l l  a n d  b e r e a v e d ,  i n  d e a l i n g  w i t h  f e a r  o f  
s u r v i v a l ,  t o  r e a l i z e  t h a t  c h a n g e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  d i m i n i s h  t h e  
s e l f - c o n c e p t  b u t  c a n  a d d  d i m e n s i o n s  o f  a d a p t a b i l i t y  a n d  i n n e r  i n d e -
p e n d e n c e .  W h e n e v e r  o n e  i s  f a c e d  w i t h  1  o s s  o f  
1 1
c o n t  r o  1
1 1  
o f  l i f e  a n d  
a  l o v e ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  s u f f e r i n g  c o m e s  f r o m  t h e  l o s t  
i l l u s i o n s  o f  c o n t r o l ,  a n d  t h e  a g o n y  o n e  c a u s e s  o n e s e l f  i s  f r o m  t r y i n g  
I  
t o  p r o t e c t  t h o s e  i l l u s i o n s  ( D a v e n p o r t ,  1 9 8 1 ) .  L i f e ' s  i l l u s i o n s  c a n  
b e  r e s o l v e d ,  a c t e d  o u t ,  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  t o  r e g a i n  ~ontrol a n d  
a c c e p t a n c e .  
R e s o l v i n g  F e a r s  T h r o u g h  P s y c h o d r a m a - H y p n o d r a m a :  
H o w  t o  r e s o l v e  t h e  f e a r s  o f  d e a t h  b e c o m e s  a n  i n d i v i d u a l  d e c i s i o n .  
" P s y c h o d r a m a ,  t h e  o l d e s t  o f  t h e  t h e r a p i e s  u t i l i z i n g  t h e a t r i c a l  t e c h -
n i q u e s ,  a n d  t h e  o n l y  o n e  t o  p o s s e s s  a n  a r t i c u l a t e d  t h e o r e t i c a l  f r a m e -
w o r k "  ( G o o d m a n ,  P r o s p e r i ,  1 9 7 6 ,  p .  2 0 )  s h o u l d  b e  a n  o p t i o n  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  t e r m i n a l l y  i l l  p a t i e n t .  T h e  v a l u e  o f  m e n t a l  c a t h a r s i s  a t  
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t h i
1
s  t i m e  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  w i t h  a c t i v e  r e l e a s e .  A n  a v e n u e  o p e n  
f o r  c o u n s e l o r  u s e  i s  t h a t  o f  h y p n o d r a m a  w i t h  t h e  a c t i n g  o u t  p r o c e s s  o f  
f e a r - p r o d u c i n g  t h o u g h t .  T h e  r e l a x a t i o n  r e s p o n s e  o b t a i n e d  t h r o u g h  
h y p n o s i s  c a n  b e  c a r r i e d  i n t o  s e l f - c o n t r o l l i n g  a n d  s e l f - c o r r e c t i n g  
m e a s u r e s  f o r  o v e r c o m i n g  f e a r  a n d  a n x i e t y  d i s t r e s s .  
B e r e a v e m e n t :  G r i e f .  
G r i e f ,  a n o t h e r  c a u s e  o f  m e n t a l  d i s t r e s s ,  o c c u r r i n g  i n  t h e  p a t i e n t  a n d  
f a m i l y  d u r i n g  a n d  a f t e r  d y i n g  i s  i n  n e e d  o f  m a n a g e m e n t .  T h i s  f o l l o w -
i n g  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g r i e f  o f  b e r e a v e m e n t  a n d  d i s c u s s e s  
w o r k i n g  t h r o u g h  n o r m a l  g r i e f  a n d  n e e d  o f  s u p p o r t i v e  m e a s u r e s .  S t a g e s  
o f  g r i e f  a r e  l i s t e d  a s  a r e  p s y c h o s o m a t i c  i l l n e s s  t h a t  m a y  o c c u r  d u r i n g  
g r i e f .  G r i e f  a s  a  s y n d r o m e  a n d  h y p e r v e n t i l a t i o n  a r e  v i e w e d  w i t h  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s .  
G r i e f  N e e d s :  
P e r s o n a l  t e s t i m o n i e s  w r i t t e n  f o r  t h e  s e l f - h e l p  a p p r o a c h  t o  g r i e f ,  
a t t e s t  t o  t h e  w o r k i n g  t h r o u g h  o f  n o r m a l  g r i e f  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  
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a n o t h e r .  A  f r i e n d ,  c o u n s e l o r ,  o r  r e l a t i v e  i s  n e e d e d  t o  s u p p l y  
e n c o u r a g e m e n t ,  c o m p a s s i o n ,  understand~ng a n d  a c c e p t a n c e .  B e r e a v e d  
a u t h o r s ,  S c h i f f  (  1 9 7 7 ) ,  C a i n e  ( 1 9 7  4 ) ,  a n d  J o n e s  ( 1 9 7 9 } ,  s t r e s . s  t h e  
n e e d  o f  o t h e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r .  g r i e f  f e e l i . n g s .  H e l p i . n g  t h e  
b e r e a v e d  c o n s i s t s  m a i . n l y  o f  l e t t i . n g  o n e  t a l k  i n  a  c l  i . m a t e  o f  t r u s t  
a n d  t o  h a v e  s o m e o n e  a r o u n d  t o  d o  t a s k s  w h i c h  e n a b l e  t h e  b e r e a v e d  
g r e a t e r  f r e e d o m  t o  g r i e v e  ( P i n c u s ,  1 9 7 5 ) .  
S t a g e s  o f  G r i e f  N e e d  
0
A c t i n g  T h r o u g h
1 1
:  
S t a g e s  o f  n o r m a  i . ·  g r i e f  a r e  d i s c u s s e d  b y  m a n y  a u t h o r s  ( . B o w l  b y ,  1 9 7 5 ;  
A v e r i l l ,  1 9 7 5 ;  P o l l a c k ,  1 9 7 5 ;  M a t z ,  1 9 7 9 ; ·  K u b l e r  . . .  R o s s
1 1
•  1 9 6 9 )  ~ 
E l i z a b e t h  K u b l e r - R o s s  i s  t h e  m o s t  a d a m a n t  a d v o c a t e  o f "  t h e  s t a g e s  o f  
g r i e f  i n  d y i n g  a n d  b e r e a v e m e n t .  S h e  d e s c r i b e s  s t a g e  o n e  a s  s h o c k  
.  .  .  
n u m b n e s s ,  a n d  d e n i  a  1  ,  t h a t  a d v a n c e s  t o  a n g e r  i n  s t . a g e  t w o ,  i s  
r e p l a c e d  b y  b a r g a i n i n g  i n  s~age t h r e e ,  a n d  f~llowed b y  d e p r e S s i ? n  i n  
s t . a g e  f o u r .  I t  i s  d u r i . n g  t h e s e  s t . a g e s  t h a t  t h e  p a t i e n t  s h . o u · l  d  b e  
encou~aged t o  " w o r k  t h r o . u g h "  o r  
1 1
a c t  t h r o . u g h n "  g r i e f  t o  f i n d  t h e  
f i n a l  f i f t h  s t _ a g e  o f  a c c e p t a n c e ,  a n d  h e r e .  t h e  me~hods a n d  t e c h n i q u e s  
o f  p s y c h o d r a m a  a r e  o f  v a l u e . .  Kubler~Ro~s i n  h e r  w o r k s h o p s  u s e s  
p s y c h o d r a m a t i c  t e c h n i q u e s  t o  m a i n t a i n  r e a l i s m  i n  r e - e n a c t i . n g  l i f e  
s i t u a t i o n s  t o  r e a c h  d e e p  f e e l i n g s .  D r .  K u b l e r - R o s s  e n c o u r a g e s  m e d i c a l  
.  .  .  
p e r s o n n e l  a n d  f a m i l y  t o  w o r k  w i t h  t h e  p a t i e n t  t o  f i n d  t h e  a c c e p t a n c e  
s t a g e  f o r  a  
1 1
d i g n i f i e d
1 1  
d e · a t h .  E v e n  i f  o n e  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  t h e  
.  .  
s t . a g e s  o f  d e a t h ,  o r  c a n n o t  c l e a r l y  d e f i n e  w h e r e  t h e  p a t i e n t  i s  i n  
r e l  a t . i o n  t o  t h e  s y m p t o m s ,  i t  i s .  s t i l  1  i m p e r a t i v e  f o r  a  s u p p o r t  s y s t e m  
t o  b e  o p e n  t o  d i s c u s s i o n ,  a w a r e n e s s  a n d  encou~age c a t h a r s i s ·  o f  m o o d s ,  
f e a r s ,  a n d  a n x i e t i e s  t h a t  m a y  b e s e _ i g e  t h e  p a t i e n t  f r o m  d a y  t o  d a y .  
1  
~ 
I t  i s  a l s o  o f  h e l p  f o r  p e r s o n n e l  a Q d  f a m i l y  t o  t a k e  n o t e  o f  t h e  
p o s s i b l e  , r e a c t i o n s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  t o l d  t h e  p r o g n o s i s  s o  
t h e y  . m a y :  e n c o u r ? g e  _ _  d i s c u s s  i o n  o f  f e e  1  i  n g s ,  w i t h o u t  e r a s i n g  h o p e .  
T h e r e  . i s  a l s o  a  p e r i o d  w h e n  t h e · :  p a t i e n t ' s  i n n e r  w i t h d r a w a l  o r  
s e l f - c o n t e m p l a t i o n ·  c a n  b e  mi~tnterpreted a s  d e p r e s s i o n .  I n  r e t r o -
s p e c t  a l l :  s t a g e s  a n . d  s y m p t o m s  , c a n  b e  act~d o u t  f o r  p s y c h . o d r a m a t i c  
c a t h a r s i s . · ·  Recurren.ce~· o f  g r i e f  a r e ·  n o . t  g e n e r a l l y  o f  c o n c e r n  a n d  
. .  
s h o u l d  n o t  b e  v i e w e d  a s  p a t h o l o g i c a l  u n l e s s  t h e  b e r e a v e d  i s  u n a b l e  
t o  c o p e  w i t h  l i f e  s i t u a t i o n s .  
P s y c h o s o m a t i c  I l l n e s s  D u r i n g  G r i e r :  
D u r . i  t h e .  g~i.~vi-~g_ s · t a g . e s  t h e  p a t i . e d  r v e d  f o r  P S . l l -
c h o s o m a t i c  i l l n e s s e s .  
- _ T h e r e  i s  s u b s t a - n t i a  1 .  e v i d e n c e  t o  co~.~l u d e  t h a t  t h e  p e r i o d  
o f  b e r e a v e m e n t  p r e s e n t s  a  h o s t  o f "  s e r i . o u s  p r o b l e m s . .  T h e  
u n t o w a r d  c o n s e q u e n c e s - o f  a  l o s s .  i n c l u d e ,  a m o n g . o t h e r s ,  d e a t h  
. o . ( s u v j v o . r s  · ( K r a a s · e ,  . .  1~59'; . .  P a r k e s . ;  . e t  a l :  . .  _ ,  1 9 6 9 ;  R e e s ,  1 9 7 9 ; .  
Young~·i963; C - 0 x ,  i 9 6 4 ) ; : p s y c h o s o m a t j c  r e a c t i o n s  s u c h  a s  
u 1 C e r a t i v e  c o l i t i s - .  ( L i n d e m a n n ,  . .  1 9 i ! 5 )  a n d  r h e u m a t o i d  a r t h r i t i s  
( C o - b b ;  1 9 3 9 ) ;  . i - n c r e a s i n . g  r a t e s  o f  m e n t a . 1  i l l n e s s  ( P . a r k e s ,  
 t9~4; S t e i n · ,  1 9 6 9 ) ;  p o o - r ·  p h y s i c a l  h e a l t h  ( P a r k e s , .  19~0; 
M c i ' d d i  son~. 1 9 6 8 )  ;  a n · d  g e n e r a  1  ~emotiona·l u n r e s t  ( C l a y t o n  e t  a  1  .  ,  
 1 9 7 1 ;  · M a r r i s ,  . .  1958.;~ ·  P a r . k e s . , ·  ·  1 9 7 0 ) .  ~ .  .  .  
- ' .  . . .  (Gerber;'Wie·n~r,. B a t t i n . &  A r k i n ,  1 9 7 - 5 ,  p .  3 1 1 }  
Patholo.gi~a.l grie~ st~dies re~eal t h a t  the~e i s ·  a  h i g h e r  m o t t a l  i t y  
r a t e  ' s e e . n  d~r'ing . t h e .  f i r s t  y e a r  o f  g r i e v i n g  f o r  r e l a t i v e s ,  a n d  a  
r e l a t i o n  o f  g r i e f .  t o  s o m a t i c  s y m p t o m s  t h a t  m a y  i n c r e a s e  p h y s i c a l  
i  1 1  n e s s .  
.  .  ~.~ .  
E v i d e n c e  s t r o n g l y  s u g g e s t s _  t h a t ·  t h e  p s y c h i c  s t a t e  e m a n a t i n g  
f r 6 m  s e p a r a t i o n · a n d  obj~ct~lo~s m a y  c o n t r i b u t e  t o  a  n u m b e r  o f  
d i v e r s e  s o m a t i c ·  r e a c t i o n s '  r a n . g i . n g ·  f r o m  t h o s e  w h i c h  i n v o 1  v e  .  
a c t u a l  c e l l u ] a r  c h a n g e s  ( f o . r .  e x a m p l e ,  c a n c e r }  t o  . t h o s e  w h i c h  
c o m p r i s e  . s u c h " · s u b j e . c t i v e  s e n s a t i o n s  a s  p a i n  ( f o r  e x a m p l e ,  
b u r n i r y g  m o u t h )  . •  W h i l e  c o n s i s t e n t . w i t h  g e n e r a l i z a t i o n s  c o n -
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l  
c e r n i n g  t h e  i n t i m a t e  r e a c t i o n  b e t w e e n  p s y c h e  a n d  soma~ t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o b j e c t - l o s s  a n d  s y m p t o m  f o r m a t i o n  
c a r r i e s  i m p l i c a t i o n s  f o r  p r e v e n t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  w h i c h  h a v e  
h a r d l y  b e e n  t o u c h e d  u p o n  i n  o u r  p r e s e n t  a p p r o a c h e s  t o  p h y s i c a l  
i l l n e s s .  W h i l e  i t  h a s  s o m e t i m e s  a p p e a r e d  t h a t  t h e  g r e a t  l a c k  
i s  t h a t  o f  a p p r o p r i a t e  t h e o r e t i c a l  m o d e l s  t o  e x p l a i n  " h o w
1
'  
p s y c h e  a n d  s o m a  i n f l u e n c e  e a c h  o t h e r ,  t h e  m u c h  g r e a t e r  p r a c t i -
c a l  n e e d  i s  f o r  a p p r o a c h e s  t o  p r e v e n t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  w h i c h  
t a k e  t h e  r e l a t i o n s h i p  f o r  g r a n t e d .  ( C a r r ,  S c h o e n b e r g ,  1 9 7 5 ,  
p .  2 1 3 )  
P r e v e n t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  s h o u l d  d i r e c t  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  g r i e f  
c o u n s e l o r ,  d r a m a t i s t .  I n  a c u t e  d i s t r e s s ,  e m e r g e n c y  p s y c h o d r a m a  m a y  
b e n e f i t  t h e  p a t i e n t  ( A c k e r m a n ,  A c k e r m a n ,  1 9 7 4 ) .  T h e  d r a m a t i s t  s h o u l d  
r e m e m b e r  t o  i n c l u d e  
1 1
a c t i n g  t h r o u g h "  d i s e a s e  s y m p t o m s  a n d  t r e a t m e n t  
a s  w e l l  a s  t h e  p s y c h o - s o c i a l  a s p e c t s  o f  d y i n g  w i t h  p s y c h o d r a m a t i c  
t e c h n i q u e s  f o r  t h o s e  p a t i e n t s  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  s p o n t a n e o u s  
c r e a t i v i t y .  
G r i e f  A s  A  S y n d r o m e :  
5 0  
E a r l y  r e s e a r c h  o f  g r i e f  a s  a  d e f i n i t e  s y n d r o m e  w i t h  a  p r e d i c t a b l e  
p a t t e r n  w a s  f o r m u l a t e d  b y  E r i c h  L i n d e m a n n  ( 1 9 7 5 ) ,  a n d  h i s  s t u d y  i s  
r e f e r r e d  t o  i n  m a n y  t e x t s ,  ( M a t z ,  1 9 7 9 ;  V o l k a n ,  1 9 7 4 ;  C l a y t o n ,  D e m a r -
a i s  &  W i n o k u r ,  1 9 7 5 ;  A v e r i l l ,  1 9 7 5 ) .  L i n d e m a n n
1
s  d e s c r i p t i v e  a n d  
e m p i r i c a l  s t u d y  o n  g r i e f  d e t a i l s  s y m p t o m s  o f  u n c o m p l i c a t e d  g r i e f  i n  
t h e  a c u t e  s t a g e ,  c o m m o n  t o  a l l ,  a n d  s e t s  u p  t h e  s y n d r o m e  a s  f o l l o w s :  
S e n s a t i o n s  o f  s o m a t i c  d i s t r e s s  o c c u r r i n g  i n  w a v e s  l a s t i n g  
f r o m  2 0  m i n u t e s  t o  a n . h o u r  a t  a  t i m e ,  f e e l i n g  o f  t i g h t n e s s  
i n  t h e  t h r o a t ,  c h o k i n g  w i t h  a  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  n e e d  f o r  
s i g h i n g ,  a n  i n t e n s e  s u b j e c t i v e  d i s t r e s s  d e s c r i b e d  a s  t e n s i o n  
o r  m e n t a l  p a i n .  
H e  c o n t i n u e s  t o  p o i n t  o u t  t h e  s t r i k i n g  f e a t u r e s  a s  
( 1 )  T h e  m a r k e d  t e n d e n c y  t o  s i g h i n g  r e s p i r a t i o n ;  t h i s  
r e s p i r a t o r y  d i s t u r b a n c e  w a s  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  w h e n  t h e  
p a t i e n t  w a s  m a d e  t o  d i s c u s s  h i s  g r i e f ,  ( 2 )  T h e  c o m p l a i n t  
a b o u t  l a c k  o f  s t r e n g t h  a n d  e x h a u s t i o n  i s  u n i v e r s a l  a n d  
1  
i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  ' ; I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  
c l i m b  u p  a  s t a i r w a y .
1 1  
E v e r y t h i n g  I  l i f t  s e e m s  s o  h e a v y . n  
" T h e  s l i g h t e s t  e f f o r t  m a k e s  m e  f e e l  e x h a u s t e d . "  
1 1
!  c a n ' t  
w a l k  t o  t h e  c o r n e r  w i t h o u t  f e e l i n g  e x h a u s t e d . "  ( 3 )  
D i g e s t i v e  s y m p t o m s  a r e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  " T h e  f o o d  
t a s t e s  1  i k e  s a n d . "  " I  h a v e  n o  a p p e t i t e  a t .  a l l .  
1 1  
1 1
I  
s t u f f  t h e  f o o d  d o w n  b e c a u s e  I  h a v e  t o ·  e a t .  u  u E v e r y t h i _ n g  
s e e m s  s l o w e d  u p  i n  m y  s t o m a c h .
1 1  
( . C l a y t o n ,  D e m a r a i s ,  &  
W i n o k u r ,  1 9 7 5 ,  p .  5 0 } .  .  
W i t h  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  s y m p t o m s  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  p r e v e n t i o n  a n d  
m a n . a g e m e n t  o f  t h e  p h y s ' t o l . o g i c a l  a n d  p s y c h o l . o g i c a l  i n v o l v e m e n t ,  T h e  
s y m p t o m s  o f  g r i e f  a n d  h y p e r v e n t i l a t i o n  s h a r e  c o m m o n a l i t i e s  t h a t  m a y  
t h r o . u g h  m a n _ a g e m e n t  m o d e r a t e .  g r i e f .  
H y p e r v e n t i l a t i o n :  M a n a g e m e n t  D u r i n g  Grief~ 
C l u e s  t o  h y p e r v e n t i l a t i o n  a r e :  
W e a k n e s s ,  m a l a i s e ,  s e n s e  o f  i m p e n d i . n g  d o o m ,  e x c i t e m e n t ,  
a n d  a p p r e h e n s - i o n ,  l  i  g h t h e a d e d n - e s s ,  f e e l i n g s  o f  u n r e a  T i  t y  
( " f l o a t i n g " )  a n d  " d i z z i n e s s " ,  t i n n i t u s ,  · b l u r r e d  v i s i o n ,  
s y n c o p e , '  s e i z u r e s  ( r a r e - l y  o p i s t h o t o n u s } ,  t i g h t n e s s  i n  
c h e s t ,  i ' n a b i l i t y  t o  b r e a t h  d e e p l y ,  f r e q u e n · t  s . i g h i . n g  a n d  
. y a w n i . n g ,  p a l p i t a t i o n ,  p r e c o r d i a l  p a i n ,  t _ i g h t n e s s  i n  t h r o a t ,  
d r y  m o u t h ,  e p i g a s t r i c  d i s t r e s s ;  t i n g l i n g  a n d  n u m b n e s s  i n  
e x t r e m i t i e s  a · n d  f a c e ,  m u s c l e  c r a m p · s ,  
0
· s t t f f n e s s t - t  · o f  
j o i n t s ,  t w i t c h i n g  t r e m o r s  o f  e x t r e m t t i e s ,  c o l d  m o i s t  f e e t  
a n d  h a n d s  ( L o w r y ,  1 9 6 7 ,  p .  9 2 ) .  .  
5 1  
L i n d e m a n n '  s  r e s p t r a t o r y  d i s t r e s s  s y m p t o m s ,  n o t e d  i n  h i s .  g r i e f  syn~ 
d r o m e ,  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h . e  h y p e r v e n t i ' l a t i . n g  
1 1
c l u e s u  p o i n t e d  o u t  b y  
D r .  L o w r y .  T h i s  f i n d i . n g  s . u . g g e s t s  t h e  n e e d  o f  m o n i t o r i . n g  r e s p i r a t i o n s  
f o r  h y p e r v e n t i l a t i o n  i n .  g r i e f  w o r . k ,  w h e n  t h e r e  h a s  o e e . n  b o u t s  o f  
c r y i . n g  a n d  a n x i e t y .  · T h e  m o r e  o n e  o v e r b r e a t h e s  th~ g r e a t e r  t h e  i n n e r  
s t r e s s  a n d  c o n t i n u e d  o v e r 5 r e a t h i . n g · .  T h e  h y p e r v e n t i l  a  t o r  i s  usua~ l y  
u n a w a r e  o f  t h e  r e s p i r a t o · r y  r e s p o n s e  tho.ugh~ t h e r e  m a y  b e  d e e p  s . i g h i . , n g  
n o t i c e a b l e  t o  o t h e r s .  T h e  r e a c t i o n  c a n  b e  p r e v e n t e d  b y  t e a c h i . , n g  s l o w ,  
d i a p h r . a g m a t i c  ( a b d o m i n a l }  b r e a t h i . n g .  I n  a c u t e  s t a t e s  o f  h y p e r v e n t i l a - _ ,  
1  
t i o n ,  b r e a t h i . n g  i n t o  a  p a p e r  · b . a g  a n d  r e b r e a t h i . n g  a n d  a i r  b r i . n g s  r e -
1  i e f .  A n o t h e r  ma~agement t e G h n i q u e  i s  t o  e n c o u r a g e  s l o w  n a s a l  
breathi~g w i t h  t h e  m o u t h  c l o s e d  duri~g i n s p i r a t i o n .  P a r t i c u l a r  
a t t e n t i o n  t o  r e s p i r a t i o n  b r i n g s  a  r e l a x a t i o n  r e s p o n s e  t h a t  h e l p s  t h e  
i n d u c t i o n  i n  h y p n o d r a m a  a n d  e a s e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  p r o b l e m s  i n  
p s y c h o d r a m a  f o r  t h e  t e r m i n a l  a n d  b e r e a v e d  c l i e n t s .  T h e  p a t i e n t s ,  i n  
o r d e r  t o  m i n i m i z e  g r i e f , .  f r o m  t h e  t i m e  o f  p r o n o u n c e m e n t  t o  d e a t h ,  
n e e d s  s u p p o r t  t o  d e a l  w i t h  t r a n s i t i o n s .  
H O M E ,  H O S P I C E  O R  H O S P I T A L  C A R E  C E N T E R S  
H o m e  a n d  H o s p i c e :  O v e r v i e w :  
5 2  
M a j o r  d i s t r e s s i n g  c o n c e r n s  o f  p a t i e n t s  f a c i n g  d e a t h  a r e  w h e r e  w i l l  
t h e  f i n a l  t i m e  b e  s p e n t ?  H o w  l o n g  c a n  o n e  s t a y  a t  h o m e ?  W h o  \ ' J i l l  
t a k e  c a r e  o f  m e ?  N o  o n e  w a n t s  t o  b e  a  b u r d e n .  M a n y  o f  t h e  i l l  h a v e  
c o m e  t o  b e l i e v e  t h a t  h o s p i t a l i z a t i o n  r e l i e v e s  t h e  f a m i l y ·  o f  t h e i r  
b u r d e n  - b y  b e i n g  o u t  o f  t h e  h o m e . ,  t h e r e b y  a v o i d i n g  f a m i l y  c a r e  
r e s p o n s i b i l i t y .  G a i n i . n g  i n J p e t u s  i n  A m e r i c a  i s  t h e  h o s p i c e  m o v e m e n t  
t h a t  p r o v i d e s  p a l l i a t i v e  a n d  s u p p o r t i v e  c a r e  f o r · t e r m i n a l l y  i l l  
p a t i e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  T h e  h o s p i c e  e m p h a s i s  i s  o n  h o m e  c a r e  
s u p p l e m e n t e d  b y  i n s t i t u t i o n a - 1  c a r e  a s  n e e d e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  p a t i e n t  . .  s  c o n d i . t i o n .  I n  h o s p i c e · , _  t h e  p a t i e n t  a n d  f a m i l y  c o n s t i t u t e  
t h e  u n i t  o f  c a r e  a n d  t h e < .  p a t i e n t  r e t a i n s  d e c i s i o n - m a k i . n g  p o w e r  a s  l o . n g  
a~ p o s s i b l e .  A  h o s p i c e  t e a m ,  w h i c h  c o m e s  1 n t o  t h e  h o m e ,  e n s u r e s  
c o n t i n u i t y  o f  c a r e .  T h e r e  i s ,  w i t h i n  t h e  n e t w o r k  o f  t h e  h o s p i c e  
p h i l o s o p h y ,  a  c o u n s e l i . n g  c o m p o n e n t  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  p a t i e n t ,  f a m i l y ,  
h o s p i c e  s t a f f ,  p r o f e s s i o n a l  a n d  l a y  c o m m u n i t y  m e m b e r s .  C o u n s e l  i . n g  
1  
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b e c o m e s  a n  important~ o n  . . . .  g o t . n g  a s p e c t  o f  h o s p i c e t  D e c i s i o n  m a k i . n g  
p r o b l e m s ,  s e p a r a t i o n .  g r t e f ,  a n d  l e t t i . n g .  g o  o f  h . o m e ;  w o r k  a n d  f a m i l y  c a n  
b e  a t t e n d e d  i n  p s y c h o d r a m a t i c  e n a c t m e n t s .  T h e  n e e d ·  f o r  a c t i o n  t h e r a p y  
m a y  b e c o m e  m o r e  a p p r o p r i a t e  ~s i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  r i s e s .  
H o s p i t a l  C a r e  C e n t e r :  C o n c e r n s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a n  i h c r e a s e d  n e e d  f o r  i n s t i t u t i o n a l ·  c a r e  i n  o u r  s o c i e t y  
i n  t h e  p a s t  d e c a d e ,  a n d  i t  i s  e s t i . m a t e d  t o  b e  o v e r ·  6 6  p e r c e n t  i n  1 9 8 1 .  
D _ e g e n e r a t i v e  d i s e a s e s  h a v e  b e c o m e ·  t h e .  g r e a t e s t '  c o n t r i b u t i . n g  f a c t o r s  o f  
d e a t h .  S i n c e  h e a r t  d i s e a s e ,  c a n c e r  a n d  c e r e b r a l  hemorr~age a r a . a t  t h e  
t o p  o f  t h e l i s t  i n s t i t u t i o n a l  c a r e  m a y  b e  u s e d  m o r e  o f t e n .  T h i s  p l a c e s  
emp~asis o n  t h e  · m e d i c a l  s t a f f  a s  c a r e _  . . .  g i v e r s · ·  f o r  t h e  p h y s i c . a l  a n d  
p s y c h o l _ o g i c a l  l _ a s t  n e e d s  o f  t h e  p a t i e n t .  T h e r e  i s  a l s o  i n c r e a s e d  n e e d  
f o r  e m o t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h e  l a s t  d a y s  o f  t h e  p a t i e n t  w h i c h  c a n  b e  
p r . o v i d e d  b y  t h e  s t a f f .  M a n y  p a t i e n t s  w i t h o u t  f a m i l y  s u p p o r t  m a y  
t u r n  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  t e a m  w h i c h  b e c o m e s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
p a t i e n t ' s  · e f f o r t  t o  h o p e .  S t r o . n g  a t t a c h m e n t s  a n d  t r a n s f e r e n c e s  t a k e  
p l a c e  w h i c h  s h o u l d  b e  r e c _ o g n i z e d  b y  t h e  c o u n s e l o r .  P e r s o n a l i t y .  c h a . n g e s  
o f t e n  t a k e · p l a c e  d u e  t o . h o s p i t a l i z a t i o n ,  w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  t a k e n  
o u t  o f  t h e  h o m e  a n d  a w a y  f r o m  r o u t i n e  a n d  p u t  i n t o  a  u n i f o r m  w a y  o f  
l i f e  t h a t  s e p a r a t e s  o n e  f r o m  t h e  r e a l  w o r l d .  M o r e  a n d  m o r e  i t  
b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  d _ e g e n e r a t i v e  d i s e a s e s  h a v e  a  1  o _ n g e r  
t e r m i n a  1  p e r i o d  d u r i . n g  t h e  p r o c e s s  o f  d y i . n g .  T h e  1  o . n g e r  t h e  f i n a  1  
s t a g e ,  t h e  h e a v i e r  t h e  f i n a n c i a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  p h y s i c a l  b u r d e n  f o r  
a l l  i n v o l v e d  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  c a r e . - g i v e r s .  A  t e r m i n a l  p r . o g n o s i s  i s  
u s u a l l y  a  s i g n a l  t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n t  p r o g r e s s i v e  d e t e r i o r a t i o n ,  t o  
b e  f o l l o w e d  b y  a  h o p e l e s s  o u t c o m e .  A l l  m e a s u r e s  h a v i n g  f a i l e d  p o i n t  
t o  a  h o p e l e s s  o u t c o m e - t h a t  o f  d e a t h .  
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T h e  f i n a l  s t a g e  u s h e r s  i n  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  t r e a t m e n t  a s  t h e  
r e c o v e r y  s u p p o r t  s y s t e m s  a r e  e i t h e r  m a i n t a i n e d  o r  w i t h d r a w n .  T h e r e  i s  
a  g r o w i n g  c o n c e r n  o v e r  w h o  s h a l l  b e  t h e  d e t e r m i n a t e  v o i c e  f o r  a l l o w i n g  
t e r m i n a l  p a t i e n t s  t o  d i e  o r  t o  b e  s e l e c t e d  f o r  a c c e s s  t o  s u p p o r t  
s y s t e m s .  T h i s  i s s u e  h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d .  T h e  t w o  s c h o o l s  o f  c o n -
f l i c t i n g  t h o u g h t  a r e  h e a d e d  b y  D r .  C h r i s t i a n  B e r n a r d  a n d  D r .  E d m u n d  
P e l l e g r i n o  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ) .  D r .  B e r n a r d  b e l i e v e s  t h a t  c o n t r o l l i n g  a n d  
t e r m i n a t i n g  l i f e  i s  a  m e d i c a l  d e c i s i o n  a n d  n o t  a  p e r s o n a l  o n e ,  w h e r e a s ,  
D r .  P e l l e g r i n o  a d v o c a t e s  t h e  n e e d  f o r  p a t i e n t  a n d  f a m i l y  c o n s u l t a t i o n  s o  
t h a t  t h e  l i f e  v a l u e s  o f  t h e  d o c t o r  a r e  n o t  f o r c e d  o n t o  o t h e r s  ( S c h u l z ,  
1 9 7 8 ) .  G a i n i n g  i n c r e a s e d  u s e  i s  t h e  L i v i n g  W i l l  d o c u m e n t  i n  w h i c h  t h e  
p a t i e n t  d i r e c t s  t h e  m e d i c a l  a u t h o r i t y  t o  r e f r a i n  f r o m  t h e  u s e  o f  
e x t r a o r d i n a r y  m e a s u r e s  t o  s u s t a i n  l i f e  w h e n  t h e r e  i s  n o  h o p e  f o r  
s u r v i  v a  1 .  T h e  n e e d  f o r  a  L i v i n g  W i  1 1  i s  t h o u g h t  n e c e s s a r y  b y  t h o s e  
w h o  v i e w  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  m a i n t a i n i n g  l i f e  t h r o u g h  m e d i c a l  t e c h -
n o l o g y  i n  a l l  o r g a n s  e x c e p t  t h e  b r a i n .  L i f e  s u p p o r t  f o r m e r l y  d e s i g n e d  
f o r  t h e  c r i t i c a l l y  i l l  h a v e  b e e n  e x t e n d e d  t o  t h e  t e r m i n a l l y  i l l  a n d  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  p r a c t i c e  i s  b e i n g  q u e s t i o n e d .  S h o u l d  t h e  l i f e  
o f  a  t e r m i n a l  p a t i e n t  b e  p r o l o n g e d  b y  t e c h n o l o g y  o r  t a k e n  b y  e u t h a n a s i a  
m e t h o d s ?  
E u t h a n a s i a :  
E u t h a n a s i a ,  p o p u l a r l y  k n o w n  a s  m e r c y  k i l l i n g ,  m a y  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  
b y  d i s c u s s i n g  i t s  t w o  p a r t s ,  p a s s i v e  a n d  a c t i v e  t e r m i n a t i o n .  ( S c h u l z ,  
1  
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1 9 7 8 )  T h e r e  h a s  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  a p p r o v a l  f o r  t h e  u s e  o f  p a s s i v e  
e u t h a n a s i a  b y  p u b l i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  w h e n  c o n s i d e r e d  i n  c o n t e x t  
w i t h  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c i r c u m s t a n c e s .  P a s s i v e  e u t h a n a s i a  r e f e r s  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  r e f r a i n i n g  f r o m  m e d i c a l  m e a s u r e s  t o  p r o l o n g  l i f e .  T h i s  i s  
d o n e  b y  e i t h e r  w i t h h o l d i n g  o r  w i t h d r a w i n g  m e d i c a l  t r e a t m e n t  w h i c h  i n  
t u r n  g e n e r a l l y  s h o r t e n s  t h e  t e r m i n a l  p h a s e .  P a s s i v e  e u t h a n a s i a  c a n  b e  
i l l u s t r a t e d  i n  a  c a s e  o f  a  p a t i e n t  w i t h  t e r m i n a l  l u n g  c a n c e r  a n d  w h o  i s  
s u f f e r i n g  p a i n  a n d  s l o w l y  d r o w n i n g  i n  c h e s t  f l u i d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e  p a t i e n t  i s  bei~g m a i n t a i n e d  o n  d r u g s  f o r  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e  
t o  s u p p o r t  l i f e .  I n  p a s s i v e  e n t h a n a s i a  t h e  w i t h d r a w i n g  o f  t h e  d r u g  
t h a t  m a i n t a i n s  t h e  h e a r t  b e a t  w i l l  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  h a s t e n  d e a t h .  
T h i s ,  a c t i o n  m a y  b e  l o o k e d  o n  b y  m a n y  w i t h  f a v o r  w h e n  i t  i s  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h e  p a t i e n t  h a s  t w o  i r r e v e r s i b l e  c o n d i t i o n s .  
A c t i v e  e n t h a n a s i a  h a s  b e e n  p r a c t i c e d  i n  t h e  c o n t r o l  o f  c a t s  a n d  
d o g s  w h o  a r e  i n  p a i n  o r  a r e  h o m e l e s s .  T h i s  f o r m  o f  e n t h a n a s i a  i s  a  
d e l i b e r a t e  a c t  o f  d e s t r u c t i o n  a n d  i s  o f t e n  c o n f u s e d  w i t h  t h e  m e d i c a l  
p r a c t i c e  o f  p a s s i v e  e n t h a n a s i a .  B u t  t h e  i s s u e  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r  c u t ,  
b e c a u s e  m a n y  p e o p l e  d o  n o t  r e a l i z e  a  d i f f e r e n c e  a n d  d o  n o t  s e e  a  m o r a l  
o r  e t h i c a l  d i f f e r e n c e  .  
.  ;~ega 1  ,  M o r a  1  a n d  E t  h i  c a  1  I m p l i c a t i o n s :  
T h e r e  a r e  m a n y  l~gal, m o r a l  a n d  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  t h a t  c o n f o u n d  t h e  
i s s u e . ·  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  l e g a l  c o n s e n s u s  o n  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  
a u t h o r i t y  t o  t e r m i n a t e  l i f e .  E v e n  t h o u g h  m e r c y  k i l l i . n g s  a r e  n o t  r e c o g -
n i z e d  a s  l a w f u l ,  j u r i e s  t e n d  t o  w e i g h  m o t i v e s  a n d  a c q u i t  t h e  a c c u s e d .  
T h e r e  i s  n o  c o n s e n s u s  i n  t h e  r e l i g i o u s ,  m o r a l  f a c t i o n s  e i t h e r .  T h e  
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P r o t e s t a n t  C h u r c h  s w a y s  f r o m  t h e  v e r y  l i b e r a l  t o  v e r y  c o n s e r v a t i v e  
m e a s u r e s .  P o p e  P i u s  X I I  d i c t a t e s  t h a t  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  m e m b e r s  a r e  
n o t  m o r a l l y  h e  1  d  t o  u s t _ n g  " e x t r a o r d t n a r y  m e a s u r e s • "  t o ·  k e e p  t h . e .  term~ 
i n a l . l y  i l  1  a l i v e .  T h e  J e w i s h  f a i : t h  i . s .  t h e  o n l y  c l e a r  c u t  p o s · i t i o n  t h . a t  
m a i n t a i n s  t h e  s a c r e d  q u a l i t y  o f  l i f e  t h a t  s h o u l d  b e  p r e s e r v e d  a t  a l l  
c o s t  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ) .  
A s  understandi~g o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d e a t h  · b e c o m e s  mor~ g e n e r a l  
a n d  w h e n  p e o p l e  b e c o m e  a w a r e  t h . a t  t h e y  c a n  t a k e  p a r t ·  i n  o r  d e c t d e .  t h e . i : r  
f a t e ,  t h e y  b e c o m e  m o r e  a p t  t o  c h a l l e _ n g e  e s t a b l i s h e d  w a y s ,  A s  techno~ 
l o g y  g r o w s  t h a t  p r o l o _ n g s ·  l i f e ,  s o  w i l l  t h e  i s s u e s , ·  · T h e  exp~ession_of 
d i s f a v o r  t h r o . u g h  c o u r t  a c t i o n .  b y  p a t i e n t  a n d  f a m t l y ·  o v e r  m e d i c a l  
d e c i s i o n s  m a d e  w i t h o u t  t h e i . r  k n o w l e . d g e  o r  a p p r o v a l  h a s  b e c o m e  a  l . e g a l  ~ 
i s t i c  q u . a g m i r e .  T h e  l _ e g a l ,  m o r a l  a n d  e t h i c a l  i s s u e s  · a r e  v a r t e d ,  
a b u n d a n t  a n d  w i t h o u t  d e f i n i t i v e  a n s w e r s .  M e m b e r s  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  
u n i t ,  i n c l u d i . n g  c o u n s e l o r s ,  a r e  o f t e n - · ; n · j e o p a r d y  . .  o v e r · · c o n f T l c t · : a b o u t  . .  
p a t i e n t  c o n c e r n s  t h a t  r e l a t e  t o ·  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  l i f e ,  E v e n  h e r e ,  
p s y c h o d r a m a  m a y  b e  o f  u s e  i n  d e c i s i o n  m a k i _ n g ·  o f  s u c h  i m p o r t  b y  a c t i . n g  
t h r o . u g n  t h e  p r o b l e m  t o .  g a i n  i n s _ i g h t ,  t o  r e v i e w .  a·lternatives~ a n d  t o  
p o i n t  o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  a c t .  
T H E  P R O F E S S I . O N A L  A T O M  
P r o f e s s i o n a l  : A t t i t u d e s :  P a t i e n t ' s  R i g h t  t o  K n o w .  
T h e  r o l e  o f  t h e  c a r e - g i v e r  m u s t  b e  s u p p o r t i v e  a n d  sustaini~g. S c h u l z ,  
( 1 9 7 8 )  i n d i c a t e s  t h a t  d o c t o r s  a n d ·  n u r s e s  a v o i d  t h e  t e r m i n a l  · p a t i e n t  
(Livi~gston a n d  Z i m e t ,  1 9 6 5 ;  Kubler~Ross, 1 9 6 9 ;  G l a s e r  a n d  S t r a u s s ,  
1 9 6 5 ;  K a s t e n b a u m  a n d  A i s e n b e r g ,  1 9 7 2 ) .  M e d i c a l  s c h o o l  l a y s  t h e  g r o u n d  
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w o r k  f o r  d e a t h  a t t i t u d e s ,  a n d  a  " d e t a c h e d  C O ? ' } c e r n
1 1  
C L  i e f  a n d  f o x ,  1 9 6 3 )  
p h  i 1  o s  o p h y  i s  g e n e r a  1 1  y  t a _ u g h t  l S c h u  1  z  ~ 1 9 7 8  L  T r a i n  i . n g  i s  g e a r e d  t o  .  
s a v i n g  l i f e  a n d  n o t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  l i f e .  T h e  r e s u l t a n t  d e a t h  o f  
a  p a t i e n t  m a y  b e  v i e w e d  a s  a  p e r s o n a l  f a i l u r e ,  pofnt~ng t o  t h e  pro~ 
f e s s i o n a l ' s  l i m i t e d  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r t i s e .  T h e  p h y s i c i a n t s  t r a i n i n g  
a n d  p e r s o n a l i t y  w i l  1  _ d e t e r m i n e  t h e  c o m p a s s  t o n  w i t h  w h i ' c h  t h e  s i t u a t i o n  
i s  h a n d l e d ,  h o w  t h e  p a t i e n t  w i l l  b e  t o 1 d ,  o r  i f  t h e y  w i . 1 1  b e  i n f o r m e d  
o f  t h e  p r o g n o s i s .  L i t e r a t u r e  r e v i e w s  c o n f i r m  t h e  o p i n i o n  t h a t  p a t i e n t s  
h a v e  a  ~ight t o  k n o w  a n d  s h o u l d  b e  t o l d .  S c h u l z  0 9 7 8 )  1 i s t s  Kubler~ 
R o s s ,  1 9 6 9 ;  G l a s e r  a n d  Strauss~ 1 9 6 5 ;  N o y e s ,  1 9 7 1  ~Wahl, 1969~ a n d  
O k e n ,  1 9 7 5  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p a t t e n t
1
s  ~ight t o  k n o w ,  I t  t s  t h e  m a n n e r  
o f  t h e  p h y s i c i a n ' s  p r e s e n t a t i o n  t h a t  w i l l  r e l a y  t o  t h e  p a t i . e n t  e i t h e r  
h o p e  o r  f e a r .  A  b r u s q u e ,  i . m p e r s o n a l  a n d  c l i n i c a l  a t t i : t u d e  w t l l  n o t  
p r o v i d e  t h e  i n n e r  h o p e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  n e e d e d  f o r  c a l m  a c c e p t a n c e .  
A n  e m p a t h i c  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n  w i t h  g r a d u a l  p~ognostic revela~ 
t i o n  t h a t  d o e s  n o t  c a n c e l  o u t  a l l  h o p e  bri~gs g r e a t e r : p e a c e .  
D i l e m m a  o f  a  
1 1
H o p e l e s s n  S e n t e n c e  
I t  i s  surprisi~g t h a t  p o l l s  s h o w  a n y w h e r e  f r o m  t w o - t h i r d s  t o  9 5  
p e r c e n t  o f  p h y s i c i a n s  d o  n o t  i n f o r m  p a t i e n t s  o f  t e r m i n a l  c a n c e r  b e c a u s e  
o f  t h e  h o p e l e s s  s e n t e n c e  i t  i n v o k e s .  T h i s  p r e s e n t s  a  d i l e m m a  f o r  t h e  
n u r s i n g  s t a f f  i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t .  I f  t h e  
.  .  
p a t i e n t  h a s  n o t  b e e n  c o u n s e l e d ,  t h e  n u r s e  m u s t  t a c t f u l l y  c i r c u m v e n t  
probi~g q u e s t i o n s  a n d  y e t  b e  t r u e  t o  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  a n d  p a t i e n t ' s  
r i g h t s .  I n  j e o p a r d y ,  t h e  n u r s e  m u s t  t r e a d  l . i . g h t l y .  E v e n  i f  t h e  p a t i e n t  
h a s  b e e n  g i v e n  a  p r _ o g n o s  i s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  t o  k e e p  h o p e s  a  1  i  v e  
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r e a l i s t i c a l l y  b e c o m e s  a  p r o b l e m .  T h i s  i n a d e q u a c y  o f  r e s p o n s e  o n  t h e  
p a r t  o f  n u r s i n g  s t a f f  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  a n d  K a s t e n b a u m  a n d  A i s e n b e , r g  
( 1 9 7 2 }  l i s t  f i v e  g e n e r a l  a t t i t u d e s .  T h e y  n o t e  t h a t  m o s t  o f t e n ,  t h e  
n u r s e  s k i r t e d  t h e  i s s u e  t h r o . u g h  h u m o r ,  f a t a l  i s m ,  d e n i a l ,  o r  b y  c h a . n g i . n g  
t h e  s u b j e c t .  V e r y  f e w  w o u l d  e . n g . a g e  t h e  p a t i e n t  i n t o  t h e  f i f t h  a p p r o p  . . .  
r i a t e  r e s p o n s e ,  d i s c u s s i o n  t o  a 1 l a y  f e a r s .  T h i s  p s y c h o l . o g i c a l  a v o i d - ·  
a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  m e d i c a l  s t a f f  o n l y  a d d s  t o  t h e  i s o l a t i o n ,  abandon~ 
m e n t  a n d  a c c u m u l a t i v e  f e a r s  i l n  t h e  p a t i e n t .  .  
O f t e n  w h e n  p a t i e n t s  a r 1  n o t  i n f o r m e d  o f  t h e i r  t e n J J i n a l  s t a t e ,  t h e y  
w i l l  n o n e t h e l e s s  p i c k  u p  c u e s  f r o m  t h o s e  a r o u n d  t h e m  (Kubler~Ross, 
1 9 6 9 } .  A l s o  r e p o r t e d  i s  t h a t  a  ~tgh percen~age o f  p a t i e n t s  s u f f e r  
a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  w h i c h  m a y  d i s a p p e a r · · · i n  t h e  f i n a l  s t . a g e .  S o m e  
p r o f e s s  i o n  a  1  s  b e  1  i  e v e  t h e r e  a  r e  s t . a g e s  t n  t h e  p r o c e s s  o f  d y i . n g , .  w h i l e  
t h e r e  a r e  o t h e r s  w h o  b e l i e v e  i t  i s  t o  · b e  a  s t . a g e · l e s s  p r o c e s s .  W h a t e v e r  
t h e  v i e w  h e l d ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n  f o r ·  t h e  p r o f e s s i o n  . . . .  
a l  a t o m  i n  d e a t h  p r e p a r a t i o n .  
N e e d  f o r  D e a t h  E d u c a t i o n  T h r o u g h  P s y c h o d r a m a ; ·  
P s y c h o d r a m a  t i c  e d u c a t i o n  i ' s .  g r o w i . n g  w i t h i n  t h e  p r o f  e s s i o n a  1  a  t o m  t o  h e  1  p  
p r e p a r e  t h o s e  i n  m e d i c i n e  t o  m e e t  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h e  p s y c h o s o c i a l  
a s p e c t s  o f  t h e . d y i . n g  p a t t e n t .  C o m m u n i c a t i . n g  e f f e c t i v e l y - w i t h  t e r m i n a l l y  
i 1 1  p a t i e n t s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  e n h a n c e d  t h r o . u g h  d r a m a t i c  a c t i o n  
t r a i n i . n g  ( H o w a r d ,  1 9 7 5 }  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f .  D r .  H o w a r d  e f f e c t -
i v e l y  u s e s  t h r e e  o f  M o · r e n o  t s  t e c h n i q u e s :  R o  1  e  p · l  a y i . n g ,  d o u b  1  i . n g  a n d  
r o l e  r e v e r s a l ,  i n  u . p g r a d i . n g  n u r s i . n g  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  w i t h  t h e  
t e r m i n a l l y  i l l  p a t i e n t .  P s y c h o d r a m a t k  t e c h n t q u e s  t o  r e d u c e ·  a n x i e t y ,  
d i s t r e s s  a n d  a t t i t u d e  i s  a l s o  o f  b e n e f i t  t o  t h e  n u r s i n g  s t u d e n t  ( H a l l ,  
1 9 7 9 ) .  I t  i s  s u g g e s t e d  b y  d a t a  c o l l e c t e d  t h a t  c o n t r i v e d  r o 1 e  p l a y  
t r a i n i n g  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  m o d e l  f o r  i m p r o v i n g  l i s t e n i n g  s k i l l s ,  
a n d  s e l f - c o n f i d e n c e  o f  t h e  h e l p e r  ( F e r r e e ,  1 9 7 6 )  a s  a  b e h a v i o r  
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r e h e a r s a l  t o  c o p e  w i t h  l o n g  t e r m  h o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s  ( W i t h e r s t y ,  1 9 7 6 )  
a n d  a s  a n  e d u c a t i o n a l  a i d  i n  d y i _ n g ,  d e a t h  a n d  b e r e a v e m e n t  ( B a r t o n  a n d  
c r o w d e r ,  1 9 7 5 ) .  
T H E  T E R M I N A L  P A T I E N T  A N D  S O C I A L  A T O M  
A r t  o f  t h e  M o m e n t :  P r o d u c i n g  Self~Expansion: 
A s  a  p a t i e n t  v i e w s  . o n e ' s  p a s t ,  t h e  i n s i g n i f i c a n c e  o f  w h a t  h a s  b e e n  d o n e  
o r  h a s  b e e n  l e f t  u n d o n e  o f t e n  bri~gs d e p r e s s i o n ·  a n d  d e s p a i r  t o  t h e  
t e r m i n a l l y  i l l .  M o r e n o ' s  ( 1 9 4 7 )  c o n c e p t  o f  t h e  cultu~al c o n s e r v e  a n d  
t h e  a r t  o f  t h e  m o m e n t  a d d r e s s e s  t h i s  d i l e m m a .  V e r y  f e w  p e o p l e  b r i n g  
a  l a s t i _ n g  c o n s e r v e  i n t o  r e a l i t y .  Y e _ t  e v e r y o n e  doe~ h a v e  c r e a t i v e  
conservi~g t h o µ g h t s  t h a t  e x p a n d  a n d  e n h a n c e  t h e  i n d i v i d u a l  l i f e  e v e n  
t h o u g h  n o t  c u l t u r a l l y  l a s t i _ n g  o r  r e c _ o g n i z e d  b y  o t h e r s .  I t  i s  i n  t h e  
m o m e n t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  b u i l d s  a n d  e n j o y s  w h e n  c r e a t i _ n g  f r o m  t h e  
i n n e r  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  s p o n t a n e o u s .  I t  i s  i n  a n  i n t e r - c o n n e c t e d n e s s  
w i t h  o t h e r s  t h a t  t h i s  c r e a t i v i t y  e x p - a n d s .  n o r a w i _ n g
1 1  
f r o m  o n e  a n o t h e r  
i n  m i n i - d r a m a s  f o s t e r  m o n o d r a m a s  c r e a t i _ n g  s p o n t a n e o u s ,  m o m e n t  t o  
m o m e n t  a r t  f o r m s  n e v e r  t o  b e  p e r f o r m e d  _ a g a i n  a n d  b u i l d  a  m i c r o c o s m  
w i t h i n  e a c h  i n d i v i d u a l .  I n  a s s i m i l a t i _ n g  a  w o r - l d  o f  e x p e r i e n c e  f o r ·  
g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n  t h r o u g h  r e t r o j e c t i o n ,  o r  d r a w i n g  f r o m  o n e ·  a n o t h e r ,  
.  .  .  
eac~ g i v e s  t o  t h e  o t h e r  m o m e n t s  o f  i n s . p i r a t i o n .  F r o m  t h i s  i n t e r a c t i o n ,  
p e o p l e  e x p e r i e n c e  c r e a t i v e  c a t h a r s i s  a n d  i n d i v i d u a l i t y .  A  p e r s o n  be~ 
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c o m e s  t h e  s u m  t o t a l  o f  experiences~ a n d  t h o s e  s h a r e d  t h r o u g h  a  d r a w i n g  
c o m m i t m e n t  w i t h  o t h e r s  a i d  s e l f - e x p a n s i o n  o f  o n e
1
s  m i n i - m i n d  t h e a t r e ,  
a s  p r o b l e m s ,  f e a r s  a n d  h o p e  a r e  e n a c t e d  t h r o u g h  p s y c h o d r a m a  b y  t h e  
t e r m i n a l  p a t i e n t .  W h a t  a r e  t h e  c o n c e p t s  o f  p s y c h o d r a m a  t h a t  m a k e  d y i n g ,  
d e a t h  a n d  b e r e a v e m e n t  m o r e  t o l e r a b l e ?  T h a t  w e  e a c h  h a v e  a  s p o n t a n e o u s  
p a r t  t o  p l a y  a n d  a  p a r t  t o  c r e a t e  e a c h  m o m e n t  o f  l i f e  b e c o m e s  t h e  
u n d e r l y i n g  t h e m e .  I t  i s  p l a y i n g  t o  t h a t  m o m e n t  o f  l i f e  t h a t  w e  o u t -
w i t  d e a t h .  T h i s  i s  t h e  c h a l l e n g e  f o r  t h e  d y i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  h e a l t h y :  
T o  g i v e  t o  e a c h  m o m e n t  t h e  m o s t  s p o n t a n e o u s - c r e a t i v i t y  p o s s i b l e .  I t  i s  
t h a t  s p a r k  o f  c r e a t i v i t y  t h a t  c o n t i n u e s  t o  d r a w  o n  i n n e r  a n d  o u t e r  
r e s o u r c e s  t o  g a i n  i n  s e l f - e x p a n s i o n ,  t h e  
1 1
e l a n  v i t a l
1 1
,  t h a t  p r e s e r v e s  
w o r t h  a n d  d i g n i t y  o f  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t .  T h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  m a y  
b e  o f  t w o  t y p e s :  t h o s e  a f f l i c t e d  w i t h  a  t e r m i n a l  i l l n e s s  c a u s e d  b y  a  
d i s e a s e  a n d  t h o s e  a f f e c t e d  b y  t e r m i n a l  i n j u r y  d u e  t o  a n  a c c i d e n t .  
N e e d s :  A l l e v i a t i o n  o f  P a i n .  ( 1 )  
A  v a r i e t y  o f  n e e d s  a r e  t o  b e  m e t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  p a t i e n t  w i t h  
t e r m i n a l  i l l n e s s  o r  t e r m i n a l  i n j u r y .  H o w e v e r ,  t h e  t h r e e  m a j o r  n e e d s  
a r e :  ( 1 )  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  p a i n ,  ( 2 )  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  d i g n i t y  a n d  
s e l f - w o r t h ,  a n d  ( 3 )  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  l o v e  a n d  a f f e c t i o n .  T h e  a l -
l e v i a t i o n  o f  p a i n  ( 1 )  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  s e c t i o n  c o n c e r n e d  
w i t h  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s u f f e r i n g  a n d  w i l l  n o t  b e  r e v i e w e d .  
P s y c h o l o g i c a l  N e e d  F o r  D i g n i t y  a n d  S e l f - W o r t h :  ( 2 )  
A f t e r  t h e  p a i n  i s  c o n t r o l l e d ,  a t t e n t i o n  c a n  b e  g i v e n  t o  m e e t i n g  t h e  n e e d s  
o f  m a i n t a i n i n g  d i g n i t y .  T h i s  c a n  o n l y  c o m e  w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  i n  
c o n t r o l  o f  t h e  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e  d y i n g  p r o c e s s .  I n v o l v i n g  t h e  
p a t i e n t  i n  d e c i s i o n s  h e l p s  t o  o v e r c o m e  t h e  h e l p l e s s  a n d  h o p e l e s s  feel~ 
i n g s  t h a t  a c c o m p a n y  t h e  t e r m i n a l  p~ognosis. 
I n  m y  o w n  w o r k  w i t h  t h e  a g e d  ( S c h u l z ,  1 9 7 6 } ,  I  h a v e  f o u n d  
t h a t  l o s s  o f  c o n t r o 1 - - f r o m  d e c r e a s e d  m o b i l i t y  a n d  f i n a n c i a l  
s t a t u s ,  l o s s  o f  t h e  w o r k ·  a n d  c h i l d  r e a r i n g ·  r o l e s ,  l r i s s  o f  
f r e e d o m  a f t e r  f o s i t u t i o n a l  i z a t i o n - - w a s  p s y c h o l o g t c a l l y  a s  
w e l l  a s  p h y s i c a l l y  d _ e v a s t a t i . n g .  I n  a  f i e l d  e x p e r i m e n t ,  s o m e  
i n s i t u t i o n a l i z e d  a g e d  i n d i v i d u a l s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  i n c r e a s e  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  a n  asp~ct o f  t h e i r  environ~ 
m e n t ;  t h i s  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e d  t h e i r ·  p s y c h o l . o g i c a l  a n d  
p h y s i c a l  s t a t u s  w h e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  . a g e d ·  i n d i v i d u a l s  w h o .  
w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  c o n d i t i o n s  a n d  d i d  n o t  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  e x e r t ·  c o n t r o l .  T h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  t s  p l . i g h t  
i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  i n  t h a t  p h y s i c a l  l i m i t a t i o n s  h a v e  dr~s,... 
t i c a l l y  r e d u c e d  h i s  o r  h e r  e f f e c t i v e n e s s  i n  m a n i p u l a t i . n g  h i s  o r  
h e r  e n v i r o n m e n t .  P e r h a p s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t ,  t h e  t e r m i n a l  
p a t i e n t  m u s t  l i v e  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s o o n  h i s  o r  h e r  
i m p a c t  w i l l  b e  r e d u c e d  t o  z e r o .  
H o w  c a n  w e  g i v e  t h e  t e r m i " n a l  p a t i e n t  t h e  f e e l i . n g  t h a t  
s h e  o r ·  h e  i s .  s t i l l  a n ·  e f f e c t i v e  f o r c e  i n  h e r  o r  h i s  e n v i r o n  . . . .  
m e n t ?  P r o b a b l y  t h e ·  e a s i e s t  w a y  t o  a c c o m p l i s h  t h i s  , i - s  t o  m a k e  
t h e  termin~l p a t i e n t  a  p a r t i c i p a n t  i n  h i s  o r  h e r  t r e a t m e n t  
p r o g r a m  r a t h e r  t h a n  t h e  o b j e c t  o f  a  p r o g r a m ·  c o n t r i v e d  b y  t h e  
m e . d i c a l  s t a f f .  T h e  p a t i e n t t s  p a r t i c i p . a t i o n ,  h o w e v e r ,  m a k e s  
s e n s e  o n l y  i f  h e  o r  s h e  i s  k n o w l e d g a b l e  a b o u t  h e r  o r  h i s  
c o n d i t i o n  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e s  a v . a i l  a b l e  . . .  T h e  p a t i e n t  m a y  
a l s o  b e n e f i t  f r o m  h a v i n g  c o n t r o · l  o v e r  t h e  i n t e n s i t y  a n d  qual~ 
i t y  o f  h i s  o r  h e r  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  i n d i v i d u a l s . ·  T h e  p a t i e n t  
s h o u l d  b e  e n c o u r . a g e d  t o  s t i p u l a t e  w h a t  k i n d s  o f  · i n t e r a c t i o n  
s h e  o r  h e  w a n t s ,  w i t h  w h o m ,  a n d  w h e n .  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ,  p ,  7 9 L  
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I n s t i t u t i o n a l  c a r e  o f t e n  r o b s  t h e  p a t i e n t · o f  c o n t r o l  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  
T h e r e  i s  a  n e e d  t o  r e h e a r s e  l  i v i _ n g  p a t t e r n s  t h a t  r e t u r n  c o n t r o l  t o  t h e  
p a t . i · e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  r o u t i n e s  e s t a b l t s h e d  t o  a c c o m m o d a t e  s t a f f  w o r k  
h o u r s  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e . r  p a t i e n t  c o m f o r t  a n d  e x p e c t a t i o n s ,  H o w e v e r ,  
t h e  h o s p i c e  p h i l o s o p h y  d o e s  a d d r e s s  t h i s  i s s u e  a n d  a t t e m p t s  t o  o f f s e t  
t h e  r . i g i d i t y  o f  a n  i m p e r s o n a l  c a r e  s y s t e m  b y  a l l o w i . n g  p a t i e n t  c o n t r o l  
o v e r  s c . h e d u l  i n g  o n e ' s  o w n  d a i l y  n e e d s .  N o  m a t t e r ·  w h a t  i n s i t u t i o n ,  
t h . e r e  r e m a i n s  a  n e e d  f o r  p s y c h o d r a m a  t i c  r e h e a r s a l s  f o r  a  l 1  a d j u s t m e n t  
1iv~ng t r a n s i t i o n s  s o  a s  t o  e a s e  d i s t r e s s  a n d  e s t a b l i s h  self~confidence 
l  
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a n d  f e e l i n g  o f  w o r t h  w h i l e  m a i n t a i n i . n g  d . i g n i t y .  
P s y c h o l o g i c a l  N e e d  F o r  L o v e  a n d  A f f e c t i o n :  ( 3 }  
A n  i m p o r t a n t  e x t e n s i o n  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h  a n d  d . i g n i t y  i s  a  
l o v e  o f  s e l f  t h a t  c a n  b e  s h a r e d  w i t h  o t h e r s .  I t  i s  a l s o  s~gnificant 
t h a t  a c c e p t a n c e  o f  o n e s e l f  m u s t  p r e c e d e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  lov~ g i v e n  
b y  o~hers. I l l n e s s e s  o r  a c c i d e n t s  p l a c e  t h e  p a t i e n t  i n  a n  i n f e r i o r  
p o s i t i o n  w i t h  a b j e c t  f e e l i . n g s ,  a n d  w i · t h  · t h i s  v i e w  o f  s e l f ,  o n e  f e e l s  
t h a t  o t h e r s  s e e  t h e m  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  T h e  p a t i e n t  n e e d s ,  a t  t h i s  
t i m e ,  m o r e  o p e n  e x p r e s s  t o n  o f  l o v e  t h r o . u g h  a c t i o n ,  " A c t i o n  s p e a k s  
l o u d e r  t h a n  w o r d s u  a n d  i s  a p p r o p r i a t e  t o ·  t h i s  s t t u a t i o n .  T h e  h e a l i . n g  
t o u c h  b e c o m e s  a n ·  i m p a r t e r  o f  t h e  s e n s e  o f ·  w o r t h ,  c a r i . n g  a n d . l o v e .  
P h y s i c a l  c o n t a c t  t h r o . u g h  h a n d  h o l d i _ n g ,  e m b r a c i . n g ,  s t r o k i . n g  t h e  h a i r ,  
r u b b i . n g  t h e  b a c k  a n d  f e e t  b r i . n g  c o m f o r t  a n d  s e c u r e  f e e l  i . n g s  o f  w a r m t h  
a n d  a f f e c t i o n .  S m i l  i . n g ;  e y e  t o  e y e  con~act·; · 1  i  s t e n i . n g  a n d  p e r c e i v i . n g  
t h e  p a t i e n t ' s  v e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  comm~mications bri.ng~ a  u n i q u e  o n e -
t o - o n e  s~ari.ng .  
.  P a t i e n t - F a m i l y  C o n c e r n s :  
P a t i e n t s  a r e  o f t e n  " c u e d n  i n t o  t h e  e m o t i o n s  o f  o t h e r s  a n d  b e c a u s e  t h e y  
a r e  ~ighTy s e n s i t i v e  t o  t h e i r  o w n  d i s t r e s s ,  t h e y ·  p r o j e c t  o n t o  o t h e r s  
t h e i r  c o n c e r n .  M a j o r  c o n c e r n s  f o r  t h e  p a t i e n t ,  a n d  o r  t h e  r e l a t i v e s  
a r e :  
1 .  S e v e r e  a n d / o r  u n r e l i e v e d  p a i n .  
2 .  M e n t a l  d i s t r e s s ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  isolation~ 
3 .  T h e  b e l i e f  t h a t  l i f e  i s  n o  l o n g e r  m e a n i n g f u l ,  
4 .  D e s i r e  f o r  a  d i g n i f i e d  d e a t h  ~hile s t i 1 · 1  i n  c o n t r o l .  
5 .  D e s i r e  t o  c o n t ' r o l  w h e n  a n d  h o w  o n e  d i e s t  
6 .  A  d e s i r e  t o  a v o i d  b e c o m i n g ·  a n  e m o t i o n a l  o r  f i n a n c i a l  
b~rden o n  f a m i l y .  ·  
i  
~ 
7 .  F i n a n c e s .  
( S c h u l z ,  1 9 7 8 ,  p . - 8 9 } .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  f i r s t  f i v e  c o n d i t i o n s  a r e  d i r e c t e d  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p a t i e n t  a n d  w i t h  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  c a n  b e  m e t  b y  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a n d  s o c i a l  a t o m  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  p a t i e n t ' .  A l l  
s e v e n  a r e  g o o d  p s y c h o d r a m a t i c  t a r g e t s .  A n o t h e r  i m p e r a t i v e  v a r i a b l e  i s  
t o  n u r t u r e  t h e  w i l l  t o  l i v e .  I n  t h e .  g r i e f  o f  d y i . n g ,  t h e  e l e m e n t  o f  
h o p e  a d d s  t o  m a i ' n t a i n i . n g  l i f e ,  w h e r e a s ,  t h e ·  h o p e l e s s  s t a t e  a d d s  t o  t h e  
d e t e r i o r a t i o n  a n d  h a s t e n i . n g  o f  d e a t h ,  
T H E  T E R M I N A L  C H I L D  
O p t i m u m  A d a p t a b i l i t y :  
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W h a t  i s  i t  t h a t  t h e .  d y i . n g  c h i l d  n e e d s ?  T h e r e  a r e  n o  p a t  a n s w e r s  t o  t h e  
p r o c e s s i . n g  o f  a  d e a t h  s e n t e n c e  a t  a n y  s t . a g e ·  i n  l i f e .  I t  i s  i n  d e a l i . n g  
w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  a  c a n c e r  o r  l e u k e m i a ,  c y s t i c  f i b r o s i s ,  c o . n g e n i t a l  
h e a r t  d i s e a s e ,  n e p h r o s i s  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l l y  f a t a l  d i s e a s e s  i n  t h e  
y o u . n g  t h a t  b r i . n g s  o n e  t o  a  d e e p e r  a w a r e n e s s  o f ·  t h e  n e c e s s i t y  o f  l i v i . n g .  
T h e  f o c u s  b e c o m e s  o n e  o f  s u p p o r t i n g  · t h e  p a r t  o f  t h e  d y i n g  c h i l d  t h a t  
.  .  
i s  s t i l l  a l i v e .  M e a s u r e s  · s h o u l d  b e  t a k e n  t h a t  a d d r e s s  t h e  c h a n g e  o n  
.  .  
h o w  t o  " r e g r o u p "  a s  1  i f e .  g o e s  o n  ( W r . i g h t ,  1 9 8 0 } .  A  s u p p o r t  iv~ g o a l  
i s  t o  h e l p  t h e  p a t i e n t  l o v e  a n d  u n d e r s t a n d  o n e s e l f ,  s o  a s  t o  l i _ v e  f u l l y  
i n  t h e  t i m e  l e f t ,  b e i _ n g  o p t i m u m  i n  a d a p t i b i l  i t y  a n d  c r e a t i v i t y  a s  l o n g  
a s  p o s s i b l e .  
R e a l i z a t i o n  o f  D e a t h :  A g e  G r o u p s  
I t  ~s i m p o r t a n t  i n  worki~g w i t h  c h i l d r e n  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e  t o  
u n d e r s t a n d  t h e i r  d e a t h  r e a l i z a t i o n .  F e a r  o f  abandonm~nt a n d  s e p a r a t i o n  
" \  
i s  f o r e m o s t  i n  t h e  t h o . u g h  t s  a n d  f e e  1  i . n g s  o f  t h e  u n d e r  f i v e  . a g e .  g r o u p ,  
b e c a u s e  t h e  c o n c e p t  o f  d e a t h  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d .  D e a t h  r e m a i n s  
r e v e r s i b l e  i n  t h e  u n d e r s t a n d i . n g  o f  t h e  u n d e r  f i v e  c h i l d ,  a n d  b y  
s e v e n  o r  e i g h t ,  t h e  s u s p i c i o n  o f  t h e  p e r m a n e n c y  o f  d e a t h  s t a r t s  t o  
t a k e  h o  1  d .  H o w e v e r ,  b y  t h e  . a g e  o f  t e n ,  m o s t  c h  t 1  d r e n  d o  c o m p r e h e n d  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  d e a t h  a n d  b . e · g i n  t o  r e a l i z e  i t  d o e s  n o t  j u s t  h a p p e n  
i n  t h e  a g e d  { W i l d e r ,  1 9 8 0 ) .  
R e m a i n  H o p e f u l  a n d · I n  C o n t r o l :  
A  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  f r o m  a d u l t  d i s e . n g . a g e d  a c c e p t a n c e  i s  t h a t  o f  
a d o l e s c e n t  c h i l d r e n  t h a t .  g e n e r a l l y  d o  n o t  d i s e . n g . a g e  o r .  g i v e  u p  h o p e .  
" T h e  t y p . i c a l  a d o l e s c e n t  f e e l i . n g s  o f  i m m o r t a l i t y  a n d  a  1 a c k  o f  p l a n n i n g  
f o r  t h e  f u t u r e  m a y  f a c i l i t a t e  t h e  d e n i a l  o f  t h e  t l  l n e s s  a n d  t h e r e b y  
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k e e p  t h e  a d o  1  e s  c e n t  v e r y  m u c h  e . n g . a g e d  . .  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l " i v i . n g
1 1  
( N a n n i s ,  
S u s m a n ,  S t r o p e ,  1 9 7 8 ,  p .  6 )  . .  C h i l d r e n  r e t a i n  · a t t t t u d e s  o f  t h e i r  . a g e  
g r o u p .  T h e y  1  i v e  w i t h  t h e  s a m e  c o n c e r n s ·  a s  t h e i r  p e e r s .  S c h o o l  
a c t i v i t i e s ,  a p p e a r a n c e s ,  f a d s ,  a t t r a c t i o n s ,  c a r e e r  c h o i c e s  a n d  p e e r  
p r e s s u r e s  c o n t i n u e  t o  b e  a n t i c i p a t e d ·  b y  t h e  a f f l i c a t e d  a d o l e s c e n t .  I t  
i s  e s p e c i a l l y  1 m p o r t a n t  f o r  t h e  c o u n s e l  o r  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h i s  . a g e  
.  g r o u p  s h o u l d  r e t a i n  a s  m u c h  a c t i v e  c o n t r o · l ·  o v e r  o n e t - s  l i f e  a s  p o s s i b l e ,  
I n  t h i s  b e h a v i o r a l  r e b e l  s t . a g e  t h e  a d o l e s c e n t  n e e d s  a  s e n s e  o f  a c t i o n  
a n d  i n d e p e n d e n c e .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  e s s e n t i a l ,  consider~ng t h a t  
e m o t i o n  a  1  a n d  p h y s i c a  1  d e p e n d e n c e ·  w i - 1 1  i n c r e a s e  a s  t h e  c o n d i .  t i o n  
p r _ o g r e s s e s .  
P s y c h o d r a m a :  N a t u r a l  T e c h n i q u e  f o r  C h i l d r e n  
A c t i o n  i s  a  w a y  o f  l i f e  f o r  t h e  c h i l d .  A c t i n g ,  m a k e  b e l i e v e  a n d  fan~ 
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t a s y  a r e  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  c h i l d ' s  l i f e  a n d  h e r e i n  p s y c h o d r a m a t i c  
t e c h n i q u e s  a r e  a  n a t u r a l  a i d .  I t  i s  u s e l e s s  t o  t r y  t o  h e l p  t h e  c h i l d  
m a k e  s e n s e  o f  a  l i f e  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  h a d  l i t t l e  p a r t  o r  e x p e r i e n c e .  
F o r i  a  c h i l d  w i t h o u t  a  p a s t ,  t h e  m a j o r  h o p e  i s  t o  m a k e  a  f u t u r e .  
T h e  
s e a r c h  i s  f o r  a  m o d e l  t o  h e l p  l i v e  w i t h  t h e  t h r e a t  o f  d e a t h .  T h i s  
m o d e l  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  T h e  p r i m e  h o p e ,  t h e  m o m e n t  
t o  m o m e n t  i n v o l v e m e n t  b e c o m e s  a n  " a s  i f "  t h e  c h i l d  w e r e  t o  g o  o n  l i v i n g .  
T h i s  
1 1
a s  i f "  a t t i t u d e  l e n d s  t o  p s y c h o d r a m a t i c  a c t i o n ,  p a s s i m ,  f o r  s e l f -
e x p a n s i o n  t h r o u g h  p r o j e c t e d  f a n t a s y .  
F a n t a s y  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  i n  a  v a r i e t y  o f  s i t u a -
t i o n s  t o  h e l p  y o u n g  c l i e n t s  w o r k  t h r o u g h  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  
a n d  b l o c k s  ( K e l l y ,  1 9 7 2 ) .  I n v e s t i g a t o r s  i n  t h i s  f i e l d  h a v e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  f a n t a s y  m e t h o d s  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  d e s e n -
s i t i z a t i o n  p r o c e s s  i n  e l i m i n a t i n g  c h i l d h o o d  p h o b i a s  ( L a z a r u s ,  
1 9 7 1 ) ,  c a n  r e d u c e  t e s t  a n x i e t y  ( D e f f e n b u c h e r  &  K e m p e r ,  1 9 7 4 ) ,  
a n d  c a n  c o n t r o l  a c t i n g - o u t  b e h a v i o r  ( A n d e r s o n ,  1 9 7 5 ) .  T h e  u s e  
o f  f a n t a s y  h a s  a l s o  h e l p e d  t h e  c h i l d r e n  t o  r e l a x  i n  v a r i o u s  
s c h o o l  s i t u a t i o n s  ( D a v i s ,  1 9 6 9 ;  K o e p p e n ,  1 9 7 4 . )  T h e r a p i s t s  
a n d  c o u n s e l o r s  w h o  h a v e  u s e d  f a n t a s y  a s  a  t h e r a p e u t i c  t o o l  
a g r e e  t h a t  i t s  p o t e n t i a l  t o  h e l p  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s  i s  g r e a t .  
( A n d e r s o n ,  1 9 8 0 ,  p .  3 9 )  
T h e  B e r e a v e d  C h i l d :  
F o r  t h e  g r i e v i n g ,  c h i l d  b e h a v i o r  i s  m o s t  o f t e n  a f f e c t e d .  I n d i v i d u a l  
9 r  g r o u p  w o r k  w i t h  t e r m i n a l  c h i l d r e n  a n d / o r  g r i e v i n g  c h i l d r e n  a i m  a t  
c a t h a r s i s ,  d i r e c t e d  p l a y  t h e r a p y ,  a n d  u s e  o f  p u n c h i n g  b a g s  o r  
1 1
W h o m -
p e r s 1 1  ( W r i g h t ,  1 9 8 0 )  t h a t  a c t  a s  h i t t i n g  d e v i c e s  t o  a c t  o u t  aggressions~ 
a n g e r  a n d  h o s t i l i t i e s .  K u b l e r - R o s s  ( 1 9 7 8 )  a l s o  a d v o c a t e s  t h e  u s e  o f  a  
r u b b e r  h o s e  f o r  a  hitti~g d e v i c e ,  t o  r e l e a s e  p e n t  u p  e m o t i o n s .  M a n y  
c h i l d r e n  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e a t h  o f  a  
l o v e d  o n e  ( W i l d e r ,  1 9 8 0 )  a n d  t h i s  n e e d s  c a t h a r t i c  a t t e n t i o n .  G r i e v i n g  
c h i l d r e n  o f t e n  e x h i b i t  a n g e r ,  d e p r e s s i o n  a n d  w i t h d r a w a l  w h i c h  s h o u l d  b e  
l  
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t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i . o n  i n  t h e  f a m i .  l y  a n d  s c h o o  1  s e t U . n g ,  When~ 
e v e r  t h e r e  h a s  b e e n  a .  g r i e v i . n g  situation~ t o u c h i . n g ·  t h e  l i f e  o f  a  
c h i  1  d ,  o n e  s h o u l d  w a t c h .  f o r  c h a . n g e s  i n  b e h a v i o r  a n d  f e e l  t . n g s  . .  
" U s u a l  b o d y  l a . n g u . a g e  a n d  b e h a v i o r  m a y  b e  w a y s  o f  e x p r e s s t . n g  . p e n t " '  
u p  g r i e f "  ( W i l d e r ,  1 9 8 0 } .  T o  encou~age f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n  
r e g a r d i . n g  l o s s ,  b e i n g  o n  h a n d  t o  t a l k  o u t  p r o b l e m s  a n d  t o  h e l p  i n  
f i n d i . n g  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  i s  a  s u p p o r t i v e  c o u n s e l o r · - - r o l e ,  A  c h i l d  
n e e d s  r e a s s u r a n c e s  t h a t  s o m e o n e  c a r e s .  T h r o . u g h  c a r i . n g  encou~age"" 
m e n t  t h e  c h i  1  d  m a y  t a  1  k  o u t  f e e l  i . n g s  a n d  t h o . u g h  t s  o f  loss~ 1 o n e 1  t n e s s  ~ 
a b a n d o n m e n t , .  g u . i l t  a n d / o r  rejection~· I t  i s  i m p o r t a n t  t o  u s e  s i m p l e  
l a . n g u . a g e  a n d  t e r m s  t h a t  d o  n < ; > t  e v a d e  t h e  s u b j e c t  o r  a t t e m p t  t o  
n . e g a t e  t h e  f i n a l i t y  . o f  d e a t h .  
A  c h i l d  n e e d s .  p r e p a r a t i o n  w h e n  v i s i t i . n g  t h e  d , y t . n g  o r .  g o i . n g  t o  a  
f u n e r a l ,  i f  t h e y  w a n t  t o  . .  g o .  L i t e r a t u r e ·  i n d i c a t e s  a t  n o  t i m e  s h o u l d  
t h e y  b e  f o r c e d  i n t o .  g o i . n g .  A  s i m p l e  d i s c u s s i o n  a s  t o  w h a t  t o  e x p e c t  
l e s s e n s  t h e  a n x i e t y  a n d  h e l p s  i n  t h e  a c c e p t a n c e  o f - d e a t h . .  R o l e  
p l  a y i . n g  s c e n e s  h e  1  p  i . n  u n d e r s t a n d i . n g  t h e  a c t  b e s 1 d e s  b e i : . n g  a .  g o o d  
c a t h a r t i . n g  . a g e n t .  
S o m e  c h i l d r e n .  g r i e v e  i m m e d i a t e l y  w h i l e  o t h e r s  m a y ·  b . e g i n  a f t e r  
a  y e a r  o r  m o r e .  T h e r e  a r e  c h i l d r e n  w h o  c a r r y  t h e  p a i n  a n d .  g r i e f  o v e r  
a  d e a t h  l o s s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e i r  l i f e  (W~ight, 1 9 8 0 } .  Supporti~g 
t h e .  g r i e v i . n g  c h i l d  c a n  b e  a  l o . n g  p r o c e s s ;  h o w e v e r ,  i t  i s  l e s s e n e d  
b y  d r a m a t i c  a c t i o n ,  a s  i s  n o t e d  i n  t h e  f o l l o w i . n g  s c e n a r i o  o f  B i l l y .  
l  
I  
•  r  
B i l l y  
T h e  f o l l o w i n g  s c e n a r i o  i s  o f  a  d e l a y e d  g r i e f  r e a c t i o n  i n  a  
f i v e  y e a r  o l d  t h a t  w a s  w o r k e d  o u t  i n  p s y c h o d r a m a t i c  r o l e  r e -
v e r s a l .  B i l l y  i s  a  f i v e  y e a r  o l d  c h i l d  w h o  s t a r t e d  h a v i n g  
n i g h t m a r e s  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  s e v e n  y e a r  o l d  
b r o t h e r .  A t  t h e  a g e  o f  t h r e e  B i l _ l y  w o u l d  h e l p  p l a y _ a n d  c a r e  
f o r  h i s  a i l i n g  l e u k e m i c  b r o t h e r .  R i c k y ,  t h e  d y i n g  c h i l d ,  
w o u l d  o f t e n ·  t e  1 1  · s 1 1  l y  h e  h a t e d  h i m  b u t . l o v e d  t h e  y o u n g e r  
b r o t f : t e r - ,  C h u c k i e ,  w h o  w a s  t h e n  s i x ·  m o n t h s  o l d .  R i c k y  w o u l d  
s a y ,  " I  h a t e  y o u  B i l l ,  y o u ' r e  n o t  m y  b r o t h e r ,  C h u c k i e  i s !
1 1  
T h i s  w o u l d  b r i n g ·  a . t o r r e n t  o f  n 1  h a t e  y o u
1 1  
i n t e r c h a n g e s .  
T h e  s o l o  p a r e n t  m o t h e r  w o u l d  t r y  t o  e a s e  t h e  t e n s i o n  w i t h  
e x p l a n a t i o n s  o . f  b r o t h e r l y  l o v e  a n d  · i l l n e s s .  T h e  o l d e r  b r o -
t h e r  d i e d  a f t e r .  f o u r  m o n t h s ,  a n d  B i l l y  d i d .  n o t  a p p e a r  t o  b e  
a f f e c t e d  • .  T w o  y e a r s .  l a t e r ,  B i l l y .  b e c a m e ·  o v e r t l y  a g g r e s s i : v e  
a o o u t  m e e t i n g  d e a t h .  B t l l y  w o u l d . s t a n d  i : n  f r o n t  o f  o n -
c o m i n g  . t r a f f i c  a n d  s a y ,  
1 1
t h a t l s  h o w  y o u  b e c ; o m e  d e a d !
1 1  
· A t  
u n e x p e c t e d  t i m e s . - - h e .  w o u l d  b e c o m e ·  s · u n e n  a n d  · w i t h d r a w ;  · o e ·  
c a u s e . h i s  d e a d  b r o t h e r  h a t e d  h i m .  W h e n  t h e  c h i l d  a w o k e  
w i t h  d i s t u r b i n g .  n i g h t m a r e s  o f  
1 1
h a t e
1 1  
t t i e ·  m o t h e r  s o u g h t  p r o -
f e s s i o n a l  h e l p .  I t  w a s  d u r i n g ·  t h e ·  s e c o n d  s e s s i o n ,  a f t e r  a  
t r u s t i n g  b o n d  h a d  been·est~blished, t h a t  a  p s y c h o d r a m a t f c  
te~hn1que o f  r o l e  r e v e r s a l  w a s  e n a c t e d  i n  a  m o d i f i e d  p s y c h o -
d r a m a t i c  s e t t i n g .  ·  ·  
C o u n s e l o r  •  B 1 l l y ,  w h a t  m a k e s  y o u  s o  s a d ?  .  
B f l l y  - I  h a t e ·  m y  orot~er. ·  
C o u n s e l  o r  - W h a t  d i d  C h u . c k i : e  d o  t o  m a k e  y o u  h a t e  h i m ?  
B i l l y  - I t ' s  n o t  C h u c k i e  I  h a t e ,  I t ' s  R i c k y .  
C o u n s e l o r  - T e l l  · m e  a b o u t  Ricky~ 
B i l l y  - H e ' s  d e a d .  
C o u n s e l o r  - W h q t  m a d e  h i m  d i e ?  .  
B i l l y  - .  H e  g o t  s i c k  a n d  d i e d .  H e  h a d  t h i n g s  i n  h i s  h e a d .  
C o u n s e l o r  ~ W h a t  a r e  t~ings i n  h i s  h e a d ?  
f J }  
B i l l y  - I  d o n ' t  k n o w .  M o m  t o o k  h i m .  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  t h e  d o c t o r  p u t  
.  t h i n g s  ~n h i s  h e a d .  
C o u n s e l o r  - I s  t h a t  w h y  y o u  h a t e .  R i c k y ;  b e c a u s e  h e  h a d  t h i n g s  i n  h i s  
h e a d ?  ,  -
B i l l y  - N o .  ( s u l l e n )  
C o u n s e l o r  - W h a t  d i d  R i c k y  d o  t o  m a k e  y o u  h a t e  h i m ?  
B i l l y  - H e  s a i d  h e  h a t e d  m e  f i r s t  . . .  a n d  t h a t  I  w a s n ' t  h i s  b r o t h e r  . . .  
o n l y  C h u c k i e - w a s .  h i s  b r o t h e r .  ·  
, C o u n s e l o r ·  - W h a t  d i d  y o u  d o  t o  m a k e  R i c k y  s a y  t h a t ?  
B i l l y  - N o t h i n g ' ·  I  · 1  o v e d  h i m .  I  w a n t e d  t o  p l a y  w i t h  h i m .  
C o u n s e l o r  - A n d  R i c k y  w a s  t o o  s i c k  t o  p l a y ?  
B i l l y  - M o s t  t i m e s  h e  ~as s i c k .  
C o u n s e l o r  - C o u l d  y o u  p l a y  w i t h  h i m  o u t s i d e ?  
B i l l y  - N o .  ( e m p h a t i c a l l y )  H e  w a s  s i c k .  
C o u n s e l o r  - B u t  y o u  c o u l d  g o  o u t s i d e  a n d  p l a y  a n d  w a l k  a r o u n d  a n d  h e l p .  
B i l l y  - Y e s .  
l  
C o u n s e l o r  - H o w  a b o u t  p l a y  a c t i n g ,  l i k e  o n  T V  a n d  y o u  b e  R f c K i e  a n d  
I ' l l  o e  B i J l y .  
B i l l y  - Y e a h .  ( e n t h u s e d )  
Coun~elor - Y o u
1
l l  h a v e  t o  l i e  o~ t h e  c o u c h  a n d  c o v e r  u p .  
B i l l y  - T h a t ' s  f u n .  
(Counselo~ p u t  o n  B i l l y ' s  h a t . )  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - W h a t  s h a l l  w e  p l a y ?  
( B i l l y  o n  c o u c h ,  c o v e r e d ,  a s  - R i c k y . )  - L e t ' s  p l a y  p u z z l e s .  ( A s i d e )  
W e ' d  p l a y  p u z z l e s  m o s t  o f t e n .  
C o u n s e l o r  _ a s .  B i l l y  - B u t  I  d o n ' t  w a n t  t o ·  p l a y  p u z z l e s .  I  w a n t  t o  g o  
o u t s i d e  a n d  p  1  a y .  ·  ·  ·  ·  ·  
R i c k y  - I  c a n ' t  g o  o u t s i d e  w h e n  I
1
m  s i c k  . .  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - B u t  I  c a n ,  I ' m  B i l l y ,  a n d  I ' m  n o t  s i c k .  ( b o a s t -
f u l l y )  
B i l l y  a s  R i . c k y  - W e  c a n  p l a y  s o m e t h i : n g  e l s e .  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - I
1
m  h u n g r y .  
B i l l y  a s  R i c k y  - M e  t o o .  
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" C o u n s e l o r _  a s .  B i l l y  - L w a n t  c a n d y '  h u t  y o u  c a n t t  h a v e  a n y  l c a u s e  y o u • r e  
·  s i c k  ( t o r m e n t f n . g l y ) .  
B i l l y  a s . R i c k y  - Y e h ,  I ' l l  t h r o w  u p .  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - · I  
1
m  g o i n g .  o u t s i d e  t o  p l a y .  Y o u  p l a y  w i t h  t h e  p u z ' " l '  
· z 1 e .  J V  d o e s n  t t  w o r k .  
B i l l y  a s  R i c k y  - D o n  
1  
t  g o .  ,  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - I ' m  B i l l y  ( r e i n f o r c i : n g  i d e n t i t y )  a n d  I  w a n t  t o  
p  1  a y  o u t s i d e . .  G o o d - b y e .  ( G o e s  o u t  a n d  w a i t s - a b o u t  f f v e  m f n u t e s  ~ 
t h e n  c o m e s  b a c k  t o  c o u c h . )  
B i l l y  a s  R i c k y  - I  d o n ' t  w a n t  t o  p l a y  t h i s  a n y m o r e .  ·  
C o u n s e l o r  a s  B i l l y  - B u t  y o u l r e  R i c k y .  .  
B i l l y  a s  R i c k y  - B u t  i t ' s  n o  f u n  t o  b e ·  a l o n e .  
C o u n s e l o r  - H o w  d i d  y o u  f e e l  w h e n  B i l l y  w a s  o u t s i d e  r u n n f n g  a n d  play~- _ .  
i n g ? ·  ·  ·  ·  ·  
B i .  l l y "  a s  R i c k y  - I  w a n t e d  t o  d o  i t  t o o  a n . d  - c o u l  d n  
1  
t .  
C o u n s e l o r  - O k a y  l e t ' s  g o  b a c k  t o  b e i n g  o u r s e l v e s  - y o u  b e  B i l l y  a g a i n .  
C o u n s e l o r  ~-What w a s  R f c k y  w a n t f n g  t o  d o  w h e n  h e  w a s  s i c k ?  
B i l l y  - G o  o u t s i d e  a n d  p l a y .  .  ·  
C o u n s e  1  o r  - L i k e ·  B i l l y .  ( e m p h a s  i z i _ n g - l i . k e )  
B i l  l y  - ( . r e c o g n i t i o n  r e f l e x )  Y e a h ! ·  L i k e .  m e !  
C o u n s e l o r  - B a b y  C h u c k i e · c o u l d n ' t  w a t k  o r  g o  o u t  t o  p l a y .  W h o  w a s  
C h u c k i e  l i k e ?  
B i l l y  - ( t h i n k i n g )  C h u c k i e  w a s n ' t  s i c k .  
C o u n s e l o r  - N o ,  b u t  h e  h a d  t o  s t a y  i n  t h e  c r i b ,  a n d  ~ouldn
1
t w a l k  1 1 k e  
y o u .  
B i l l y  - Y e a h ,  h e  w a s  l i k e  R i c k y .  
C o u n s e l o r  - W h a t  m a d e  R i c k y  l i k e  C h u c k i e ?  
B i l l y  - T h e y  c o u l d n ' . t  w a l k .  
C o u n s e l o r  - W h a t  w o u T d  R i c k y  s a y  t h e n ,  w h e n  h e  c o u l d n ' t  b e  l i k e  y o u  a n d  
r u n  a n d  p l a y ?  
B i l l y  - H e ' d  c r y  a n d  y e l l  a n d  s a y  h e  h a t e d  m e .  
C o u n s e l o r  - W h a t  d i d  y o u  h a t e  w h e n  y o u  w e r e  R i c k y .  
B i l l y  - · N o t  g o i n g  o u t s i d e .  
C o u n s e l o r  - D i d  y o u  h a t e  m e ?  
B i l l y  - N o ,  b u t  y o u  w e n t  a n d  l e f t  m e .  
C o u n s e l o r  - W e  h a v e  t o  l e a v e  p e o p l e  w e  l o v e  a t  t i m e s  d o n ' t  w e ?  
B i l l y  - Y e s ,  R i c k y  l e f t .  
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C o u n s e l o r  - Y o u  h e l p e d  h i m  a n d  y o u r  m o t h e r .  W h a t  d i d  y o u  l i k e  b e s t  t o  
p l a y  w i t h  R i c k y ?  
B i l l y  - P u z z l e s .  
· C o u n s e l o r  - O k a y  l e t t s  p u t  t h i s  p u z z l e  ~ogether n o w  . .  ,  
( C l o s u r e  w o u l d  f o l l o w  a  t y p i c a l  c o u n s e l  i _ n g  s e s s i o n . )  
T H E  B E R E A V E D  R E S P O N S E S  T O  D E A T H  
T h r o u g h o u t  t h e  d y i _ n g  p r o c e s s  t h e  b e r e a v e d  c h i l d  a n d  a d u l t  n e e d  t o  b e  
m o n i t o r e d  f o r .  g r i e v i _ n g  · r e s p o n s e s .  T h e  b e r e a v e d  s t a t e  encount~rs f i v e  
r e s p o n s e s  t o  d e a t h :  ( 1 )  d e p r e s s i o n ;  ( 2 )  h~tghtened c o n c e r n ;  ( 3 ) _  g u i l t ;  
( 4 )  r e h e a r s a l  o f  t h e  d e a t h ;  a n d  ( 5 )  a d j u s t m e n t  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t  t o  
a c t i _ n g  t h r o _ u g h  f o r  r e s o l u t i o n .  T h e  i n d i v i d u a l  c r i s i s  o f  d y i _ n g  a n d  d e a t h  
i s  a l s o  ~ g r o u p  c r i s i s .  D~ath m a r k s  a n  endi~g f o r  t h e  p a t i e n t  b u t  a  
t r a n s i t i o n a l  b _ e g i n n i _ n g  f o r  t h e  s u r v i v o r s .  T h e  f i n a l  t t y  o f  s e p a r a t i o n  
c o m e s  a s  a  d e v a s t a t i _ n g  p s y c h o l _ o g i c a l  a n d  p h y s i c a l '  a c t i o n  t h a t  i s  d i f -
f i c u l t  t o  o u t w a r d l y  a s s e s s .  T h e  i m p a c t , ·  · h o w e v e r ,  w i  1 1  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  a m o u n t  o f  d e a t h  p r e p a r a t i o n . a c c e p t e d  b y - t h e  b e r e a v e d .  A n  u n e x  . . .  
p e c t e d ·  s u d d e n  d e a t h ,  a s  i n  accidents~ g e n e r a l l y  br~ngs a  deepe~ g r i e f  
r e s p o n s e ,  w h e r e a s  w i t h  e x p e c t e d  d e a t h - ,  a s  i n  p r o l o _ n g . e d  i l l n e s s ,  t h e  
.  g r i e f  s~age h a s  le~s s h o c k  v a l u e ,  R o b e r t  F u l t o n  ( 1 9 7 0 }  l i s t s  f i v e  
resp~nses i n  e x p e c t e d  d e a t h  s i t u a t i o n s ,  T h e . f i r s t  r e s p o n s e · i s  depres~ 
s i o n  o v e r  t h e  n e w s .  T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  F u l t o n ,  d o e s  n o t  p r e p a r e  o n e  
f o r  a  b e t t e r  a d j u s t m e n t  a f t e r  d e a t h .  H e  r e p o r t s ·  t h e ·  r e v e r s e ,  t h a t  t h e  
d _ e g r e e  o f  d e p r e s s i o n  m e t  p r i o r  t o  d e a t h  r e t u r n s  a f t e r  a  d e a t h .  A  
s e c o n d  r e s p o n s e  i s  t h a t  o f  a  " h e i g h t e n e d  c o n c e r n  f o r  t h e  i  1 1  p e r s o n
1 1
•  
T h i s  s e e m s  t o  d i s s a p a t e .  g u i l t  i n  t h e  e x p e c t e d  d e a t h  s u r v i v o r  b u t  t h o s e  
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w h o  m u s t  d e a l  w i t h  u n e x p e c t e d  s u d d e n  d e a t h  d w e l l  o n  t h e  t h i r d  r e s p o n s e ,  
a  
1 1
s h o u l d  h a v e
1 1  
g u i l t  t r i p .  
T h e  m o s t  v i t a l  s t e p  t o  p r e p a r e  f o r · t h e  e x p e c t e d  d e a t h  i s  t h e  
f o u r t h  r e s p o n s e ,  " r e h e a r s a l  o f  t h e  d e a t h u .  P r e p a r a t i o n  f o r  a  s t r e s s f u l  
e v e n t  i s  k n o w n  t o  l e s s e n  t h e  s e v e r i t y  o f  i m p a c t  o n  t h e  b o d y  a n d  min~. 
T h r o . u g h  r e h e a r s a  1 ,  o n e  1  e a r n s  t o  c o p e  a n d  b r i . n g  f o r t h  a n  a d e q u a t e  
r e s p o n s e  r a t h e r  t h a n  s t r e s s o r s  h a r m f u l  t o  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l . o g i c a 1  
w e l l - b e i . n g .  A n  i n t e n s i t y  o f  f e e l  i . n g s  i s  w o r k e d  t h r o . u g h  t o  d i m i n i s h  
t h e  e m o t i o n s  o f  s t r e s s  b u t  n o t  1  o v e  f e e  1  i . n g s .  P r e p a r a t i o n  a n d  rehear~ 
s a l  a r e  k e y  w o r d s  t o  a  h e a l t h y  r e s p o n s e .  
r t  i s  a  l e t t i n g  g o  p r o c e s s  
.  .  .  
t h a t  b e c o m e s  m o r e  r e a l i s t i c  t h r o . u g h  p r a c t i c e .  P s y c h o d r a m a t i c  t h e r a p y  
o f  r o l e  p l a y i . n g  r e h e a r s a l s  i s  o f  v a l u e .  T h i s  · f o u r t h  r e s p o n s e  o f '  
r e h e a r s a l  l e a d s  i n t o  t h e  f t f t h  r e s p o n s e  o f  n a n  a t t e m p t  t c > "  a d j u s t  t o  
I  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  d e a t h .  u  M e n t a  1  l y  o r d e r i . n g  t h e  p r o c e s s  a n d  
p r o c e d u r e s  o f  d e a t h  a n d  a c t i v e l y  w o r k i n g  t h r o u g h ·  o r  a c t i n g  t h r o u g h  t h e  
.  .  .  .  
m o t i o n s . ,  a s  i n  p s y c h o d r a m a ,  p u t s  t h e  b e r e a v e d  i n  c o n t r o · l ,  T h e  f e e l  i . n g  
t h a t  o n e  c a n  d o  s o m e t h i . n g  a n d  h a s  p u t  t h e  · 1  i f e  o f  · t h e ·  d e c e a s e d  i n  
o r d e r  w i t h  o n e ' s  o w n  l i f e  a l l o w s  t h e  b e r e a v e d  t h e  f r e e d o m  t o .  interna~ 
l i z e  t h e  . " g o o d "  p o i n t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  I n  i n t e r n a l l z i . n g  t h e  
. " g o o d "  p o i n t s ,  t h e  h e l p l e s s  f e e l i . n g  i s  m i n i m i z e d , .  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  
n o t  k n o w i . n g  w h a t  t o  d o ·  i s  l e s s e n e d ,  a n d ·  a  c o p t . n g  · m e c h a n i s m  i s  e s t a b , . . .  
1  i s h e d .  T h i s  p o i n t  i . n  t i m e  b e c o m e s  a  s o r t i . n g  . o u t  p h a s e ,  T h e r e  i s  
m o r e  o f  a n  u n d e r s t a n d i . n g  o f  t h e  r e a s o n  f o r ·  d e a t h  a n d  t h e  f e a r  a n d  
f r . i g h t  o f  d e a t h  h a . v e  1  e s s  i m p a c t .  I n  a  s u d d e n  d e a t h ,  w h e t h e r  b y  
a c c i d e n t ,  m u r d e r  o r  s u i c i d e ,  t h e  n o t  u n d e r s t a n d i . n g  " w h y u  i t  o c c u r r e d  
i s  a  s e r i o u s  i m p e d i m e n t .  t o  t h e  a c c e p t a n c e  a n d ·  t h e  w o r k i . n g  t h r o . u g h  o f  
l  
g r i e f  f e e l i n g s .  A  f e a r  o f  a  r e p e a t  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  a c c i d e n t  o f t e n  
1 1
p o s s e s s e s
1 1  
t h e  b e r e a v e d .  I t  i s  t h i s  f e a r  t h a t  m o s t  o f t e n  p r e c l u d e s  
a  h e a l t h y  r e t u r n  t o  l i v i _ n g  a n d  f a v o r s  d r a m a t : t c  a c t i o n  a t t e n t i o n .  
I n  S u m m a r y :  
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C h a p t e r  I I I  p r o v i d e s  a .  b a s i s  f o r  t h e  a c t i o n  o r i e n t e d  c o u n s e l o r  a n d  
p a t i e n t  i n  r e c _ o g n i z i _ n g  c o n c e p t s  o f  d y i _ n g · ,  d e a t h  a n d  b e r e a v e m e n t .  T h e  
c r e a t i v e  f o r c e  o f  d e a t h  i s  e s t a b l i s h e d  a s  a  t o o l  t o  o v e r c o m e  t h e  
d e s t r u c t i v e  t e n d e n c i e s  o f  p h y s i c a l  a n d ·  p s y c h o l _ o g i c a l  s u f f e r i _ n g ,  F e a r  
a n d  a n x i e t y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  t e r m i n a l  s i t u a t i o n  n e e d s  r e s o l u t i o n  
t~ro_ugh a c c e p t a n c e  w h i c h  m a y  b e  a d d r e s s e d ·  t h . r o _ u g h  p s y c h o d r a m a  a n d  h y p n o  . . .  
d r a m a .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e n t a l  d i s t r e s s  o f  g r i e f ,  i t s  n e e d s ,  s t a g e s  
.  .  
a n d  p s y c h o s o m a t i c  i m p l i c a t i o n s  p o i n t  t o  p r e v e n t i o n  a n d "  m a n _ a g e m e n t  
t h r o _ u g h  d r a m a t i c  a c t i o n . ·  G r i e f  a s  a  s y n d r o m e  i - s  c o m p a r e d  t o  h y p e r v e n t -
i  1  a t i n g  s y m p t o m s  w i t h  a c t i o n  m e t h o d s  t o  l e s s e n - · m e n t a l  d i s t r e s s .  
.  T h e  d i s c u s s i o n  e x p a n d s  t o  c a r e  c e n t e r  c o n c e r n s  e x p o s i _ n g  a r e a s  o f  
d i s t r e s s  a n d  e n d s  w i t h  l e g a l ,  m o r a l  a n d  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s .  Profes~ 
s i o n a l  a t t i t u d e s  a n d  p a t i e n t t s  ~ight t o ·  k n o w  p o s e s  t h e  d i l e n n n a  o f  a  
h o p e l e s s  s e n t e n c e  a n d  i s  d i s c u s s e d .  I t  i s ·  s _ u _ g g e s t e d  t h a t  t o  e f f e c t i v e l y  
m e e t  t h e  c h a  1 1  e _ n g e  o f  d y i _ n g  t h e r e  i s  n e e d  f o r  d e a t h  e d u c a t i o n  t h r o . u g h  
p s y c h o d r a m a .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  p a t i e n t  a n d  s o c i a l  u n i t  · a n  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  l i v i n . g  i n  t h e  m o m e n t  f o r  c r e a t i v e  self~expans·ion, w h i l e  a t t e n d i . n g  t o  
t h e  t h r e e  b a s i c  n e e d s  o f ,  ( 1 )  a l l e v i a t i o n  o f  p a i n  ( 2 }  n e e d  f o r  d _ i g n i t y  
a n d  self~worth ( 3 }  n e e d  f o r  l o v e  a n d  a f f e c t i o n .  
O p t i m u m  a d a p t a b i l i t y  1 s  d i s c u s s e d  t o  h e l p  t h e  t e r m i n a  1  c h i l d  t o  
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e n t e r  f r o m  o n e ' s  _ a g e _  g r o u p  r e a l l z a t i o n  st.age~ t o  r e m a i n  h o p e f u l  a n d  i n  
c o n t r o l ,  u s i _ n g  n a t u r a l  a c t i o n  t e c h n i q u e s  o f  p s y c h o d r a m a ,  T h e  t e r m i n a l  
c h i ] d  s e c t i o n  e n d s  w i t h :  d i s c u s s i o n  a n d  s c e n a r i o  o f  t h e  b e r e a v e d  c h i l d .  
T h e  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  a n  o u t l i n e  o f  b e r e a v e d  r e s p o n s e s  t o  d e a t h  
t h a t  m a y  b e  a m e n d a b l e  t o  a c t i o n  a t t e n t i o n .  
C h a p t e r  I V ,  t h e  conclud~ng u n i t ,  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  c o u n s e l o r  
a n d .  b r i _ n g s  t _ o g e t h e r  p s y c h o d r a m a  a n d  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  u s i . n g  
a c t i o n ·  i n t e r v e n t i o n .  
l  
I  
C H A P T E R  I V  
P S Y C H O D R A M A T I C  I M P L I C A T I O N S  F O R  C O U N S E L O R S  
T h i s  c l o s i _ n g  c h a p t e r  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  c o u n s e l o r  i n d k a t i . n g  psycho~ 
d r a m a t i s t  q u a l i f i c a t i o n s ,  s t r e _ n g t h  o f  psychodrama~ s p o n t a n e i t y  
t r a i n i n g ,  p a t i e n t s  l i k e l y  t o  b e n e f i t  f r o m  p s y c h o d r a m a ,  a · t t e n t i o n  t o  
p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l . o g k a l  s u f f e r i . n g ,  . .  g r i e f  w o r k ,  a n d  a c c e p t a n c e ,  
T h e  t h e s i s  e n d s  w i t h  p s y c h o d r a m a t i c  e n a c t m e n t s  f o r · t e r m i n a l  s i t u a t i o n s  
t o  d i r e c t  t h e  c o u n s e l o r  t o  s i x  a r e a s  f o r  s c e n a r i o  i n t e r v e n t i o n ,  
S c e n a r i o s  a r e :  ( _ l )  · a d j u s t m e n t  1  i v i  . .  n g ;  ( 2 )  a m e . n d i : n g  l i f e ;  l 3 }  
f u t u r e  p r o j e c t i o n  a n d  f a n t a s y ;  ( 4 ) .  o v e r c o m t . n g  f e a r s ?  . ( 5 )  l e t t i : . n g  
t o ,  s a y i . n g :  good~bye; a n d  ( 6 )  t h e  d y i _ n g  a n d  d e a t h  s c e n e .  
P s y c h o d r a m a t i s t  q u a l i f i c a t i o n s ;  
T h e  c o u n s e l o r  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  p s y c h o d r a m a  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
t e r m i n a l l y  i l l  o r  T h e r a p e u t i c  T h e a t r e ,  n e e d s  a d d i t i o n a l  t r a t n i . n g ,  T o  
q u a l i f y  a s  a  p s y c h o d r a m a t i s t  o n e  m u s t  e a r n  7 8 0 .  h o u r s  i n ·  p s y c h o q r a m a t i c  
s t u d y  b e y o n d  a n  a d v a n c e d  d . e g r e e  ( S e e  a t t a c h m e n t  A } ,  D u e  t o  t h e  h e a v y  
r e q u i r e m e n t s  t o  b e c o m e  a  p s y c h Q d r a m a t i s t ,  m a n y · f i n d  encou~agement t o  
s t u d y  a n d  l e a r n  t h e  t e c h n i q u e s  w i t h o u t  c o m p l e t i _ n g ·  c e r t i f i c a t i o n ,  I t  
i s  i n t e r e s t i . n g  t o  n o t e  m o r e  a n d  m o r e  h o s p i  t a  1  s  a r e  ~empl o y i . n g  • : t p s y c h o ' I ' \  
d r a m a t i s t s '  a s  a n  a d j u n c t  t o  m o r e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t ' '  
( G o o d m a n  a n d  P r o s p e r i ,  1 9 7 6 ,  p .  1  O ) .  However~ t h e r e  i . s  a l  s o  c a  1 1  f o r  
l e s s  q u a l i f i e d  d r a m a t i s t s .  B e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c e r t i f i e d  
p s y c h o d r a m a t i s t s  s o m e  h o s p i t a l s  e n c o u r a g e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  enact~ 
.  .  .  
m e n t s  u n d e r  t h e  d i . r e c t i o n  o f  p r o f e s s i o n a l s  w h o  r e l y  h e a v t l y  o n  a  f e w  
l  
p s y c h o d r a m a t i c  t e c h n i q u e s .  A n o t h e r  d i r e c t i o n  o f  traini~g i s  K u b l e r -
R o s s i s  s u c c e s s f u l  u s e  o f  p s y c h o d r a m a  i n  h e r  " L i f e ,  D e a t h  a n d  T r a n -
s i t i o n  W o r k s h o p s .
1 1  
S t r e n g t h  o f  ' P s y c h o d r a m a :  
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Psychodr~ma i s  a n  e x c i t i n g  t e c h n i q u e  f o r  t h e  a c t i o n  d i r e c t e d  c o u n s e l o r .  
T h e  v e r y  b a s i c  c o n c e p t s  a l l o w  t h e  c o u n s e l o r  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  f e e l -
i n g s  t o  e x p l o r e  c r e a t i v e l y ,  . a n d  t h e  a c t i o n  t o  e n t e r  i n t o  t h a t  c r e a t -
i v e ·  w o r l d .  W i t h  t h e  t o o l s  o f ·  p s y c h o d r a m a  a l l  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  
p e r s o n  a r e  a t t e n d e d  i n  t h i s  m i n d - f e e l i n g - a c t i o n  o r i e n t a t i o n .  I t  
s h o u l d  b e c o m e  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  c o u n s e l o r  t o  b r i n g  a l l  t h r e e  i n t o  
e q u a l  s t r e n g t h .  T o  b r i n g  t o g e t h e r  b e h a v i o r  c h a n g e  ( a c t i o n ) ,  a n d  
i n s _ i g h t  ( c o g n i t i v e )  t h a t  t r e a t  t h e  f e e l i n g s  ( a f f e c t )  b e c o m e s  p r i m a r y .  
S p o n t a n e i t y  T r a i n i n g :  
P a t i e n t  s p o n t a n e i t y  t r a i n i n g  i s  o n e  a s p e c t  o f  p s y c h o d r a m a  t h e r a p y  t h a t  
h e l p s  r e a c h  o p t i m u m  a d a p t a b i l i t y .  P s y c h o d r a m a  t h e r a p y  u n d e r s c o r e s  
m e e t i _ n g  e a c h  m o m e n t  i n  a  n e w  a n d  n o v e l  w a y . .  W i t h  t h e  t h e r a p e u t i c  
I  
t e c h n i q u e s  t h a t  c o u n s e l o r  c a h  p r e p a r e  t h e  p a t i e n t  t o  m e e t  p r o b l e m s  
c r e a t i v e l y  a n d ·  e f f e c t i v e l y  w i t h  s p o n t a n e i t y .  T h e  t e s t  a n d  develop~ 
m e n t  o f  s p o n t a n e i t y  i s  t h r o _ u g h  n o v e · l  t y  ( F i n e ,  1 9 7 8 )  .  I n  a  t r u s t e d  
t h e a t r e  o r  t h e r a p y  g r o u p ,  s u r p r i s e  s i t u a t i o n s  c a n  b e  h a n d l e d  e a s i e r .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  t h e ·  r a n g e  o f  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e .  l i m i t s ,  
i n t e r e s t  a n d  c o p e a b i l i t y  o f  t h e  p a t i e n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  
t h a t  p a r t  o f  p s y c h o d r a m a  i s  t h e  w a r m - u p  a n d  m a n y  p a t i e n t s  n e e d  a  
w a r m - u p  t o  s p o n t a n e i t y  i n  o r d e r  t o  e n t e r  i n t o  t h e r a p y .  
l  
P a t i e n t s  L  i - · k e . 1  y  T o  B e n e f i t  F r o m ·  P s y c h o d r a m a :  
B e c a u s e  p s y c h o d r a m a  i s  a  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o  p s y c h o t h e r a p y  a n d  i s  
r e c o g n i z e d  a s  b e n e f i c i a l '  t o  a  " v a s t  a r r a y  o f  cli~nts, i t  m u s t  b e  
~edified a c c o r d i n g  t o  t h e  g o a l s ,  i n t e l l i g e n c e  l e v e l ,  t h e  a t t e n t i o n  
s p a n ,  e g o  s t r e n g t h  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  c l i e n t  
p o p u l a t i o n "  ( F i n e ,  1 9 7 8 ,  p .  5 6 ) .  I n  m o d i f y i n g  p s y c h o d r a m a  f o r  t h e  
t e r m i n a l  p o p u l a t i o n  t h e  d e g r e e  o f  e n g a g e m e n t  o r  d i s e n g a g e m e n t  f r o m  
)  
n o r m a l  a c t i v i t y  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  H o w  i s  t h e  p a t i e n t  f u n c t i o n a l l y  
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l i m i t e d .  i n  e n t e r i n g  h o l i s t i c a l l y  i n t o  p s y c h o t h e r a p y ?  T h i s  e n g a g e m e n t  
o r  d i s e n g a g e m e n t  m a y  d i v i d e  p s y c h o d r a m a  i n t o  a  m e n t a l  a n d / o r  p h y s i c a l  
s t a t e  o f  t r e a t m e n t .  
A  d i s e n g a g e d  s t a t e  i s  t h a t  o f  a  b e d f a s t  p a t i e n t ,  o r  o n e  i m m o b i l e  
a n d  i n  n e e d  o f  m e n t a l  a c t i o n .  T h e  u s e  o f  c o u n s e l i n g  s k i . l l s  a i m e d  a t  
c a t h a r s i s  a n d  i n s i g h t  i s  n e e d e d  t o  h e l p  t h e  p a t i e n t  t o  v e r b a l i z e ,  
a c k n o w l e d g e ,  a n d  c o n f r o n t  f e e l i n g s ,  f e a r s ,  d e s i r e s  a n d  h o p e s ,  i n  o r d e r  
t o  f a c e  d e a t h  c o m f o r t a b l y .  T h e  t e l e  c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  o v e r c o m e s  
t r a n s f e r e n c e  p r o d u c e s  a  c o u n s e l  o r  p a U e n t  a c c e p t a n c e  i n  t h e  ·~as i s  
1 1  
s t a t e  a n d  n o t  a s  o n e  w a s ,  o r  " s h o u l d "  b e  a n d  i s  i m p
1
o l l r t a n t  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  a  s u p p o r t i n g  r e l a t i o n s h i p  .  
.  A n  e n g a g e d  s t a t e  · o f  p s y c h o d r a m a  i ' s  accessgbH~ t o  t h e  t e r m i n a l  
p a t i e n t  w h o  i s  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  l i f e  t o  t h e  e n d .  T h e  a c t i n g  
t h r o u g h  m u s c u l a r  a c t i o n  f o r  g e s t u r e , - p o s t u r e  a n d  m o v e m e n t  c a t h a r s i s  i s  
i n  l i n e  w i t h  m e n t a l  c a t h a r s i s .  
A t t e n d i n g  P h y s i c a l  a n d  P s y c h o l o g i c a l  S u f f e r i n g :  
T o  a i d  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s u f f e r i n g ,  e s p e c i a l l y  t h e  g r i e f  o f  a  
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t e r m i n a l  i l l n e s s ,  t h e  c o u n s e l o r  d r a m a t i s t  b r i n g s  s p o n t a n e i t y ,  c r e a t i v -
i t y ,  t e l e ,  c a t h a r s i s ,  a n d  i n s i g h t .  T h e  c o u n s e l o r  c a n  h e l p  p r e v e n t  
u n d u e  d i s t r e s s  o f  g r i e f  b y  c a l l i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e s p i r a t i o n s  i n  
o r d e r  t o  p r o d u c e  a  r e l a x e d  s t a t e .  A  r e l a x e d  p a t i e n t  c a n  e n t e r  i n t o  a n  
e n a c t m e n t  a n d  h y p n o d r a m a  w i t h  g r e a t e r  e a s e .  B y  e m p h a s i z i n g  t h e  i m p o r t -
a n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  " a c t i n g  t h r o u g h "  o f  p r o b l e m s  m a n y  p a t i e n t s  c a n  
d e v e l o p  s e l f - t h e r a p y  i n  t h e  a r t  o f  t h e  m o m e n t .  P s y c h o d r a m a  f o s t e r s  
t h e  s e l f - t h e r a p y  n e c e s s a r y  t o  o v e r c o m e  p s y c h o l o g i c a l  s u f f e r i n g  a n d  t o  
c o m p l e t e  g r i e f  w o r k .  
G r i e f  W o r k :  A t t e n d i n g  U n f i n i s h e d  B u s i n e s s .  
T h e  d t i r a t i o n  o f  g r i e f  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  a m o u n t  o f  g r i e f  w o r k  d o n e  
a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  c l i e n t  t o  a c c e p t  t h e  l o s s .  P r e o c c u p a t i o n  
w i t h  i m a g i n i n g  t h e  d e c e a s e d  i m a g e ,  f e e l i n g s  o f  g u i l t ,  i n a b i l i t y  t o  
c o n c e n t r : - a t e ,  i n a b i l i t y  t o  f i n i s h  t a s k s ,  d i s o r g a n i z a t i o n ,  a n d  r e s t l e s s -
n e s s  a r e  a  f e w  o f  t h e  s y m p t o m s  n o t e d  i n  u n f i n i s h e d  g r i e f  w o r k .  T h e s e  
c a n  b e  " w o r k e d  t h r o u g h
1 1  
i n  p s y c h o d r a m a .  O n c e  t h e r e  i s  a c c e p t a n c e ,  t h e  
p r o c e s s  o f  i n n e r  h e a l i n g  b e g i n s ,  a n d  g r i e f  f e e l i n g s  g r a d u a l l y  r e c e d e .  
T h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  g r i e f ,  w i t h  t h e  s h o c k  a n d  d i s b e l i e f  s y n d r o m e  o f  
c o l d ,  n u m b ,  d a z e d ,  e m p t y  a n d  c o n f u s e d  f e e l i n g s ,  g e n e r a l l y  l a s t s  a  f e w  
d a y s  a n d  g i v e s  w a y  t o  p e r i o d s  o f  c r y i n g  a n d  w e e p i n g  t h a t  l a s t  f o r  s e v -
e r a l  w e e k s .  T h e  i n t e r m e d i a t e  s t a g e  b e g i n s  w h e n  t h e  r e a l i t y  t h a t  a l l  i s  
l o s t  a n d  l i f e  m u s t  g o  o n  t a k e s  o v e r .  T h i s  b e c o m e s  t h e  " i f  o n l y
1 1  
p e r i o d  
a l o n g  w i t h  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  m e a n i n g  o f  d e a t h  a n d  t h e  " w h y "  p e r i o d .  
A c c o m p a n y i n g  t h e  l o s t  f e e l i n g  i s  a  s e a r c h i n g  p e r i o d ,  
1 1
w h e r e
1 1  
i s  
t h e  l o s t  p e r s o n ,  a n d  t h e  s e a r c h  b e g i n s  w h e n  l o o k i n g  i n  f a m i l i a r  p l a c e s ,  
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s u c h  a s  t h e  T V  s c r e e n  a n d  c r o w d s  f o r  · t h e  d e c e a s e  l o v e .  T h i s  i s  n o t  
u n l i k e  t h e  s e a r c h  t h a t  a n i m a l s  u n d e r t a k e  w h e n  t h e y  e n c o u n t e r ·  a  l o s s .  
A c t i n g  o u t  t h e . " s e a r c h "  o f t e n  l a y s  t o  r e s t  t h e  f r a n t i c  f e e l i n g s  o f  
.  .  
l o s s .  F i n a l l y ,  a  r e c o v e r y  p h a s e  u s u a l l y  b e g i n s  a f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  
~ 
f i r s t  y e a r  a f t e r  w h i c h  t h e  b e r e a v e d  s t a r t . a  r e - e n t r y  i n t o  s o c i a l  l i f e  
a n d  decid~ t o  ~et o n  wi~h l i v i n g .  
S e l f - c o n f i d e n c e  i s  s t r o n g e r  a n d  
o n e .  f i n d s  p o w e r  o f  i n n e r  s t r e n g t h  i n  h a v i n g  d e a l t ·  w i t h  a n  e m o t i o n a l  
.  . .  .  
c r i s i s  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ) .  T h e  c o u n s e l o r  s h o u l · d  l o o k  f o r  s i g n s  o f  p a t h -
.  .  .  
o l o g i c a l  g r i e f  t h a t · t a k e ·  f o r m  i n ·  d e e p e r  i n t e n s i t y  a n d  d u r a t f o n  w i t h  a n  
e n s u i n g  p s y c h o s o m a t i c  d i s o r d e r .  
.  ~ 
S u c c e s s f u l  G r i e f  W o r k :  
. . .  
S u c c e s s f u l  g r i e f  w o r k  i s  a c h . i e v e d  w h e n  a l l  t h r e e  p o i n t s  a r e  m e t :  
l .  
2 .  
. . .  3  . .  
.  .  .  - - · - · ·  .  ~ .  .  .  .  .  .  .  
T h e  b e r e a v e d  m u s t  s e p a r a t e  h i m s e l f ·  o r  h e r s e l f  f r o m  t h e  
·  d e e . e a s e d  b y  b r e a k i . n g  t h e .  b o n d  t h a t  h o l d s  t h e m  t o g e t h e r .  
H e  m u s t  r e a d j u s t · t o  a n  · e n v i r o n m e n t  f r . o m  w h i c h  t h e  
d e c e a s e d  · ; s  m i s $ . i n g : ·  . .  .  .  .  . . .  
H e .  m u s t  f o r m  n e w . . _  r e l a t i o n s h i p s  . .  ( S c h u l z ,  1 9 7 8 ,  p .  1 5 6 )  
•  #  •  •  •  •  
. . .  ~ .  .  
T h e  m o s t  .~al~aple ~ounseling t e c h n i q u e  i s  t h a t  o f  a c t i v e  l i s t e n i n g  t o  
h e l p  t h e .  b e r e a v e d  t o  . . .  e x p r e s s  t t 1 e · i r ·  f e e l  i n g s . - w h f l e  r e v i e w i n g  t h e  r e l  a -
.  .  .  .  .  
t i o n s h . i p  a n d  .r~orgapizing_ t h e . o l d  i n t c > a . n e w  " d e c e a s e d "  " r e l a t i o n s h i p  
.  .  . . .  
.  w i t h  - t h e  d e a d  p e r s o n  . . .  H o w e v e r , .  t t  t s  o f t e n  
9
o o d  t o  t · a k e  t h e  g r i e v i n g  
.  .  - · .  . .  
p e r s · o n  t h r o u g h  t h e  q r i g i n a l  g r i e v i n g  sce.n~s s o  a s  t o  e m o t i o n a l l y  a n d  
- .  .  
i n t e l l e c t u a 1 1 y , . _  . .  w i t h  p s y c h o d r a m a t i _ c  . .  a c t i o n ,  p u t  t h e  s e l f  t o g e t h e r  
a g a i n .  - I t  i s  o . f  . b e n e f i t  t o ·  f i n d  t h e  ' t i  i n k i n g  · a b j e c t "  ( W a n d e r e r  &  
.  .  
C o r e y ,  1 9 7 9 )  t h a t  h o l d s  t h e  p e r s o n  t o ·  t h e  m e m o r y .  
Sentimen~al o b j e c t s  
s u c h  a s  photographs~ r i n g s ,  necklaces~ l · e t t e r s  a n d  c l o t h e s  s h o u l d  b e  
r e p l a c e d  b y .  a  " b r i d g i n g  o b j e c t "  t h a t  s y m b o l . i z e s  a  n e w  s t a r t  o r  a  
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f u t u r i s t i c  f o c u s  r a t h e r  t h a n  a  h o l d  t o  t h e  p a s t .  T h i s  i s  a  g o o d  
1 1
r i t - ·  
u a l
1 1  
a c t i n g  o u t  a r e a  f o r  t h e  c l i e n t  w h o  i s  a c t i o n  o r i e n t e d .  R e a d j u s t -
m e n t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  h e l p e d  b y  t h e  s o c i a l  a t o m  t a k i n g  p a r t  i n  
t h e  r e h e a r s a l  o f  n e w  f r i e n d s h i p s .  
G r o u p  p s y c h o t h e r a p y  a n d  p s y c h o d r a m a  a r e  a n  u n d e r d e v e l o p e d  g r o u p  
r e s o u r c e  ( S a c k s ,  1 9 7 3 )  f o r  t h e  t e r m i n a l l y  i l l  a n d  b e r e a v e d .  H o w e v e r ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  r i s e  i n  s u p p o r t  g r o u p s  o n  a  n o n - p r o f e s s i o n a l  b a s i s  f o r  
t h e  b e r e a v e d ,  s u c h  a s  t h e  W i d o w  t o  W i d o w  p r o g r a m  ( T o t h  a n d  T o t h ,  1 9 8 0 ) ,  
P a r e n t s  W i t h o u t  P a r t n e r s ,  G r i e f ,  I n c . ,  a n d  C o m p a s s i o n a t e  F r i e n d s .  
P S Y C H O D R A M A  E N A C T M E N T S  F O R  T H E  T E R M I N A L  S I T U A T I O N S ;  
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  s e t t i n g  t h e  m o o d  o r  t e m p o  i s  e x t r e m e l y  
b e n e f i c i a l  i n  t h e r a p e u t i c  t h e a t r e .  T h e  w a r m - u p  o f  e a c h  s e s s i o n  i s  
i m p o r t a n t  w h e t h e r  i n  a n  i n d i v i d u a l  o r  a  g r o u p  s e s s i o n .  T o  h a v e  t h e  
p a t i e n t  s o l i l o q u i z e  a  c e n t r a l  c o n c e r n  f o r  a  f e w  m i n u t e s  j u s t  p r i o r  t o  
t h e  e n a c t m e n t  h e l p s  t o  a c t  o u t  s p o n t a n e o u s l y .  A l s o  i m p o r t a n t  i s  t h e  
s h a r i n g  i n s i g h t  o f  t h e  p r o b l e m  a f t e r  t h e  p s y c h o d r a m a t i c  a c t i o n .  
A r e a s  o f  a c t i n g  o u t  o r  a c t i n g  t h r o u g h  a  p r o b l e m  a r e a  i n  d y i n g ,  
d e a t h  a n d  b e r e a v e m e n t  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  s i x  o v e r a l l  s c e n a r i o s :  
( 1 )  A d j u s t m e n t  L i v i n g ;  ( 2 )  A m e n d i n g  L i f e ;  ( 3 )  F u t u r e  P r o j e c t i o n  a n d  
F a n t a s y ;  ( 4 )  O v e r c o m i n g  F e a r s ;  ( 5 )  L e t t i n g  G o ,  S a y i n g  G o o d - B y e ;  
( G )  D y i n g  a n d  D e a t h  S c e n e .  
A d j u s t m e n t  L i v i n g :  
P s y c h o d r a m a  i n t e r v e n t i o n ,  f o r  a d j u s t m e n t  w h e t h e r  a n  i n d i v i d u a l  o r  
g r o u p  p r o c e s s ,  c a n  b e  a  v i t a l  t o o l  f o r  r e h e a r s i n g  a n  a n t i c i p a t e d  f e a r ,  
7 9 . .  . -
e v e n t  o r  c o n d i t i o n .  T h e  p r o c e s s  i s  e s p e c i a l l y  h e l p f u l  f o r  d e b i l i t a t i n g  
o r  d e g e n e r a t i v e  df~ease s u c h  a s  c a n c e r s ,  v a s c u l a r  a c c i d e n t s  a n d  n e u r o -
l o g i c a l  i n v o l v e m e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  a  d i s e a s e  s u c h  a s  m u l t i p l e  s c l e r o s -
i s  h a s  m a n y  a r e a s  o f  a d a p t a t i v e  l t v i . . n g  t o  r e h e a r s e . .  D u e  t o  l o s s  o f  
f u n c t f o n - - i n  s k e l e t a l  m u s c l e s  t h e  t h o u g h t  o f  h a v i n g  t o  o e  c l o t h e d ,  f e d  
o r  bed~fast b e c o m e s  a n  a n t i c i p a t o r y  f e a r  t o  m a n y .  T h e  l o s s  o f  b l a d d e r  
a n d  b o w e l  c o n t r o l  b e c o m e s  e m b a r r a s s i n g ,  a n d  a  r e h e a r s a l  o f  w h a t  t o  s a y  
a n d  h o w  t o  a c t  c a n  r e d u c e  t h e  f e e l i n g  o f  f e a r  i n  n o t  b e i n g  a b l e  t o  
~ope a s  t h e  p r o b l e m ·  a r i s e s .  L o s s  o f  s e x u a l  f u n c t i o n  i s  e s p e c i a l l y  
f e a r f u l  f o r  t h e  s~xually a c t i v e  m a l e  M S  p a t i e n t .  F a i l u r e  o f  p e n i a l  
e r e c t i o n  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  b y  b o t h ·  p a r t n e r s  a n d  c o m p a t i b l e  m e a s u r e s  
s u c h  a s  m a s s a g e  c a n  b e  d i s c u s s e d ,  w i t h  r e h e a r s a l  i n  t h e  p r i v a c y  o f  
·  t h e  t r  h o m e  t h e a t r e .  P s _ y c h o d r a m a .  c a n  a l  s o ·  b e t t e r  p r e p a r e  t h e  p r o f e s -
s i o n a  1  s  i n  h o w  t o  d e a l - w i t h  t h e  s e x u a l  a d v a n c e s  o f  l o n g - t e r m  h o s p i t -
~ 
a l i z e d  p a t i e n t s .  { W i t h e r s t y ,  1 9 7 6 ) .  T h e  c o u n s e l o r .  s h o u l d  e n c o u r a g e  o p e n  
d i s c u s s i o n  a s  . t o  h o w  t h e  p a t i e n t  c a n  c o p e .  
· L o s s  o f  a  b o d y  p a r t  d u e  t o  i l l n e s s  o r - i n j u r y ,  s u c n  a s  a  l e g ,  a r m ,  
p e n i s ,  e y e ,  l a r y n x · ,  o r  b r e a s t  c a n  m a k e  u s e  o f  p s y c h o d r a m a  i n  anticipa~ 
t i n g  a  p r o s t h e s i s ,  m o d i f y i n g  l i f e  s t y l e  a n d  
1 1
r e g r o u p i . n g
1 1  
i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  r e s o u r c e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  f e a r  o f  a  w h e e l c h a i r  e x i s t e n c e  
c a n  b e  f r i g h t e n i n g  t o  t h e  p a t i e n t  a s  w e l l  a s  f a m i l y  m e m b e r s .  A  
r e h e a r s a l  
1 1
r i d e
1 1
·  a n d  l e a r n i n g  t h e  m a n e u v e r s  c a n  e a s e  m e n t a l  a n g u t s h ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  u s i n g  a  f u l l y  e q u i p p e d  m o t o r i z e d  m o d e l .  T e r m i n a l  
p a t i e n t s  c a n  f e e l  m o r e  i n d e p e n d e n c e  i n  a  w h e e l c h a i r  t h a n  i f  c o n f i n e d  
t o  s i t t i n g  u p  i n  t h e  r o o m ,  a n d  a  p r e p a r a t o r y  k n o w l e d g e  w i l l  h e l p  i n  
i t s  a c c e p t a n c e .  
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A d j u s t m e n t  L i v i n g  S c e n a r i o :  
R o l e  p l a y i n g  a l t e r n a t i v e s  a r e  o f  p a r t i c u l a r  b e n e f i t  i n  t h e  c o u n s e l i n g  
o f  t h e  c a r e  g i v e r s  w h o  i n  t u r n  c a n  i n s t r u c t  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t .  R o l e  
p l a y i n g  c a n  b e  d e s i g n e d  t o  i n i t i a t e  a n d  f a c i l i t a t e  a n y  n u m b e r  o f  s i t u -
a t i o n s  i n  l o s s  o f  f u n c t i o n  o r  l o s s  o f  p a r t ,  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n ,  
c o n f r o n t  fear~, a n d  h e l p  i n  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p a t i e n t .  I n  t h i s  
e x e r c i s e  a  p a t i e n t  s i t u a t i o n  i s  t y p e d  o n  a  c a r d  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l  
p a r t i c i p a n t s  r o l e  p l a y  t h e  p r o b l e m  ( B a r t o n  a n d  C r o w d e r ,  1 9 7 5 ) .  T h e  
e n a c t m e n t  i s  s p o n t a n e o u s .  I n  t h e  c l o s u r e ,  a f t e r  t h e  p l a y ,  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s  r e l a t e  h o w  t h e y  m a y  h a v e  h a n d l e d  t h e  s i t u a t i o n .  
I n  r o l e  p l a y i n g  a c t i o n  - e a c h  p l a y e r  i s  g i v e n  a  r o l e  c a r d : :  
C a r e  G i v e r  - { S i t u a t i o n ) :  Y o u r  p a t i e n t  h a s  a  c o n f i r m e d  d i · a g n o s i s  
o f  E w i n g ' s  s a r c o m a  o f  t h e  r i g h t  f i b u l a .  T h e  t w e n t y  y e a r  o l d  
m a r i - i s  o n  a  c o l l e g e  v a r s i t y  t e a m .  I n  o r d e r  t o  s l o w  t h e  s p r e a d -
i n g  o f  t h e  c a n c e r  a n  a m p u t a t i o n  o f  t h e  l e g  i s  s u g g e s t e d .  
P a r e n t  - A s  p a r e n t  o f  t h e  m a n _ y y o u  a r e  c o n c e r n e d  a n d  n e e d  t o  k n o w  
e v e r y  d e t a i l  a b o u t  t h e  d i s e a s e ,  i t s  t r e a t m e n t  a n d  p r o g n o s i s .  
Y o u .  i n s i s t  o n  a n s w e r s  · f r o m  t h e ·  p r o f e s s i o n a l s .  
P a t i e n t  - Y o u  a r e  a  t w e n t y  y e a r  o l d  c o l l e g e  m a n  w i t h  a s p i r a t i o n s  
d i r e c t e d  t o  s p o r t s .  A f t e r  a n  i n j u r y  d u r i n g  p r a c t i c e  y o u  
n o t i c e d  a  s w o l l e n  a r e a  o n  y o u r  r i g h t  l e g  w i t h  m o d e r a t e  t o  
s e v e r e  p a i n  f o r  t h e  p a s t  f e w  w e e k s .  Y o u  a r e  n o t  w o r r i e d  a s  
y o u  t h i n k  i t  i s  d u e  t o  t h e  i n j u r y .  
A m e n d i n g  L i f e :  
" A m e n d i n g  l i f e "  s c e n a r i o s  p o i n t  t o  t h o s e  i n  n e e d  o f  a c t i n g  o u t  a  s i t u -
a t i o n  o f  f r u s t r a t i o n ,  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p s ,  o r  h o s t i l 1 t y .  T h e  s c e n a r i o  
m a y  b e  e n a c t e d  t w i c e .  T h e  p a t i e n t  a c t s  o u t  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  o c c u r -
r e d .  a n d  t h e n  r e e n a c t s  t h e  p r o b l e m · a s  o n e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  h a d  i t  
h a p p e n ,  a m  " a s  i f " ·  s i t u a t i o n .  I n  t h i s  e n a c t m e n t  t h e  p a t i e n t  c o r r e c t s  
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a  n e g a t i v e  l i f e  r e s p o n s e  w i t h  a  p o s i t i v e  r e s p o n s e  a s  i t  " s h o u l d  h a v e "  
h a p p e n e d  t o  m e e t  t h e  p a t i e n t ' i  p e r c e p t i o n .  T h e  c a t h a r s i s  o b t a i n e d  a n d  
t h e  j u s t i c e  i n  a m e n d i n g  w a y s  c o r r e c t  t h e  p s y c h e  i n j u r y  a n d  r e l i e v e s  
t h e  b u r d e n  o f  t h e  p r o b l e m .  
I n d i v i d u a l  A m e n d i n g  L i f e  S c e n a r i o  Usin~ R o l e  R e v e r s a l  
R o s e ,  a  7 0  y e a r  o l d  f e m a l e  s o u g h t  m e d i c a l  a t t e n t i o n  d u e  t o  
b a c k  p a i n ,  r i g h t  g r o i n ·  ~~in~ a n d  g~neralized w e a k  f e e l f n g .  U p o n  
e x a m i n a t i o n  a  l a r g e  p e l v . i c  m a s s  w a s  f o u n d .  C e r v t c a l  b i o p s y  
s h o w e d  ~ s q u a m o u s  c e l l  ~arcinoma, s t a g e  IV~ n b t  a m e n a b l e  t o  
s u r g e r y .  H e r  d a u g h t e r  s o u g h t  c o u n s e l i n g ·  h e l p  w h e n  t h e  m o t h e r  
r e f u s e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  d o c t o r  a f t e r  h a v i n g  b e e n  t r e a t e d  i n  a ·  
r o u g h  m a n n e r .  ·  
R o s e  - I ' l l  n e v e r  g o  b a c k  t o  t h a t  d o c t o r  a g a i n .  
C o u n s e l o r · - . W h a t  b r i n g s _  y o u  t o  s a y  t h a t ?  
R o s e  - T h a t  d o c t o r  w a s  r u d e  t o  m e  a n d  h u r t  m e .  
C o u n s e  1  o r  - W h a t  d o  y o u  m e a n  b y  r u d e ?  .  :  .  
R o s e  - H e  s n a r l e d ,  " Y o u  · s h o u l d ·  h a v e  c o m e  i n  s o o n e r .  T h e  c a n c e r  i . s  
b e y o n d  o p e r a t i n g . "  ·  
C o u n s e l o r  - - H o w  c o u l d  h e  h a v e  p r e p a r e d  y o u  f o r ·  t h e  n e w s ?  
R o s e  - H e  d i d n ' t . h a v e  t o  b e ·  S { ) .  b l u n t  a n d . c r o s s  s o u n d i n g .  I f  h i s  v o i c e  
· ' w o u l d  h a v e  b e e n  s o f t e r  a r i d  · k i n d  s o u n d i n g ,  t h e  w o r d s  w o u l d n
1
t  
h a v e  h u r t  s o  m u c h .  I  k n e w  I  s h o u . l d r v . e  c o m e  i ' n  s o o n e r  b u t  I  
1
m  
a l o n e  a n d ·  I  d o n ' t  c a r e  t o  l i v e ·  a n y  l o n g e r .  
C o u n s e l o r  - W h a t  w o u l d  y o u  n a v e  l i k e d  h i m  t o  s a y ?  
R o s e  - H e  could:~ve. s · a i d  "Yo"~!ve· b e e n  u n c o m f o : r t a b . l e  f o r  a  1 . o . n g  t i : m e  b y  
t h e  l o o k s  o f . t h i n g s ;  a n d  n o w  o p e r a t i . n g  w o u l d  o n l y  f t u r t  y o u  m o r e  
a·nd~be o f  l i t t l e ·  h e l p .  u , .  I  k n e w  w h a t  h e  · w a s  g o i n g  t o  s a y · ;  t t  w a s  
- j u s t  t h e  w a y  h e  s a i d  i t  w h i l e  h e  w a s  p o k i n g  a r o u n d  o n  m e .  
C o u n s e l o r  - W h a t  d i d  h e  d o  t o  h u r t  y o u ?  
. R o s e  - T h e  d o c t o r .  t o o k  h i s  f i n g e r s  a n d  w i t h ·  a  l o t  o f  f o r c e  j a b b e d  t h e m  
i n t o  m y  s i d e .  I t  t o o k  m e  t h r e e  d a y s  i n  b e d  . t o  g e t  o v e r  t h e  p a i n .  
C o u n s e l o r  - W · i l l  y o u  s h o w  m e  h o w  h e  a c t e d .  P l l  b e  y o u  a n d  u s e  t h i s  
p i  1 1  o w  f o r ·  t h e  s t o m a c h  m a s s  s o  y o u  d o n ' t .  h a v e  t o  w o r r y  a b o u t  
h u r t i n g  m e .  · O k a y ,  s h o w  m e .  Y o u l r e  t h e  d o c t o r  . .  : - . = . :  
R o s e  a s  D o c t o r  - r e p e a t s  t h e  d i a l o g u e · w h i l e  f o r c e . a b l y  p o k i n g ·  t h e  p i l l o w .  
·  ·  R e l a x  y o u r  a b d o m e n .  I "  s a i d  r e l a x  ( s t e r n l y )  . .  ·  
.  C o u n s e l o r  a s  R o s e ·  - I  c a n ' t  r e l a x  b e c a u s e  o f  a  p a i n .  
R o s e  a s  D o c t o r  - T h e r e ' s  n o t  m u c h  m o r e  I  c a n  d o  f o r  y o u .  ( a b r u p t l y ) .  T o  
n u r s e  - S h e  c a n  g o .  ( D o c t o r  w a l k s  a w a y . )  ·  
C o u n s e l o r  - L e t ' s  r e t u r n  t o  b e i n g  o u r s e l v e s .  T e l l  m e  h o w  d i d  i t  f e e l  
t o  b e  t h e  d o c t o r ?  
R o s e  - I  f o u n d  m y s e l f  g e t t i n g  a n g r y  a t  f i r s t ,  b u t  a s  I  s t r u c k  o u t  p o k i n g  
t~e p i  l _ l  o w  t h e  a n g e r  1  e f t .  
! . \ , .  
I  
1  ·  
f  I  
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C o u n s e  1  o r  - ( D i s c u · s s e s  f e e  1  i n g s ,  r e a c t i o n s  a n d  r e s o  1  u t i o n ,  t h e n  e n d s ) :  
D o  y o u  t h i n k  y o u  c o u l d  r e t u r n  t o  t h e  c l i n i c  i f  a n o t h e r  d o c t o r  
w e r e  i n  a t t e n d a n c e ?  
R o s e  - I  d o n ' t  c a r e  t o ,  b u t  I  k n o w  I  m u s t .  W i l l  y o u  m a k e  t h e  a p p o i n t -
m e n t ?  
C o u n s e l o r  - Y e s .  I ' l l  d o  i t  r i g h t  n o w .  T r y  t o  g e t  c o m f o r t a b l e  w h i l e  I  
m a K e  t h e  c a l l .  E t c .  
G r o u p  Enactment~ A m e n d i n g  L i f e . ·  
A n o t h e r  w a y  t o  t r e a t ·  t h e  p r o b l e m . i s  t h r o u g h  g r o u p  p s y c h o d r a m a .  T h i s  
c a n  b e  p a r t i c u l a r l y  effecti~e i f  t h e .  p a t i e r i t
1
s  f a m 1 l y  b e c o m e s  i n v o l v e d . ·  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a d a p t a t i o n  o f  _ t h e  s a m e  s i t u a t i o n ,  a c t f n g  t h r o u g h  
t h e  p r o b l e m  t w i c e .  
W a r m - u p :  
T h . e  g r o . u p  e n t e · r s  a n d  b e c a u s e  a  1 1  a r e  k n o w n  t o  e a c h  o t h e r  
t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  a n  i n t r o d u c t o r y  w a r m - u p .  - T h e r e  t s  n e e d ,  
h o w e v e r ,  t o  r e l a x  t h e  p e o p l e  i n  o r d e r  t o  f e e l  t h e  m o o d  o f  t h e  
p r o t a g o n i s t  a n d  f i n d  t h . e  t e l e  s h a r i n g  i n  t h e ·  . t m o v e m e n t  o f  t h e  
s p i r i t  
1
•  I n  t h i s  p s y c h . o d r a m a  t h e  m o o d  f s  s e t  b y  a  p o e t r y  ·  
s e l e c t i 0 n  { S e e  A p p e n d i x :  B ) .  · A f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  s e l e c -
t i o n ,  I ' d  P i c k  M o r e  D a i s i e s " ,  t h e  p r o t a g o n i s t  p a t i e n t ,  R o s e ,  
r i s e s  t o  n a r r a t e  h e r  p r o b l e m  t o  t h e  g r o u p .  
A c t i o n :  
R o s e  - I
1
m  a n g r y  w i t h  m y  d o c t o r .  
D i . r e c t o r  - s · h o w  u s ,  d o n ' t  t e l l  u s  - ( t a k e s  a r m  t o  b r i n g  p a t i e n t  o n t o  
s t a g e ) .  W h e r e  d o e s  t h e  s c e n e  t a k e  p l a c e ?  
R o s e  - I n  h i s  o f f i c e ,  e x a m i n i n g  r o o m .  
D i r e c t o r  - D e s c r i b e  t h e  s c e n e  a s  t o  f u r n i t u r e ,  t e x t u r e s  c o l o r s ,  
w e a t h e r .  . .  
R o s e  - T h e  e x a m i n i n g  r o o m  i s  c o l d ,  a l l  w h i t e  furniture~ the~e i~no 
w i n d o w  a n d  o n l y  a  r e c e s s e d  f l o r e s c e n t  l i g h t  i s  o n  i n  t h e  c e i l i n g .  
D i r e c t o r  - A r e  y o u  s i t t i n g  o r  l y i n g  d o w n .  
R o s e  - I ' m  l y i n g  . d o w n  o n · t h e  c o l d  e x a m i n i n g  t a b l e  w i t h  o n l y  a  s k i m p y  
s h e e t  o v e r  m e .  T h e  d o c t o r  i s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  t a b l e .  
D i r e c t o r  - L e t  u s  h a v e  s o m e o n e  p l a y  y o u r  d o c t o r .  Y o u r  s o n  k n o w s  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  w i l l  t a k e  o v e r  t h e  d o c t o r
1
s  p a r t .  ( S o n  c o m e s  o n t o  
s t a g e )  W h a t  i s  i t  t h a t  t h e  d o c t o r  i s  s a y i n g  t o  y o u ?  
R o s e  - He~s s a y i n g ,  " R e l a x  y o u r  a b d o m e n  s o  I  . c a n  f e e l  y o u r  t u m o r " .  
D i r e c t o r  - Q k a y ,  P a u l  r e p e a t  t h e  l i n e s  - ( d i r e c t o r  s t e p s  a s i d e )  
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D o c t o r  - R e l a x  y o u r  a b d o m e n  s o  I  c a n  f e e l  y o u r  t u m o r .  
R o s e  - N o ,  n o ,  t h a t ' s  t o o  f u l l  o f  l i f e  - s a y  i t  w i t h  r u d e n e s s  a n d  s c o r n  
D i r e c t o r  - · R o s e ,  d o  a  r o l e  r e v e r s a l  - t e l l  u s  h o w  i t  w a s  s a i d .  
R o s e  - ( t a k e s  p l a c e  o f  d o c t o r  a n d  r e p e a t s  l i n e  w i t h  s c o r n . )  
D o c t o r  - ( t a k i n g  c u e  f r o m  p r o t a g o n i s t )  R e l a x  y o u r  a b d o m e n  s o  I  c a n  
f e e l  y o u r  · t u m o r .  ·  ·  
R o s e  - I  c a n • t  r e l a x .  
D i r e c t o r  - D o  a n  a s i d e ,  s a y  w h a t  y o u ' r e  r e a l l y  f e e l i n g .  
R o s e  - I  c a n ' t  r e l a x ,  I ' m  t o o  c o l d .  I ' m  h u r t i n g  f r o m  t h e  e x a m i n a t i o n .  
Y o u i r e  s o  r o u g h .  
D ' f  r e c t o r ·  : . .  M a r y - ,  y o u '  r e  h e r  d a u g h t e r ;  y o u  b e  h e r  d o u b l e .  W h a t  i s  y o u r  
m o t h e r  s a y i n g ?  
M a r y - ·  T h a t  t u r k e y  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t . m e  . . .  l ' m  j u s t  m e a t  t o  h i m ;  
a n o t h e r  n u m b e r  a n d  I l m  w o r t h l e s s .  
D o c t o r  - T r y  t o _  r e . l a x  m o r e ,  I  s a i d  R E L A X . ·  ( f i r m l y  a n d  c o l d l y  s t a t e d }  
D i r e c t o r  - .  U s e  a  p i  1 1  o w  o n  , t h e .  a b d o m e n '  s o  y o u  d o n  I t  h u r t  t h e  t u m o r  
m a s s . t 6  e n a c t  t h a  p r o b i n g .  -
D o c t o r ·  - ( P r o b i n g  t h e  p i l l o w  m a s s  a n d  s n a r l  . t o n e )  Y o u · s h o u l d  h a v e  c o m e  
i n  s o o n e r .  T h e  c a n c e r  i s  b e y o n d  · o p e r a t i n g .  
R o s e  - I  s u s p e c t e q  a s  m u c h .  ( f l a t l y )  
D o u b l e  - D a m n  th~t-doctor f o r · b e i n g  s o  b l u n t .  - D a m n  l i f e  f o r  b e i n g  s o  
s h o r t  a n d ·  c r u e l . - I  h a t e  t h i s  d o c t o r ' s  g u t s  f o r  h i s  s u p e r i o r  
a t t i t u d e .  
D o c t o r  - Y o u  . c a n  · g e t  ' d r e s s e d  a n d  g o  n o w .  T h e r e  l s  n o t  m u c h  m o r e  I  c a n  
d o  f o r  y o u . ·  C o m e  b a c k  i n  a  · w e e k  f o r  y o u r ·  b l o o d  t e s t  r e s u l t s .  
( e x i t s )  ·  ·  ·  , , - .  
R o s e  - · I ' l l  n e v e r  c o m e ·  b a c k  t o  s . e e  h i m .  ( f i r m l y - A s i d e )  I  h a t e  h i m .  
D o u b l e  - I ' m  h u r t  a n d  a n g r y .  ·  
R o s e  . - Y e s ,  I ' m  a n g r y .  ·  
D i r e c t o r  -~ A c t  a n g e r .  
R o s e  - S t r i k e s . o u t  a t  t h e  p i l l o w  a n d  k i c k s  a  c h a i r .  T a k e  t h a t  y o u  
b a s t a r d .  I  · n e v e r  w a n t . t o  s e e  y o u  a g a i n .  
D i r e c t o r  - · T h e r e  h a s  b e e n  a  c a t h a r s i s  a n d  m a s t e r y  o f  t h e  p r o b l e m  w i t h  
g r · o u p  s u p p o r t .  L e t  u s . .  s h a r e  t h . e ·  e m o t i o n s  o f  t h e  e n a c t m e n t .  H o w  
d i d  i t  f e e l ,  R o s e ?  
R o s e  - D a m n  g o o d ,  a f t e r  I  s t r u c k  o u t .  I t  w a s  a s  t h o u g h  t h e  d o c t o r  w a s  
h e r e .  ·  
D i r e c t o r  - ( A s k s  o t h e r s  t o  s h a r e ,  t h e n  g o e s ·  o n )  O k a y ,  - n o w  r e p e a t  t h e  
s c e n e  a s  a .  r o  1  e  r e  v e r s a  1  a n d .  y o u  p l a y  " a s  i  f
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y o u  w e r e  t h e  d o c -
t o r  a n d  s a y  w h a t  wo~ld h a v e ·  m a d e  y o u  m o r e  c o m f o r t a b l e .  
( R o s e  t a k e s  p l a c e  o f  d o c t o r  a n d  s o n  b e c o m e s  p a t i e n t . )  
D o c t o r  R o s e  - I a  k i n d  t o n e .  T h i s  e x a m  h a s  b e e n  f © u g h  o n  y o u .  I f  y o u  
t a k e  a  f e W . _  d e e p  b r e a t h s  a n d  c l o s e  y o u r  e y e s  f o r  a  f e w  m i n u t e s  
m a y b e  y o u  c a n  r e l a x .  G o  a h e a d  a n d  r e l a x ,  I  c a n  w a i t .  
P a t i e n t  - T h a n k s ,  t h a t  w o u l d  m a k e  m e  f e e l  b e t t e r .  ( b r e a t h e s  d e e p l y . )  
D o c t o r  - N o w  I  
1  
m  g o i n g  t o  h a v e  t o  f e e  1  t h e  m a s s  f r o m  t h e  o u t s - i  d e .  T r y  
t o  r e l a x  w i t h  y o u r  d e e p  b r e a t h i n g .  I ' l l  t r y  t o  b e  g e n t l e  b u t  i t  
w i l l  h u r t . s o m e .  ·  
P a t i e n t  - T h a t ' s  a l l  r i g h t .  I t  w o n ' t  b e ·  q u i t e  s o  b a d  n o w  t h a t  I  k n o w  
w h a t  t o  e x p e c t .  
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D o c t o r  - ( P r o b i n g  s t o m a c h )  I ' m  g o i n g  t o  p u s h  i n  h e r e  a t  t h e  l e f t  w h i l e  
y o u  a r e  e x h a l i n g .  O k a y ,  g o  a h e a d  a n d  b r e a t h e  o u t .  T e l l  m e  w h e n  
f t  b e c o m e s  u n b e a r a b l e .  
P a t i e n t  - Y e s ,  t h a t
1
s  v e r y  p a i n f u l .  
D o c t o r  - I t  l o o k s  l i k e  y o u
1
v e  b e e n  u n c o m f o r t a b l e  f o r  a  l o n g  t i m e  a n d  
n o w  o p e r a t i n g  w o u l d  o n l y  h u r t  y o u  m o r e  a n d  b e  o f  l i t t l e  h e l p .  
W e  c a n  t r y  s o m e  c h e m o t h e r a p y  t h o u g h . ·  Y o u  g e t  d r e s s e d  a n d  w e ' l l  
t a l k  a b o u t  i t  i n  m y  o f f i c e  w h e r e  y o u  c a n  b e  m o r e  c o m f o r t a b l e .  
P a t i e n t  - T h a n k  y o u  f o r  y o u r  k i n d n e s s .  ( S p e a k i n g  i n  a  s o f t  t o n e . )  
C l o s u r e :  
D i r e c t o r  - H o w  d o e s ·  t h e  s i t u a t i o n  l o o k  n o w ,  R o s e ?  
R o s e  - M u c h  b e t t e r .  I  k n o w .  t h e r e  a r e  s o m e ·  g o o d  < ; l o c t o r s  o u t  t h e r e ,  I  
j u s t  h a p p e n e d  t o  g e t  t h e  m o n s t e r  d o c t o r .  · ·  
D i r e c t o r  - D o  y o u  t h i n k  ¥ O U  c a n  g o  t o  a n o t h e r  d o c t o r  f o r  t r e a t m e n t ?  
R o s e  - ( W i t h  f i r m  v o i c e . )  I  k n o w  I  c a n  n o w .  
D t r e c t o r  ~Okay, l e t t s  a · l l  e x c h a n g e  h o w  w e  f e l t  t h r o u g h o u t  t h e  p r o -
- d u c t i o n .  W h a t  w e r e  y o u  f e e l i n g ?  ( T h e  i n s i g h t  i s  s h a r e d  f o r  
1 0 - 1 5  m i n u t e s ,  t h e n  a  c l o s i n g  r i t u a l  . m a y  b e ·  p e r f o r m e d . )  
D i r e c t o r . - A s  w e  g e t  r e a d y  t o  s a y  good~bye, . l e t  u s  j o i n  h a n d s  a s  w e  
f o r m '  a  c i r c l e  an~ e a c h  o n e  s t a t e  a  p o s i t i v e  f e e l i n g  t h a t  
d e s c r i b e s  y o u  a t  t h i s  m o m e n t .  I  ' 1 1  s t a r t  w i t h  
1 1
H o p e
1 1  
• • •  
F u t u r e  P r o j e c t i o n  
P r o j e c t i n g  ' i n t o  t h e  . f u t u r e  a n d  u s i n g _  g u i d e d  f a n t a s y ,  i : n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  u s i n g  b r e a t h i n g  r e l a x a t t o h  a n  hypnodr~ma, h e l p s  o n e  t o  e a s e  
r e g r e t s  o f  m i s s e d  m o m e n t s  a s ·  . .  ~e l l  a s  a  1 1  a y  f e a r s .  O f t e n  r e § r e t s  o f ,  
1 1
I f  o n l y  I  h a d
1 1  
o r  " I f  o n l y  I  c o u l d "  e n t e r  a s  t r o u b l i n g  t h o u g h t s .  
T h o u g h t s  o f ,  
1 1
W h y  d i d n ' t  1
1 1  
o r  
1 1
!
1
1 1  n e v . . e r  b e ·  a b l e  t o  
1 1  
h a u n t  a  d y i n g  
p a t i e n t .  A c t i n g  o u t  d a y d r e a m s  a · n d / o r  i n d u d r y g  a  h y p n o t i c  s t a t e  w i t h  
g u i d e d  f a n t a s y  c a n  f u r t h e r  a  c a t h a r t i c  s t a t e .  S t u d i e s  t n d i c a t e  t h a t  
w i t h  t h e  " c o n t r o l l e d  u s e  o f  f a n t a s y  a n d  i m a g e r y  i n  t h e . r e l a x e d  s t a t e  
o f  · i n w a r d  f o c u s e d  a t t e n t i o n ,  a  p e r s o n  i s  a b l e  t o  b r i n g  o u t  m a t e r i a l  
t h a t  t h e y  n e e d  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  d e a l  w i t h .
1 1  
( A n d e r s o n ,  1 9 8 0 ,  p . . 4 1 ) .  
F a n t a s y  c e n t e r i n g  i s  p a r t i c u l a r i l y  u s e f u l  f o r  c h i l d r e n  w i . t h  t e r m i n a l  
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i l l n e s s ,  a s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  n o t e d .  
I n  u s i n g  f u t u r e  p r o j e c t i o n  o r  g u i d e d  f a n t a s y  t e c h n i q u e s ,  i t  i s  
a d v i s a b l e  t o  r e . i n f o r c e  t h e  i d e a  t h a t  t h e  p a t i e n t  i s  a l w a y s  i n  c o n t r o l ,  
t h i s  i s  a l s o  t r u e  w h e n  u s i n g  h y p n o d r a m a .  A l l  t h r e e  t e c h n t q u e s  n e e d  a  
q u f e t  s e t t i n g  w i t h  a  s o o t h i n g ,  s l o w  v o i c e d  d r a m a t i s t  t o . s e t  a  r e l a x e d  
i  m o o d .  T h e  d r a m a t i s t  h a s  t h e  p a t i e n t  c o n c e n t r a t e  o n  b r e a t h i n g  e x e r c i s e s  
l  .  ~ 
~ 
(  
l  
l  
l  
a n d  v o c a l  d i r e c t i o n s .  T o  r e l a x  t h . e  p a t i e n t  t h . e  d r a m a t i s t  
1 1
t a l k s
1 1  
t h e  
p a t i e n t  i n t o  a  d e e p .  r e l a x e d  s t a t e  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  i s  i n t r o d u c e d  i n  
o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  b e h a v i o r  change~ 
G u i d e d  F a n t a s y  S c e n a r i o  
J u n e  i s  a  5 0  y e a r  o l d  p a t t e h t  w i t h  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e .  
S h e  h a s  a l w a y s  e n v i : s i o n e · d  a  t r i : p  t o  H a w a i t .  · H e r  p l a n s  w e r e  f o r  
a  t r f p  a t . t h e  e n d  : o f  h e r  e h j l d l s  c o l l e g e  c a r e e r .  J u n e i : s : .  1 1 1 -
n e s s  i n t e r v e n e d  a n d  n o w ,  i n  t h e  t e r m f o a l  s t a g e  o f  i l l n e s s ,  s h e  
r e a l i z e s  h e r  d r e a m  w i l l  n o t  b e  f u l f i l l e d &  T h e  p a t i e n t  i s  r e -
- · m o r s e f u l  a n d  i . n d t c a t e s  a  d e s i . r e  t o  p a r t i c i p a t e  t n  a  f a n t a s y  
· t r i p .  
D r a m a t i s t  - ( S l o w  a n d  m e a s u r e d )  J u n e ,  i t  i s .  t i m e  f o r  y o u  t o  g o  o n  
y o u r  t r i p  t o  H a w a i i .  T h i s  t r i p  w i l l  b e  o n e  o f  f u n  a n d  r e l a x a t i o n .  
T h e r e  w i l l  b e  n o  t i r i n g  a c t i v i t i e s  a n · d  y o u  w i l l  b e  i n  c o n t r o l .  
C l O s e  y o u r  e y e s  a s  y o u  H e ·  c o m f o r t a b l , y  i n  y o u r  h o s p i t a l  b e d a  
I  w a n t  y o u  t o · t n i n k  o f  y o u r  m i n d · a s · a  p l a n k T V  s c r e e n .  · Y o u  
h a v e  c o n t r o l  o f  t h e  c h a n n e l s ,  a n d  t h e  o f f  a n d  o n  s w i t c h .  Y o u  
a r e  i n  c o n t r a  l  t o  m a k e ·  a n y t h i n g  h a p p e n  o n  t h a t  s < t r e e n  t h a t  y o u  
l i k e .  Y o u  m a y  f i n d  n e w  w a y s  t o  e x p l o r e  y o u r  f e e l i n g s  a n d  y o u r  
i n n e r  a c t i o n s .  R e l a x .  I  w a n t  ~~m~tb~take a  b i g  d e e p  b r e a t h  a n d  
h o l d  i t  f o r  3  c o u n t s  t h e n ; . e x h a l e .  · R e m e m 5 e r  w h a t  f e e l i n g  y o u  h a v e ·  
a s  y o · u  b r e a t h e  o u t ,  a s  t h a t ·  1 s  t h e  i m p o r t a n t  f e e l i n g  o f  r e l a x a -
t i o n  t h a t  y o u  s h o u l d  d e v e l o p .  ( G o .  i n t o  b r e a t h i n g  e x e r c i s e  f o r  
a b o u t  5  m i n u t e s . )  A s  yo~ r e l e a s e  y o u r  b r e a t h  y o u  f i n d  a  c a l m n e s s  
c o m i n g  o v e r  . y o u r  b o d y  a n d ·  . y o u  b e c o m e  m o r e  r e  1  a x e d .  L e t  y o u r  b o d y  
f l o a t  o n  t o p  o f  t h e  b e d .  R e l a x .  ·  
D r a m a t i s t  - P a u s e s ,  t h e n  c o n t i n u e s .  
A s  y o u  r e l a x ,  I  w a n t  y o u  t o  v i s u a l i z e  o n  t h e  m e n t a l  T V . s c r e e n  a  
h a p p y  h o m e  s i t u a t i o n  t h a t  y o u  e n j o y  q n d  t h a t .  g i v e s  y o u  a  f e e l i n g  
o f  c o n t e n t m e n t .  I  s h a l l  p a u s e  f o r  a  f e w  m i n u t e s  w h i l e  y o u  
i m a g i n e  y o u r s e l f  i n  y o u r  h o m e .  ( P a u s e ) .  N o w  I  w a n t  y o u  t o  g e t  
p r e p a r e d  f o r  y o u r  t r i p .  I  w a n t  y o u  t o  t e l l  y o u r  l o v e d  o n e s  
a b o u t  g p i n g  o n  a  t r i p  t o  H a w a i i  a n d  y o u . c a n  t a k e  a n y o n e  a l o n g .  
I  
1  · ·  
i  
T a l k  o v e r  y o u r  p l a n s  w i t h  t h o s e  y o u  l O v e  a n d  m a k e  t h e  a r r a n g e -
m e n t s .  N o w  I  w a n t  y o u  t o  s t a r t  p a c k i n g  f o r  y o u r  t r i p .  ( P a u s e )  
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I f  y o u r  a t t e n t i o n  w a n d e r s ,  d o n ' t  b e  a l a r m e d .  J u s t  c o m e  5 a c k  t o  
p a c k i n g  a s  s o o n  a s  y o u  c a n .  Y o u  a r e  f e e l i n g  r e l a x e d  a n d  h a p p y .  
( P a u s e )  I t  i s  t h e  d a y  o f  y o u r  t r i p . a n d  y o u  a r e  b o a r d i n g  t h e .  
p l a n e .  Y o u  h a v e  b e e n  o n  a  p l a n e  b e f o r e  s o  y o u  a r e  r e l a x e d  a n d  
h a v i n g  a  f u n  t i m e  t~lking t o  t h q s e  b o a r d i n g .  A s  y o u  s e t t l e  i n  
y o u r  s e a t  y o u  f e e l  t h e  a n t i c i p a t i o n  a n d  e x c i t e m e n t  f r o m  t h e  p a s -
s e n g e r s .  T h e  m o o d  i s  e x h f l a r a t i n g .  T h e  t i m e  g o e s  s w ' f f t l y ,  
d t n n e r  t s  - o v e r  a n d  i t  1 s  l a n d i n g  t i m e .  A s  y o u  dtsemoar~, y o u  
are~greeted.by H a w a i i a n s  s t n g i n g ,  d a n c i n g  a n d  p l a c f n g  l e i s  o n  
t h e  p a s s e n g e r s .  E v e r y o n e  i s  w e a r i n g  b r i g h t  a n d  c o l o r f u l  c l o t h -
i n g  a n d  t h e r e  . .  i s  a  f e e l i n g  o f  f e s t i v i t y  i n  t h e  a i r .  T h e  w e a t h e r  
i s  m i l d ,  a  w a r m  b r e e z e  e n v e l o p e s  y o u  a n d  h o l d s  y o u  a s  y o u  
s m e l l  t h e  s c e n t  o f ,  t h e  o r c h i d  l e t  a _ r o u n d  y o u r  n e c k .  I t  i s  t i m e  
t o  g e t  i n t o  t h e  t a x i  a n d  g o  t o  t h e  h o t e l .  ( P a u s e )  A t  t h e  h o t e l  
· y o u  d o n ' t  h a v e  t o  s i g n  i n  a s  i t  i s  a l l  t a k e n  c a r e  o f  a n d  t h e  
b e l  1  b o y  t a k e s  · . y o u r ·  1  u g g a g _ e · .  i m m e d i a t e l y  t o  y o u r  r o o m .  ( P a u s e )  
Yo~ a r e .  a  1  o n e · ·  o r  w i t h  t h o s e  w h o  m a y  h a v e ·  ac~ompanied y o u  a n d  y o u  
p l a n  t o  g e t  i . n t o  s . w t m  w e a r  t o  l i e  o n  t h e  b e a c h  a n d  s u n .  T h e  
t r i P .  h a · s  ' b e e n  l o n _ g  s o  t h e  s u n , . . f u n  o n ·  · t h e  b e a c h  w i l l  b e  w e l c o m e d .  
Y o u  ar~ i n  yo~r swim:;.~ear a n d  rela~ing o n  t h e  beach~. { P a u s e )  
Y o u · a r e  e n j o y i n g  t h o s e  a r o u n d . y o u  a n d  t h e  b e a u t i f u l  v i e w  o f  
D i : a m o n d  H e a d  • .  Y o u  w i l l  r e m a i n  o n  t h e ·  b e a . € h  f e e l l n g  w a r m ,  com~ 
f o r t a b l e ,  r e · l a x e d ;  a n d  i n  c o n t r o l  o f  y o u r s e l f . ·  Y o u  c a n  d o  a n y -
t h i n g ·  o n  t h e  b e a · c h  t h a t  y o u  d e s i r e  a n d  a s  y o u  a r e  f i n d f n g  y o u r -
.  s e l f  · i n  c o n t r o l  a t  t h e  b e a c h  I  w i l l  l e a v e  y o u  f o r  a  f e w  m i . n u t e s ,  
s o  y o u  c a n  e n j o y  H a w a i i . ·  .  ( P a u s e )  N o w .  i t  i s  t i m e  f o r  y o u  t o  r e -
t u r n  t o  t h e  h o t e l  t o  r e s t .  T o m o r r o w  w e  w . i l  1  m e e t  a g a f n  a n d  g o  
t o : t h e  P o l y n e s t a n  C u l t u a l  C e n t e r ,  b u t  f o r  n o w  y o u  w i l l  t a k e  a  
f e w  m i n u t e s  t o  r e l a x  i n  y o u r  h o t e l  s u i t e  b e f o r e .  c o m i n g  b a c k  t o  
t h e  h o s p · i t a l  . .  ( P a u s e )  Y o u  a r e  r e a d y  t o  r e t u r n  a n · d  y o u  _ c a r r y  w i t h  
y o u  t h e  r e l a x e d  f e e l i . n g ,  t h e  h a p p y  f e e l i n g · ,  a n d  t h e  a n t i c i p a t i o n  
o f  r e t u r n i n g  t o m o r r o w - f o r  a  sightseeing·~tour . .  A n d  a s  y o u - s l o w l y  
f e e l  y o u r  b o d y  c o m e  t o  a t t e n t i o n ,  y o u  m a y  w i s h  t o  . s t r e t c h  a s  y o u  
m e n t a · l  l y  r e - e n t e r  y o u r  h o s  p i  t a  1  r o o m .  Y o u  m a y  o p e n  y o u r  e y e s  
w h e n  y o u  f e e l  y o u  w a n t  t o  l e a v e  t h e  i n n e r  s c e n e  . .  ·  ( P a u s e )  
( R e - e n t r y  m u s t  b e  g r a d u a l ,  e n d i n g . · w . i t h  s h a r e d  f e e · l i n g s ) .  N o w  
t h a t  y o u r  e y e s  a r e  o p e n  w e  c a n  t a l k  o v e r  y o u r  f e e l i n g s  w h i l e  o n  
t h e  t r i p  • .  · W e r e  y o u  a b l e  . t o  r e l a x ?  W h a t : · f e e l i n g s  d~hl y o u  t a k e  
w i t h  y o u ?  E t c .  · E n d  w i t h  a  c o u n s e l i n g  i n t e r v i e w .  
O v e r c o m i n g  F e a r s ·  
O n e  o f  t h e  m o s t  h e l p . f u l  p s y c h o d r a m a  t e c h n i q · u e s  f o r  ~he t e r m i n a l l y  i l l  
i s  t h e  u s e  o f  h y p n o d r a m a  t o  o v e r c o m e  f e a r s .  I t  i s  i n  a  r e l a x e d  s t a t e  
t h a t  f e a r s ,  d o u b t  a n d  s u s p i c i o n s  d u e  t o  c h a n g e ,  t r e a t m e n t  o r  d e g r a d a t i o n  
1  ·  
(  
I  
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c a n  b e  m e ' t .  N e u t r a l i z i n g  f e a r s  t h r o u g h  r e p e a t e d  a n d  d i r e c t e d  p o s i t i v e  
s u g g e s t i o n  f r e e s  a  p a t i e n t  t o  e n t e r . i n t o  a n . e n a c t m e n t  f o r  f i n a l  c a t h -
a r s i s .  R e a l i z i n g  o n e . i s - f e a r s  e n a b l e s  a  p a t i e n t  t o  a c t u a l i z e  t h e  f i n a l  
m o m e n t s  o f  l i f e  w i t h  i n n e r  c a l m  a n d  i n d e p e n d e n c e '  s o  n e c e s s a r y  a t  a  
t i m e  w h e n  d e p e n d e n c e  o n  o t h e r s  t a k e s  o v e r  t h e  e x t e r n a l  l i f e .  
H y p n o d r a m a  S c e n a r i o  
T h e  c o u n s e l o r  i n t e r v i e w s  t h e  p a t i e n t  f o r  d e t a i l s  o f  t h e  f e a r  t h a t  
n e e d  t r e a t m e n t .  · T h e  p a t i e n t  i . s  · a s k e d  a s  t o  t i m e ,  - p l a c e ,  t h o u g h t s ,  
f e e l i n g s ,  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  s e t  u p  t h e ·  f e a r ,  T h e  p a t i e n t  i s ·  
t h e n  · r e l a x e d  a s  i n  t h e  f u t u r e  p r o j e c t i o n ·  t e c h n . i q u e  a n d  i n d u c e d  
i : n t o  a ·  h y p r t o t t c  t r a n c e  b y  c o n c e n t r a t i n g  a t t e n t i o n  o n  a n  o b j e c t  
a n d  t h e  v o i c e  o f  t n e  c o u n s e l o r .  A f t e r  t h e  i n d u c t i o n  a n d  d e e p  
relaxatfon~,i..s o o t a i n e d , "  t h e  p a t i e n t  i s .  i n s t r u c t e d  t o  c l e a r l y  
a n d  v i v i d l f  t m a g t n e  t h e  s c e n e  t h a t  m a k e s · o n e  h a p p y  a n d  r e l a x e d .  
A f t e r  t h a t  s c e n e  i s  h e l d  b y  t h e  p a t i e n t  f o r  a  f e w  m i n u t e s ,  t h e  
c o u n s e l o r  g o e s  t o  anothe~ s c e n e  w i t h  t h e  s~me c a l m ,  r e l a x e d  r e i n -
f o r c e m e n t  a s  t h e  f e a r  i s  i n t r o d u c e d .  ·  I f  t h e  p a t i e n t  i s  d i s t r e s s e o  
h e  s h o u l d  b e  f o s : t r u c t e d  t o  r a i s e  a ·  f i n g e r . ·  I f  a  f i n g e r  i s  r a i s e d ,  
t h e  s c e n e  i s  r e m o v e d  f o r · a  s a f e ·  r e t r e a t .  I f  n o t ,  t h e  f e a r  i s  
ena~ted··~hrough m e n t a l  p i c t u r e s  w h f l e  _ t h e  p a f f e r i t  i s  i n  a  r e l a x e d  
s t a t e .  A f t e r  t h e  f e a r  s c e n e  i s  .finished~ b y  t . h e  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  
c o u n s e l o r ,  t h e  p a t i e n t  t s .  t a k e n  t o  a n o t h e r  s a f e  - a n d  c o m f o r t a b l e  
sp_o~:through i m a g e r y .  A s  t h e  · p a t f e n t  i s  s l o w l y  a w a k e n e d  5 y  c o u n t - .  
i:ng~ o n e  i s  i n s t r u c t e d  t o . r e m e m b e r  t h _ e  c a : l m  r e l a x e d  f e e l i n g  t h a t .  
c a n  b e  u s e d  o n  c o m m a n d .  W h e n  t h e  p a t i e n t  i s  f u l l y  a w a k e ,  t h e  
f e e l i n g s  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  i s  s h a r e d  a n d  a c t e d  o u t  a s  i n  r e g u l a r  
p s y c h o d r a m a .  
L e t t i n g  G o  - S a y i n g  G o o d - B y e  
P e r h a p s  t h e  m o s t  c r u c i a l  p a r t  o f  d y i n g  · f o r  t h e  p a t i e n t  a n d  b e r e a v e d  i s  
t n e  l e t t i n g  g o  p r o c e s s .  T h r o u g h o u t  a  l i f e  ti~e t h e r e  a r e  m a n y  l e t t i n g -
g o  p r o c e s s e s  t h a t  o n e  s h o u l d  r e h e a r s e  f o r  t h i s  p a r t .  H o w e v e r .  t h e  
h u m a n  h e a r t  c l i n g s  t o  t h e  a t t a c h m e n t s  m a d e  w i t h  f i e r c e ·  d e t e r m i n a t i o n  
a n d  h o p e .  H o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s  h a v e  ~een " e x t r a c t e d "  f r o m  t h e i r  h o m e  
e n v i r o n m e n t  f r o m  w h i c h · f a m i l i a r  p e r s o n s ,  o b j e c t s  a n d  e v e n t s  a r e  r e m o v e d  
a n d  r e p l a c e d  b y  a l i e n  e n v i r o n m e n t .  T h e  - a c t i n g  o u t  t h r o u g h  r o l e  r e v e r -
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s a l ,  s o l i l o q u y ,  a n d  r o l e  p l a y i n g  w i t h  t h e  a i d  o f  a  d o u b l e  h e l p  r e c o n -
c i l e  t h e  i n n e r  t r a n s i t i o n .  T h i s  i s  a n  a r e a  i n  w h i c h  t h e  s o c i a l  a t o m  
c a n  r e s p o n d  t h r o u g h  s u p p o r t i v e  d o u b l i n g  a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  a t o m  
t a k e s  o n  t h e  n e w  r o l e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  t e l e  c o m m u n i c a t i o n .  
R o l e  P l a y i n g  S c e n a r i o  f o r  L e t t i n g - G o .  
( C a r d s  a r e  p r e s e n t e d  t o  p l a y e r s  i n  a  s i m u l a t e d  s i t u a t i o n . )  
C a r e  G i v e r  - Y o u r  p a t i e n t  i s  a  f o r t y - f i v e  y e a r  o l d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e  
w h o  h a s  a l w a y s  b e e n  i n  c o n t r o l  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t .  H e  h a s  b e e n  
s u f f e r i n g  f r o m  d i a r r h e a ,  w e i g h t  l o s s  a n d  p a i n  i n  t h e  s a c r a l  
r e g i o n .  T h e  c a s e  h a s  b e e n  d i a g n o s e d  a s  a d v a n c e d  c a r c i n o m a  o f  
t h e  c o l o n .  Y o u  a r e  t o  t e l l  h i m  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n .  H e  m u s t  b e  
h o s p i t a l i z e d  a n d  c h a n c e s  a r e  h e  w i l l  n o t  r e t u r n  h o m e .  Y o u  m u s t  
p r e p a r e  h i m  f o r  l e t t i n g  g o  a n d  f i n a l i z i n g  b u s i n e s s  a r r a n g e m e n t s .  
P a t i e n t  - Y o u  a r e  a  f o r t y - f i v e  y e a r  o l d  b u s i n e s s  e x e c u t i v e ,  m a r r i e d  
w i t h  t w o  c h i l d r e n ,  a  s o n  a g e  1 6 ,  a n d  a  d a u g h t e r  a g e  1 0 .  Y o u r  
b u s i n e s s  h a s  k e p t  y o u  i n v o l v e d  w i t h  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  o f  t h i r t y  
p e o p l e  a n d  h e a v y  c i v i c  o b l i g a t i o n s .  Y o u  a r e  h i g h l y  o r g a n i z e d  
a n d  n e e d  t o  m a i n t a i n  o r d e r  a n d  c o n t r o l  o f  y o u r  l i f e .  Y o u  a r e  
r e s i s t a n t  t o  t h e  d i a g n o s i s  e v e n  t h o u g h  y o u  a r e  i n  p a i n ,  w i t h  
b l o o d  i n  t h e  s t o o l  a n d  d i a r r h e a .  Y o u r  w e i g h t  l o s s  h a s  m a d e  y o u  
t i r e  e a s i l y  b u t  y o u  r e s i s t  r e s t .  Y o u r  p r i m a r y  c o n c e r n s  a r e  
w i t h  b u s i n e s s  a f f a i r s  a n d  f a m i l y  w e l f a r e .  
D y i n g  a n d  D e a t h  S c e n e  - T e r m i n a t i o n  o f  l i f e .  
T o  e n a c t  t h e  d y i n g  a n d  d e a t h  s c e n e  i s  g e n e r a l l y  o f  m o r e  v a l u e  t o  t h e  
b e r e a v e d  a s  m a n y  p e o p l e  f e e l  t h e y  c a n n o t  f a c e  a  l o v e d  o n e  d y i n g  o r  a s  
a  d e a d  b o d y .  T h i s  e n a c t m e n t  a l l o w s  o n e  t o  v e n t  f e e l i n g s ,  w h i l e  a t  t h e  
s a m e  t i m e  f i n d  t h e  s p o n t a n e i t y  n e c e s s a r y  t o  b e  a d a p t i v e  t o  t h e  s i t u a -
t i o n .  A c t i n g  o u t  t h e  s c e n e  h e l p s  f r e e  i n n e r  c o n s t r a i n t s  a n d  f e a r s  s o  
o n e  c a n  s p o n t a n e o u s l y  e x p r e s s  t r u e  f e e l i n g s  t h o u g h o u t  t h e  d y i n g  p r o -
c e s s .  T h e  r e g r e t s  a n d  s e l f - r e c r i m i n a t i o n s  o v e r  n o t  h a v i n g  s a i d  a l l  
t h a t  o n e  f e e l s  o r  b e i n g  u n c o m f o r t a b l e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  d y i n g  a r e  
o v e r c o m e .  P o s i t i v e  t h o u g h t s  a n d  a c t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  
I  .  
I  .  
!  
l  !  
l  .  
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p s y c h o d r a m a  e n a b l e  a l l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f i n a l  d y i n g  e n a c t m e n t  w i t h  
o p t i m u m  a d a p t i v e  r e s p o n s e s  t h a t  a l l o w s  o n e  t o · d i e  i n  a n  i n d i v i d u a l  
w a y  w i t h  w o r t h  a n d  d i g n i t y .  
R o l e  P l a y i n g  S c e n a r i o  F i n a l  S c e n e  
P a t i e n t · - Y o u  a r e  a  t h i r t y - f i v e  y e a r  o l d  m a n  w h o s e  w i f e ·  i s  i n  a  t e r m -
i n a l  s t a g e  o f  illness~ Y o u  a r e  u n a b l e  t o  f a c e  t h e  p r o b l e m  o f  
f i n a l  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  f u n e r a l  d i r e c t o r  o r  f u n e r a l  serv~ 
i  c~s. ·  I t  i s ·  d i f f i c u l t  f o r  y o u  t o  t a l k  w t t n  y o u r  w ' f f e  w t t h o u t  
b r e a k i n g  d _ o w n .  Yo~ a . r e  s e e k i n g  h e l p .  
C o u n s e l o r  - D i r e c t s  t h e  h u s b a n d  t o  d o  · a  · r o l e  r e v e r s a l  a s  h i s  w i f e  
s e e i n g  h i m  t h e  l a s t  t i m e .  T h e n  d i r e c t s ·  t h e  h u s b a n d  i n  r e h e a r s -
i n g  t h e  t r i p  t o  t h e  f u n e r a l  h o m e , " m a k i n g  a r r a n g e m e n t s ,  a t t e n d i n g  
t h e  f~neral a n d  c e m e t e r y  r i t e s .  
I n  S u m m a r y : ( D i a g r a m  V )  
H o w .  c a n ·  t h e  u s e  o f  Psych~drama m a k e  d e a t h  m o r e  t o l e r a b l e ?  I n  t h e  
f i n a l  e n a c t m e n t ,  t h e  s e l f - d r a m a t i s t ,  c r e a t o r ,  h a v i n g  p l a y e d . o u t  o n e ' s  
p a r t  s p o n t a n e o u s l y  f i n d s - " t h e  s e l f - w o r t h  a n d  d i g n i t y  t h r o u g h  m o m e n t  t o  
m o m e n t  c r e a t i v i t y .  T h e  i d e a l  o o j e c t i v e  o f  p s y c h o d r a m a  i s  f u l f t l l e d _ 5 y  
e n g a g i n g  a  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  l i f e  b y  c r e a t i n g  m o r e  r e a 1 1 t y  t h a n  
.  -
l i v i n g  p e r m i t s .  I t  i s  i n  p l a y i _ n g  o n e ' s  p a r t ,  i n  c r e a t i . n g  e a c h  m o m e n t  
o f  l i f e  a n d  i n  p l a y i n g  t o  t h a t  m o m e n t ,  t h a t  o n e  c o n f r o n t s  d e a t h ,  T h e  
c h a l l e n g e  t h e n  b e c o m e s  f o r  t h e  d y i n g ,  t o  g i v e  t o ·  e a c h  m o m e n t  t h e  m o s t  
c r e a t i v i t y  p o s s i b l e .  T h e  s p o n t a n e o u s  s e l f  creates~ t h r o u g h - e n a c t m e n t s  
o f  p r o b l e m  s i t u a t i o n s ,  a n  e x t e n d e d  d i m e n s i o n  t o  l i f e  a n d  a  self-expan~ 
s i o n  t h r o u g h  i n s i g h t f u l  p e r f o r m a n c e s .  I t  r e a d i l y  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  
o n e  c a n  f i x a t e  o n  m a n y  a s p e c t s  o f  l i f e ,  a n d  d e a t h  b e c o m e s  a  p r i m e  
focus~ T o  o v e r c o m e  t h e  f i x a t i o n s  o f  l i f e ,  p s y c h o d r a m a  c a n  b e  a  t h e r -
a p e u t i c  a v e n u e  f o r  t h e  a c t i o n  o r i e n t e d  counselo~ t o  b r i n g  i n t o  r e a l i t y  
l  
t h e  t r a n s i t i o n s  n e c e s s a r y  t o  f a c e  l i f e  w h e n  d y i n g .  
I n  C o n c l u s i o n :  
D i . a g r a m  V  p u l l s  t . o g e t h e r  t h e  p s y c h o d r a m a  t i c  a n d  t e r m i n a l  i  1 1  n e s s  
n e t w o r k  i n  s h o w i . n g  t h e  m u l t i p l e  i n t e r a c t i n g  f o r c e s  u p o n  t h e  t e r m i n a l  
p a t i e n t .  T h e  p r o b l e m s  p o s e d  f o r  t h e  t e r m i n a l  p a t i e n t  t h r o . u g . h o u t ,  
t h e  p h a s e s  o f  d y i n g  m a y  b e  e x p r e s s e d  t h r o u g h  p s y c h o d r a m a t i c  i n t e r -
v e n t i o n  a s  i n  s c e n a r i o  e n a c t m e n t s  o f :  
( 1 )  A d j u s t m e n t  L i v i n g ;  ( 2 )  M a k i . n g  . A m e n d s ;  ( 3 )  O v e r c o m i . n g  F e a r s  
(  4 )  F u t u r e  P r o j e c t i o n ; ·  ( 5 )  ·  L e t t i . n g  G o ,  S a y i n g  G o o d  . .  B y e ;  a n d  
( 6 )  D y i n g  a n d  D e a t h  S c e n e . ,  T e r m i n a t i . n g  L i f e .  
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C o u n s e l o r - D r a m a t i s t s  
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P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  J o u r n a l .  F e b r u a r y ,  1 9 8 1 .  3 3 2 - 3 3 5 .  
E n n e i s ,  J . M .  T h e  d y n a m i c s  o f  g r o u p  a n d  a c t i o n  p r o c e s s e s  i n  t h e r a p y :  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  w a r m - u p  i n  p s y c h o d r a m a .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s ,  1 9 7 4 ,  1 1 - 1 1 7 .  
F a s t ,  J .  B o d y  L a n g u a g e .  N e w  Y o r k :  J . B .  L i p p i n c o t t  C o .  1 9 7 0 ,  p p . 2 0 - 2 3 .  
F e r g u s o n ,  F .  A r i s t o t l e ' s  P o e t i c s .  N e w  Y o r k :  H i l l  a n d  W a n g .  1 9 6 9 ,  8 - 3 2 .  
F e r r e e ,  E . H .  T h e  e f f e c t s  o f  u s i n g  c o n t r i v e d  r o l e p l a y s  a n d  r e a l  l i f e  
e x p e r i e n c e s  i n  p r a c t i c e  t r i a l s  o f  h u m a n  r e l a t i o n s  t r a i n i n g .  D i s -
s e r t a t i o n  A b s t r a c t  I n t e r n a t i o n a l .  1 9 7 6 ,  3 6  ( 7 8 )  J a  1 8 3 .  
F i n e ,  L . J .  P s y c h o d r a m a .  I n  C o r s i n i ,  R . I .  C u r r e n t  P s y c h o t h e r a p i e s .  
I t a s c a ,  I l l i n o i s :  F . E .  P e a c o c k  P u b l i s h e r s ,  I n c .  1 9 7 8 .  
F u l t o n ,  R .  " D e a t h ,  g r i e f ,  a n d  s o c i a l  r e c u p e r a t i o n . "  O m e g a :  J o u r n a l  o f  
D e a t h  a n d  D y i n g  I  ( 1 9 7 0 )  2 3 - 2 8 .  
G e r b e r ,  I . ,  W i e n e r ,  A . ,  B a t t i n ,  0 . ,  &  A r k i n ,  A .  B r i e f  t h e r a p y  t o  t h e  
b e r e a v e d .  I n  S c h o e n b e r g ,  B . ,  e t  a l .  B e r e a v e m e n t  i t s  p s y c h o -
s o c i a l  a s p e c t s .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U .  P r e s s .  1 9 7 5 ,  3 1 1 .  
G i l l ,  M .  H y p n o t h e r a p y ,  A  s u r v e y  o f  t h e  L i t e r a t u r e .  I n t e r n a t i o n a l  U n i -
v e r s i t y  P r e s s .  1 9 4 7 .  
G l a s e r ,  B . G . ,  a n d  S t r a u s s ,  A . L .  A w a r e n e s s  o f  D y i n g .  C h i c a g o :  A l d i n e .  
1 9 6 5 .  
G o o d m a n ,  J .  a n d  Prosperi~ M .  D r a m a  t h e r a p i e s  i n  h o s p i t a l s .  I n  T h e  
D r a m a  R e v i e w .  M a r c h  1 9 7 6 ,  2 0  ( 1 )  2 0 - 3 0 .  
G o s n e l l ,  D .  S o m e  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i s s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  p s y c h o -
d r a m a t i c a l  a p p r o a c h e s  o f  J . L .  M o r e n o  a n d  E r v i n g  G o f f m a n n .  I n  
G r e e n b e r g ,  I . A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  
B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 ,  3 9 5 - 4 1 1 .  
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G r e e n b e r g ,  I r a  A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r -
a l  P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 ,  1 - 2 8 .  
G r o s s ,  M .  H y p n o s i s  a s  a  d i a g n o s t i c  t o o l .  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
C l i n i c a l  H y p n o s i s .  2 3  ( 1 )  J u l y  1 9 8 0 ,  4 7 - 5 1 .  
H a l l ,  E . T .  T h e  S i l e n t  L a n g u a g e .  N e w  Y o r k :  F a w c e t t  P u b l i c a t i o n s ,  I n c .  
1 9 5 9 ,  1 4 6 - 1 6 8 .  
H a l l ,  I .  T h e  e f f e c t s  o f  a n  i n t e n s i v e  w e e k e n d  p s y c h o d r a m a  v s .  s p a c e d  
p s y c h o d r a m a  s e s s i o n s  o n  a n x i e t y ,  d i s t r e s s  a n d  a t t i t u d e  t o w a r d  
g r o u p  i n t e r a c t i o n  i n  n u r s i n g  s t u d e n t s .  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  
I n t e r n a t i o n a l .  3 9  ( 7 8 )  1 9 7 9 ,  J a .  1 4 4 .  
H a s k e l l ,  M a r t i n  R .  S o c i o a n a l y s i s :  
P s y c h o d r a m a .  L o s  A n g e l e s :  
5 5 - 5 7 ,  1 7 3 - 1 7 9 .  
S e l f  D i r e c t i o n  v i a  S o c i o m e t r y  a n d  
A n d e r s o n ,  R i t c h i e  &  S i m o n .  1 9 7 5 ,  
H e i k k i n e n ,  C . A .  L o s s  r e s o l u t i o n  f o r  g r o w t h .  P e r s o n n e l  a n d  G u i d a n c e  
J o u r n a l .  F e b r u a r y ,  1 9 8 1 .  3 2 7 - 3 3 1 .  
H i l g a r d ,  E .  H y p n o t i c  S u s c e p t i b i l i t y .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  a n d  
W o r l d ,  I n c .  1 9 6 5 .  
H o w a r d ,  M . S .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  a c t i o n  t r a i n i n g  m o d e l  ( u s i n g  r o l e  
p l a y i n g ,  d o u b l i n g ,  a n d  r o l e  r e v e r s a l )  i n  i m p r o v i n g  a n d  f a c i l i t a -
t i v e  i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  ( e m p a t h y ,  r e s p e c t ,  a n d  g e n u i n e -
n e s s )  o f  n u r s i n g  s t u d e n t s  w i t h  d y i n g  p a t i e n t s .  D i s s e r t a t i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l .  1 9 7 5  ( 3 6 )  ( 6 B )  1 0 4 .  
J o n e s ,  J . G .  F o r  C r y i n g  O u t  L o u d .  A b e r d e e n ,  S . D . :  N o r t h  P l a i n s  P r e s s ,  
1 9 7 9 .  
K a s t e n b a u m ,  R . ,  a n d  A i s e n b e r g ,  R .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  D e a t h .  N e w  Y o r k :  
S p r i n g e r ,  1 9 7 2 .  
K o b l e r ,  J .  T h e  t h e a t r e  t h a t  h e a l s  m e n ' s  m i n d s .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s .  1 9 7 4 ,  3 5 - 4 6 .  
K u b l e r - R o s s ,  E .  O n .  D e a t h  a n d  D y i n g . :  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n ,  1 9 6 9 .  
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K u b l e r - R o s s ,  E .  T o  L i v e  U n t i l  W e  S a y  G o o d b y e .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . ;  
P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 7 8 .  
L i e f ,  H . I . ,  a n d  F o x ,  R . C .  T r a i n i n g  f o r  d e t a c h e d  c o n c e r n  i n  m e d i c a l  
s t u d e n t s .  I n  H . I .  L i e f  a n d  N . R .  L i e f  ( E d s . ) .  T h e  P s y c h o l o g i c a l  
B a s i s  o f  M e d i c a l  P r a c t i c e .  N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w .  1 9 6 3 .  
L i n d e m a n n ,  E .  S y m p t o m a t o l o g y  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a c t u e  g r i e f .  I n  C a r r ,  
A . C . ,  e t  a l .  G r i e f :  S e l e c t e d  R e a d i n g s .  H e a l t h  S c i e n c e s  P u b -
l i s h i n g  C o r p .  1 9 7 5 ,  8 5 - 8 6 .  
L i v i n g s t o n ,  P . B .  a n d  Z i m e t ,  C . N .  D e a t h  A n x i e t y ,  a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  
c h o i c e  o f  s p e c i a l t y  i n  m e d i c a l  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  
M e n t a l  D i s e a s e .  1 4 0  ( 1 9 6 5 ) :  2 2 2 - 2 3 0 .  
L o w r y ,  T .  H y p e r v e n t i l a t i o n  a n d  h y s t e r i a .  S p r i n g f i e l d ,  I l l :  C h a r l e s  C .  
T h o m a s  P u b l i s h e r .  1 9 6 7 ,  5 - 1 3 2 9 .  
M a t z ,  M .  H e l p i n g  f a m i l y  m e m b e r s  c o p e  w i t h  g r i e f .  I n  E i s e n b e r g ,  S . ,  &  
P a t t e r s o n ,  L .  H e l p i n g  C l i e n t s  w i t h  S p e c i a l  C o n c e r n s .  C h i c a g o :  
R a n d  M c N a l l y  C o l l e g e  P u b l i s h i n g  C o .  1 9 7 9 ,  2 1 9 - 2 2 0 .  
M e y e r ,  A .  S p o n t a n e i t y .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  
T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 ,  1 3 3 - 1 5 6 .  
M e y e r ,  J . E .  D e a t h  a n d  N e u r o s i s .  N e w  Y o r k :  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t i e s  
P r e s s .  1 9 7 5 .  
M o r e n o ,  J . L .  P s y c h o d r a m a t i c  s h o c k  t h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e a c o n  H o u s e ,  
I n c .  1 9 3 9 ,  1 , 2 .  
M o r e n o ,  J . L .  M e n t a l  c a t h a r s i s  a n d  t h e  P s y c h o d r a m a .  N e w  Y o r k :  B e a c o n  
H o u s e ,  I n c .  1 9 4 0 ,  2 2 5 .  
M o r e n o ,  J . L .  P s y c h o d r a m a .  B e a c o n  H i l l ,  N e w  Y o r k :  B e a c o n  H o u s e .  1 9 4 6 .  
M o r e n o ,  J . L .  T h e a t r e  o f  S p o n t a n e i t y .  B e a c o n  H i l l ,  N e w  Y o r k :  B e a c o n  
H o u s e ,  I n c .  1 9 4 7 .  
M o r e n o ,  J . L .  a n d  E n n e i s ,  J a m e s  E .  H y p n o d r a m a  a n d  P s y c h o d r a m a .  N e w  
Y o r k :  B e a c o n  H o u s e ,  I n c .  1 9 5 0 ,  1 .  
M o r e n o ,  J . L .  S o c i o m e t r y ,  E x p e r i m e n t a l  M e t h o d  a n d  t h e  S c i e n c e  o f  
S o c i e t y .  N e w  Y o r k :  B e a c o n  H o u s e ,  I n c .  1 9 5 1 .  
M o r e n o ,  J . L .  M e n t a l  C a t h a r s i s  a n d  t h e  p s y c h o d r a m a .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s .  1 9 7 4 .  
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M o r e n o ,  J . L .  T h e  c r e a t i v i t y  t h e o r y  o f  p e r s o n a J i t y :  s p o n t a n e i t y ,  c r e a -
t i v i t y ,  a n d  h u m a n  p o t e n t i a l i t i e s .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  P s y c h o -
d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s .  ·  
1 9 7 4 a ,  7 3 - 8 4 .  
M o r e n o ,  J . L .  T h e  v i e n n e s e  o r i g i n s  o f  t h e  e n c o u n t e r  m o v e m e n t  p a v i n g  t h e  
w a y  f o r  e x i s t e n t i a l i s m .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  
a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 b ,  2 5 3 -
2 6 5 .  
M o r e n o ,  Z . T .  A  s u r v e y  o f  p s y c h o d r a m a t i c  t e c h n i q u e s .  I n  G r e e n b e r g ,  
I . A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  
P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 ,  8 5 - 9 9 .  
N a n n i s ,  E . D . ,  S u s m a n ,  E . J . ,  &  S t r o p e ,  B . E .  T h e  a d o l e s c e n t  w i t h  a  l i f e -
t h r e a t e n i n g  i l l n e s s :  c u l t u r a l  m y t h s  a n d  s o c i a l  r e a l i t i e s .  
N a t i o n a l  I n s t .  o f  M e n t a l  H e a l t h ,  J u n e  1 9 7 8 ,  1 - 1 0 .  
N o y e s ,  R . ,  J r .  T h e  a r t  o f  d y i n g :  P e r s p e c t i v e s  i n  B i o l o g y  a n d  M e d i c i n e .  
1 4  ( 1 9 7 1 ) :  4 3 2 - 4 4 7 .  
O k e n ,  D .  W h a t  t o  t e l l  c a n c e r  p a t i e n t s .  J o u r n a l  o f  A m e r i c a n  M e d i c a l  
A s s o c i a t i o n :  1 9 7 5  ( 1 9 6 1 ) ,  1 1 2 0 - 1 1 2 8 .  
O s h e r s o n ,  S .  S e l f - a c c e p t a n c e  t h r o u g h  p s y c h o d r a m a .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s .  1 9 7 4 ,  5 7 - 6 7 .  
P i n c u s ,  L .  D e a t h  a n d  t h e  F a m i l y .  N e w  Y o r k :  .  R a n d o m  H o u s e ,  I n c .  1 9 7 5 ,  
1 1 2 .  
P o l l a c k ,  G .  M o u r n i n g  a n d  a d a p t a t i o n .  I n  C a r r ,  A . G .  G r i e f :  S e l e c t e d  
R e a d i n g s .  H e a l t h  S c i e n c e s  P u b l i s h i n g  C o r p .  1 9 7 5 ,  3 1 .  
S a c k s ,  J . M .  P s y c h o d r a m a :  a n  u n d e r d e v e l o p e d  g r o u p  r e s o u r c e .  E d u c a t i o n -
a l  T e c h n o l o g y .  F e b r u a r y ,  1 9 7 3 .  3 7 - 3 9 .  
S c h i f f ,  H . S .  T h e  B e r e a v e d  P a r e n t .  N e w  Y o r k :  C r o w n  P u b l i s h e r ,  I n c .  
1 9 7 7 .  
S c h u l z ,  R .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  D e a t h ,  D y i n g ,  a n d  B e r e a v e m e n t .  R e a d i n g ,  
M A :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  1 9 7 8 ,  5 8 - 1 6 0 .  
S e a b o u r n e ,  B .  S o m e  h i n t s  o n  d e a l i n g  w i t h  v a r i o u s  k i n d s  o f  p r o t a g o n i s t s :  
s o m e  r o u g h  n o t e s .  I n  B l a t n e r ,  H .  P r a c t i c a l  A s p e c t s  o f  P s y c h o -
d r a m a :  a  s y l l a b u s .  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  1 9 6 8 ,  1 9 - 3 9 .  
S e a b o u r n e ,  B a r b a r a .  T h e  R o l e  o f  t h e  a u x i l i a r y .  I n  B l a t n e r ,  H .  
P r a c t i c a l  A s p e c t s  o f  P s y c h o d r a m a :  a  s y l l a b u s .  S t a n f o r d  U n i v -
e r s i t y .  1 9 6 8 a ,  4 4 - 4 6 .  
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S i m o n t o n ,  0 . ,  S i m o n t o n ,  E . ,  a n d  C r e i g h t o n ,  J .  G e t t i n g  W e l l  A g a i n .  L o s  
A n g e l e s :  J . P .  T a r c h e r ,  I n c .  1 9 7 8 .  
S m i t h ,  A . M .  A  p h o b i a  o r i g i n a t i n g  b e f o r e  t h e  a g e  . o f  t h r e e - c u r e d  w i t h  
t h e  a i d  o f  h y p n o t f r  r e c a l l .  C h a r a c t e r  a n d  P e r s o n a l i t y .  1 9 3 7 .  
5 : 3 3 1 - 3 7 .  
S m i t h ,  C . U .  T h e  B r a i n ,  T o w a r d s  a n  U n d e r s t a n d i n g .  N e w  Y o r k :  G . P .  
P u t n a m ' s  S o n s .  1 9 7 0 .  
S m i t h ,  J . R .  O n  t h e  w o r k  o f  m o u r n i n g .  I n  S c h o e n b e r g ,  B . ,  G e r b e r ,  I . ,  
W i e n e r ,  A . ,  K u t s c h e r ,  A . H . ,  P e r e t z ,  D . ,  C a r r ,  A . C .  B e r e a v e m e n t  
I t s  P s y c h o s o c i a l  A s p e c t s .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
1 9 7 5 ,  2 0 .  
S u p p l e ,  l . K .  H y p n o d r a m a ,  a  s y n t h e s i s  o f  h y p n o s i s  a n d  p s y c h o d r a m a :  a  
p r o g r e s s  r e p o r t .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  
T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s .  1 9 7 4 .  2 3 7 - 2 9 3 .  
T o t h ,  A . ,  a n d  T o t h ,  S .  G r o u p  w o r k  w i t h  w i d o w s .  S o c i a l  W o r k .  1 9 8 0 .  1 ,  
6 3 - 6 5 .  
T r a u t m a n ,  E . C .  S u i c i d e  a s  a  p s y c h o d r a m a t i c  a c t .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s .  1 9 7 4 ,  3 1 5 - 3 1 8 .  
V o l k a n ,  V .  T h e  r e c o g n i t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  o f  p a t h o l o g i c a l  g r i e f .  I n  
E l l a r d ,  e t  a l . ,  N o r m a l  a n d  P a t h o l o g i c a l  R e s p o n s e s  t o  B e r e a v e -
m e n t .  N e w  Y o r k :  M S S  I n f o r m a t i o n  C o r p .  1 9 7 4 ,  2 5 ,  2 7 .  
W a h l ,  C . W .  S h o u l d  a  p a t i e n t  b e  t o l d  t h e  t r u t h ?  I n  A . H .  ( E d . )  
K u t s c h e r .  B u t  N o t  t o  L o s e .  N e w  Y o r k :  F r e d r i c h  F e l l .  1 9 6 9 .  
W a i n ,  H .  P a i n  c o n t r o l  t h r o u g h  u s e  o f  h y p n o s i s .  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  C l i n i c a l  H y p n o s i s .  2 3  ( 1 )  J u l y  1 9 8 0 .  4 1 - 4 6 .  
W a l l s t o n ,  K . A .  &  W a l l s t o n ,  B . S .  N u r s e s '  D e c i s i o n s  t o  l i s t e n  t o  
p a t i e n t s .  N u r s i n g  R e s e a r c h  . .  1 9 7 5  2 4  ( 1 )  1 6 - 2 2 .  
W a n d e r e r ,  Z .  &  C a b o t ,  T .  L e t t i n g  G o ,  a  T w e l v e  W e e k  P e r s o n a l  A c t i o n  
P r o g r a m  t o  O v e r c o m e  . a  B r o k e n  H e a r t .  N e w  Y o r k :  W a r n e r  
B r o o k s .  1 9 7 9 .  
W i l d e r ,  P .  T h e  r o l e  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r  i n  c o u n s e l i n g  
a b o u t  d e a t h .  E l e m e n t a r y  S c h o o l  G u i d a n c e  &  C o u n s e l i n g .  1 9 8 0 ,  
1 0 ,  5 6 - 6 5 .  
W i t h e r s t y ,  D . J .  S e x u a l  a t t i t u d e s  o f  h o s p i t a l  p e r s o n n e l :  A  m o d e l  f o r  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y .  1 9 7 6 ,  
1 3 3 : 5 ,  5 7 3 - 5 7 5 .  
W o o d ,  J .  D i c t i o n a r y  o f  Q u o t a t i o n s .  L o n d o n :  F r e d e r i c k  W a r n e  &  C o .  
1 8 9 9 .  4 5 7 .  
W r i g h t ,  D . D .  C h i l d r e n  i n  c r i s i s  f a c i n g  u p  t o  d e a t h . ·  O p p o r t u n i t y  I I .  
S p r i n g ,  1 9 8 0 ,  4 - 7 .  
Y a b l o n s k y ,  L .  &  E n n e i s ,  M .  P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  p r a c t i c e .  I n  
B l a t n e r ,  H . A .  P r a c t i c a l  A s p e c t s  o f  P s y c h o d r a m a :  a  s y l l a b u s .  
S t a n f o r d  U n i v e r s i t y .  1 9 6 8 ,  4 - 1 6 .  
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T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 4 ,  
2 1 9 - 2 2 2 .  
Y a b l o n s k y ,  L .  F u t u r e - p r o j e c t i o n  t e c h n i q u e .  I n  G r e e n b e r g ,  I . A .  
P s y c h o d r a m a ,  T h e o r y  a n d  T h e r a p y .  N e w  Y o r k :  B e h a v i o r a l  P u b l i c a -
t i o n s ,  1 9 7 4 a ,  3 1 4 - 3 4 4 .  
Y a b l o n s k y ,  L .  P s y c h o d r a m a ,  R e s o l v i n g  E m o t i o n a l  P r o b l e m s  T h r o u g h  R o l e -
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P S Y C H O D R A M A ,  S O C I O M E T R Y  A N D  G R O U P  P S Y C H 0 1 H E R A P Y  
A  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  D i s _ t r i c t  o f  C o l u m b i a  
B o a r d  M e m b e r s  
D a l e  R .  B u c h a n a n ,  M . S .  
D o n  C l a r k . s o n ,  A .  C . S .  W .  
D e . l n G .  E l e ! t h e r y ,  M . O .  
M a r t i n  R .  H a s k e l l ,  P h . D .  
C a r l  E .  H o l l a n d e r ,  M . A .  
J a m e s  M .  S a c k s ,  P h . D .  
- · - •  R o b . : ! r t  W .  S i r o k a ,  P h . D  . .  
C E R T I F I C A T I O N  I N  P S Y C H O D R A M A  
S O C I O M E T R Y  A N D  G R O U P  P S Y C H O T H E R A P Y  
( C e r t i f f c a t i o n  b y  E x a m i n a t i o n  a n d  · s u b m i s s i o n  
o f  C r e d e n t i a l s )  
P R A C T I T I O N E R  L E V E L  C E R T I F I C A T I O N  R E Q U I R E M E N T S  
1 .  A  m i n i m u m  o f  7 8 0  h o u r s  o f  t r a i n i n g  b y  a  B o a r d  c e r t i f i e d  T r a i n e r ,  
E d u c a t o r  a n d  P r a c t i t i o n e r  
i .  O n e  y e a r  o f  s u p e r v i s e d  e x p e r i e n c e  
· 3 · .  G r a d u a t e  d e g r e e  i n  f i e l d  r e l e v a n t  t o  c a n d i d a t e s  a r e a  o f  p r a c t i c e  
f r o m  a n  a c c r e d i t e d  u n i v e r s i t y .  O r  a n  a c c e p t a b l e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  
graduat~ d e g r e e .  .  . .  ·  
4 .  T w o  T E P  s p o n s o r s ·  w h o  w i l l  a t t e s t  t o  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r o f e s s i o n a l  
c o m p e t e n c y .  A  t h i r d  r e f e r e n c e  f r o m  a  p r o f e s s i o n a l  i n  t h e  c a n d i -
d a t e ' s .  a r e a  o f  p r a c t i c e .  
5 . - A p p r o p r i a t e  p r . o f e s s i o n a l  m e m b e r s h i p s ,  a c t i v i t i e s ,  p u b l i c a t i o n s .  
6  . .  ·  W r i t . t e n  e x a m i n a t i o n ·  
7 .  D i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  c a n d i d a t e ' s  w o r k  b y  a  T E P  d e l e g a t e d  b y  
t h e  B o a · r d  • .  ( T h e  o b s e r v e r  w i l l  n o t  b e  t h e  c a n d i d a t e ' s  p r i m a r y  
.  t r a i n e r . )  .  ·  ,  
T R A I N E R  E D U C A T O R /  P · R A C T I - T I O N E R  L E V E L  C E R T I F I C A T I O N  R E Q U I R E M E N T S  
L  Ca~didate · m u s t  h a v e  p r i o J : ; "  c e r t i f i c a t i o n  a t  pract~tioner l e v e l .  
~-2. T h r e e  y e a r s  o f  p r o g r e s s i v e l y  r e s p o n s i b l e ,  s u p e r v i s e d  t r a i n i n g  
a n d  e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e  i n  p s y c h o d r a m a ,  s o c i o m e t r y  a n d  g r o u p  
· p s y c h o t h e r a p y  a f t e r ·  r e c e i v i n g  p r a c t i t i o n e r  c e r t i f i c a t i o n .  
E X C E P T I O N :  I n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  g r a n d p a r e n t e d  a s  c e r t i f i e d  
p r a c t i t i o n e r s  w i l l  n e e d  t h r e e  y e a r s  o f  s u c h  e x p e r i e n c e  
b e y o n d  t h a t  e x p e r i e n c e .  w h i c h  w a s  c r e d i t e d  t o w a r d  t h e i r  
c e r t i f i c a t i o n  a s  o r a c t i t i o n e r s .  
3 .  C a n d i d a t e · w i l l  d e s i g n ,  i m p l e m e n t  a n d  e v a l u a t e  a  t r a i n i n g  p r o -
g r a m  u n d e r - c l o s e  T E P  s u p e r v i s i o n .  
4 .  D i r e c t  o b s e r v a t i o n ,  b y  a  T E P  d e s i g n a t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
E x a m i n e r s ,  o f  a  t r a i n i n g  s e s s i o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  c a n d i d a t e .  
5 .  P r o f e s s i o n a l  c o m m u n i t y  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e .  
6  • .  W r i t t e n  e x a m i n a t i o n  
7  • .  A p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l ·  m e m b e r s h i p s ,  a c t i  , : , i  t i e s ,  p u b l i c a t i o n s .  
A p p l i c a t i o n  f o r m s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 0 .  I f  y o u  w i s h  a n  
a p p l i c a t i o n  p l e a s e  s e n d  y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  t o  t h e  a d d r e s s  b e l o w .  
d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  t o :  3 9  E a s t  2 0 t h  S t r e e t ,  9 t h  f l o o r  N e w  Y o r k  C i t y ,  N .  Y .  1 0 0 0 3  
i 1 2 - 2 6 0 - 3 8 6 0  ( a f t e r  1 : 0 0  P M )  
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I ' D  P I C K  M O R E  D A I S I E S  
I f  I  h a d  m y  l i f e  t o  l i v e  o v e r ,  I ' · d  p i c k  m o r e  d a J s i e s .  I ' d  t r y  
t o  m a k e  m o r e  m i s t a k e s  n e x t  t i m e .  I  w o u l d  b e  s i l l i e r  t h a n  I  h a d  b e e n  
t h i s  t r i p .  I  w o u l d  l i m b e r  u p .  I  k n o w  v e r y  f e w  t h i n g s  I  w o u l d  t a k e  
s e r i o u s l y .  I  w o u l d  t a k e  m o r e  t r i p s ,  t r a v e l  l i g h t e r .  I  w o u l d  b e  c r a -
z i e r .  I  w o u l d  b e  l e s s  h y g e n i c .  I  w o u l d  t a k e  m o r e  c h a n c e s .  I  w o u l d  
c l i m b  m o r e  m o u n t a i n s ,  s w i m  m o r e  r i v e r s  a n d  w a t c h  m o r e  s u n s e t s .  I  
w o u l d  e a t  m o r e  i c e  c r e a m  a n d  l e s s  b e a n s .  I  w o u l d  h a v e  m o r e  a c t u a l  
t r o u b l e s  a n d  f e w e r  i m a g i n a r y  o n e s .  
Y o u  s e e  I  a m  o n e  o f  t h o s e  p e o p l e  w h o  l i v e ·  p r a c t i c a l l y  a n d  s e n s -
i b l y ·  a n d  s a n e l y ,  h o u r  a f t e r  h o u r ,  d a y  a f t e r  d a y  • . •  O h ,  I  h a v e  m y  m a d  
m o m e n t s  a n d  i f  I  h a d  i t  t o ·  d o  o v e r  a g a i n ,  I ' d  h a v e  m o r e  o f  t h e m .  I n  
f a c t ,  I ' d  t r y  t o  h a v e  n o t h i n g  e l s e .  J u s t  m o m e n t s ,  o n e  a f t e r  a n o t h e r ,  
i n s t e a d . o f  l i v i n g  s o  m a n y  m i n u t e s  a h e a d .  I  h a v e  b e e n  o n e  o f  t h o s e  
. P e o p l e  w h o  n e v e r  g o  a n y w h e r e  w i t h o u t  a  r o a d  m a p ,  a  t h e r m o m e t e r ,  a  h o t  
w a t e r - b o t t l e ,  a  g a r g l e ,  a n d  a  r a i n c o a t .  
I f  r · h a d  m y  l i f e ·  t o  l i v e  o v e r ,  I  w o u l d  s t a r t  b a r e f o o t e d  e a r l i e r  
-
i n  t h e  S p r i n g  a n d . s t a y  t h a t  w a y  l a t e r  i n  t h e  F a l l .  I ' d  p l a y  h o c k e y  
m o r e .  I  w o u l d  d o  m o r e  w a t e r  a n d  s u n - f u n  t h i n g s .  I ' d  t u r n  m o r e  s o m e r -
s a u l t s  a n d  r o l l  i n  t h e  g r a s s  a n d  g o  b a r e f o o t  a l l  o v e r .  
I f  I  h a d  m y  l i f e  t o  l i v e  o v e r ,  I ' d  s p e n d  m o r e  t i m e  a t  f u n  p l a c e s .  
I ' d  t r y  t o  b e  m o r e  i n  t o u c h  w i t h  m y  t 4 3 . k e r  a n d  t h o s e  I  l o v e .  l t d  p r a y  
a l o u d  m o r e  a n d  n o t  c a r e  w h a t  p e o p l e  t h i n k  o r  e x p e c t  o f  m e .  I
1
d  g i v e  
m o r e  o f  m e  a n d  t a k e  m o r e  o f  y o u . "  I ' d  j u s t  b e  m e  m o r e  a n d  m o r e  . . .  
. . .  Y e s ,  I ' d  p i c k  m o r e  d a i s i e s  n e x t  t i m e .  - - - A u t h o r  U n k n o w n  
